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Real Lotería do l a I s l a de Cuba . 
Sorteo ordinario número 1,180.—Lista de 
loi números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 30 de 
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Aproximacionos á los nueve números res-
tantea de las decenas que han obtenido los 
dos premios mayores. 






































Desdo el «Abado 2 del entrante, de G á 0 do la nmfia-
na, se s a t i s f a r á n por las Adminis trac iones P a g a d u r í a s de 
esta Konta , qno & cont ianadon so expresan, loo pre-
mios de mi l y onatrooientos pesos, exceptuando los p r e -
mios mayores y aproxim<icioaes del primero, onyos pa-
gos ao l i arán por la C u j a do esta Dependencia y de los 
premios que hayan sido expendidos por las foránoaa; en 
la intel igencia que durante dos dias h á b i l e s anteriorei* 
á l a colobracion do Ion sorteos q u e d a r á n suspensos los 
pagos en d ichas subalternas, á fin de que puedan prao-
t i car eu este Centro laa oporacionen qnn le oonniernen. 
A d m o n . 1» del 1 a l 1.000 Mercaderes n? 12. 
2» . . 1.667 a l 3.332 A m i s t a d n? 102. 
3» . . 3.333 a l 4 .90» T e n i e n t e - R e y n? 10. 
. . . . 6» . . 4.099 a l 0.061 P i a r a V i ( y a . 
. . . . 9» . . 0.665 a l 8.330 San Migue l n ° 79, e s -
qu ina á Campanario . 
. . . . 10* . . 8.331 a l 9.996 M u r a l l a n? 70. 
12» . . 9 997 a l 11.662 Teniente R e y esquina 
á San Ignacio . 
. . . . 13^ . . 11.663 a l 1 3 . 3 ^ Dragones esquina á 
Oaliano, aooosoria C . 
. . . . 16? . . 13 329 a l 15.000 A m i s t a d , n? 141, e s -
qu ina á R e i n a . 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
8BRVI0I0 PARTICULAR 
DEL 
O I A B I O D E I Í A M A R I N A . 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana 
T E 3 L E 3 0 H A M A S D E A N O C H E . 
Nueva- York, 29 de abrü, á las i 
0 de la tarde. \ 
Procedente de la H a b a n a , l l e g ó e l 
vapor Ci ty o f Alejaudr 'ui . 
Lóndres, 29 de abril, á las i 
10 cíe noche. $ 
S e g ú n los ú l t i m o s partes r e c i b í ' 
dos, los r u s o s h a n ocupado M e r u -
chak, (punto m á s avanzado que 
Pendjeb. ) E s t e paso se b a conside-
rado como u n a n u e v a a g r e s i ó n para 
promover la guerra. 
Brutelas, 29 de abril, tí las } 
10 y 50 ms. de la nocfie. $ 
L a C á m a r a de los Diputados ba 
votado u n aumento de derechos de 
i m p o r t a c i ó n de los a z ú c a r e s ex-
tranjeros, de u n cinco por ciento. 
T E L E G r R A M A S D E H O Y . 
Nueva York, 30 de abrü á las } 
12 de la mañana . S 
Sagun despacho t e l e g r á f i c o reci-
bido por e l H e r a l d de esta ciudad, 
fechado en SanPetersburgo , el G r a n 
Consejo de R u s i a h a decidido el a-
v a n c e de las tropas h á c i a H e r a t . 
L a guerra e s t á y a fuera de duda. 
R u s i a h a enviado s u u l t i m á t u m á 
Ing la terra respecto de los l imites 
de s u s fronteras. 
Madrid, 30 de abril, á l a s l 
1 d é l a tarde \ 
E s t á completamente abandonada 
la idea de aumentar la c o n t r i b u c i ó n 
directa sobre las f incas x ú a t i c a s de 
Cuba . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , a b r i l 2 0 , d i o s 5 \ 
de l a tarde. 
Onzas españolas, & $15-70. 
((Jera mejicanas, & $15-65. 
Uescaeuto papel comercial, 60 div., 4 á 
5 por KM). 
Cambios sobre Ltfndros, 00 div. (banqueros) 
$4-87 cts. £. 
'dera sobre París , 60 djv. (banqueros) 6 6 
Traucos ?0 cts. 
'dem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
ítonos registrado» de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 12214 ex-Interés. 
'entrífagas número 10, pol. 06, 6%. 
ííegrnlar & buen refino, 4% & 4%. 
vzlícar de miel, 4 ^ Sí 4%. 
'(fieles, 18 cts. 
Hant«ca (Wilcox) on tercerolas, cen-
tavos. 
> ovíneta, long clear, & 6J^. 
Nueva Orleans, a b r i l 29 . 
farinaft clwes suiterlores, á $4.15 cts. 
barril. 
L ó n d r e s , a b r i l 29 . 
«zúcar centrífuga, pol. 96, 14i9 ú 16. 
Idem regular refino, 12|6 á 13i8. 
Consolidados, íí 95 ex-interés. 
«onos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
6 l lü ' í , ex-cupou. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 3 ^ por 
100. 
Plata on barras, (la onza) 49% pon. 
L iverpool , a b r i l 29 . 
Algodón m i d d l l n g upkmde, A 5 13il6 
libra. 
Par is , abr 'U 29. 
Kenta, 8 por 100,77 fr. 46 cts. ex-Intertís. 
Queda p roh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n de 
•ts telegramas que anteceden, cotí a/rre-
'o oV a r t í c u l o 3 1 de la Ijey de F r o p U -
't-rt f7¡.t*>f,p,r.tuaJ,. i 
00TIZA0IONE3 DE L á ñOL3 . 
el día 30 de abrU de 1885. 
n n n n v i (A.brí<J 4 237^ por 100 j 
PnSO FSPAtOL i cl8rrft de 237 ' O 237^ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
RantA 3 p 3 i n t o r é s y ano da amortlzaoion iuin*i 7^} 4 
Oi p g D . oro. 
Idem Idem y dos idem: Hln nperaoionea. 
Iddiu de anaal ldadea: 60} i 60i p g D . oro. 
Bllletei) hipotecarloa: S in opuraoiones. 
Bonos del Tesoro: S i n operacioneti. 
Bonnn del Ayuntamiento: 72 í, 71 p g D . oro 
AOOIOWBH. 
Bauoo E s p a ñ o l de la I s l a de Onda: 12 á 11 p g D. oro. 
Banoo I n a n s t r i a l : 02 á 61 p g D . oro. 
Banoo y Coranaf i ía de A-lmaoones de Bog la y d V Oo-
nernlo: 52 i 51 p g D . oro. 
BAnou y Almaoenea de S a n t a C a t a l i n a : S i n operaoio-
aoa. 
Banoo Agrloola: S i n operauionea. 
O a | a de Ahorros. Desoneulos y D e p á s l t o e da U H a b a 
ta: S in operaciones, i 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecario de la I s l a de C u b a : 
i'.i i T de Fomento y N a r e g a c i o n del Sur : S:n ope-
raciones 
P r i m e r a Oompafila da V a p o r e a de la B a h í a : S i n opera 
dones. 
C o m p a ñ í a da Almacenes de Hacendados: S in opera-
oionea 
Oompafila de A l m a c e n o s de D e p ó s i t o de l a H a b a n a : 
S i n operaciones. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l a m b r a d o de Qaa: S i n opora-
qUniMt 
C o m p a ñ í a C a b a n a de A l a m b r a d o do G a s : S i n opora-
oiouoa. 
C o m p a ñ í a E u p a ñ o l a de A l a m b r a d o de G a s de M a t a n 
\%n- S i n operamonoe. 
N u e v a C o m p a ñ í a de G a s de l a H a b a n a : S in operacio-
nes 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o de la H a b a n a : 72 6 
71 o § D . oro. 
CompaHia da Caminos da H i e r r o da M a t a n s a s i S a b a -
illlft: 52 i 51 p g D . oro. 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o do C á r d e n a s y J d o a -
•o: 12 á 11 pS D . oro. 
C o m p a ñ í a «1» Caminos de H i e r r o do Cienfuegoa & V I -
ilaclara: Til á "0 p g D . oro. 
C o m p r a de Oamlnoa de H i e r r o de Saj{aa la Grande: 
tó 4 41 p g oro. 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de Oaibar ien á Sane-
M-Snlritus: 45 li l l p g D . oro ex-dividendo. 
Oompafila del F e r r o c a r r i l del Oeste; 92 á 91 p g D . oro 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r o de l a B a h í a de l a H a -
ttana á M a t a n z a s : S i n operaciones. 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano: 52 4 51 p g D . oro. 
P e r r o c a r r l l del Cobro: S!n opera iones. 
F e r r o o a r r l l do C u b a : Sin operi ci mes . 
ItofinHrla á n OArHoniut; 81n ODnraolonaa 
O B I i l G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipotecario de l a I s l a de (Juba. 
C é d a l a s hipoteoarlaa a l 8 p g i n t e r é s anual : . . . 
Idem do loa A lmacenes de S a n t a Oatal ina con el 6 p g 
anual: 70 6 69 p g D . nro. 
T U N T A S D B V A L O R E S H O T . 
100 acciones de l a C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de C a i l m -
rion & S a n c t i - S p l r i t n a , a l 40 p g D . oro, con dividendo 
i favor del comprador. 
40 acciones de la mi sma C o m p a ñ í a , a l 39 p g D . oro, 
á pedir haat k 31 do mayo p r ó x i m o con dividendo á f a -
vor del comprador. 
20 acciones del f errocarr i l de la Habana , a l 73 p g 
D . o r o C . 
10 acciones del Banco E s p a ñ o l de eata I s l a , a l 11 p g 
ü . oro. a pedir hasta fin de moyo p r ó x i m o . 
13 acciones del ferrocarr i l de la Habana , a l 72 p g D . 
OTO C . 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S N O T A R I O S 
DR LA. H0L8A OF1CIAT.. 
D . Roberto E o i n W n . 
. . J . i m Saavedra . 
. . J o s ó Manue l A i n z . 
. . A n d r é s Manteca . 
. . Federico del Prado. 
. . D a r í o G o n z á l e z del V a l l e . 
. . Castor L l a m a y A g o l r r e . 
. . Bernardino Ramos. 
. . A n d r é a L ó p e z M u ñ o z . 
. . E m i l i o L ó p e z Mazon. 
. . Pedro Mal i l l a . 
. . Migue l Roca 
. . Antonio F lorea E s t r a d a . 
. . Feperico Crespo y Remla. 
DEPENDIENTES AUXILUJIEO. 
D . Delmlro V iey t i s , D . P o i r o Art idle l lo y D . E d u a r d o 
A n t r a n y P icab ia . 
N ü l ' A — L o s d e m á s s e ñ o r e s Corredores notarios qae 
trabajan en frutea y cambios e s t á n t a m b i é n a n t o r i z a -
doa para operar en ta supradloha Bol sa . 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O L E a i O D B C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
E S P A Ñ A . . - . | 4 4 6 l p g P . s p. f y o . 
I N G L A T E R R A 1184 4 20 PS P- W «ifT-
F R A N C I A [itfUl 1 ; ^ -
A L E M A N I A - 13 4 4 p ? , P . 60 d ^ . 
E S T A D O S - U N I D O S | f | 5 LP^oPt 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L . 
I d r r . 
; 4 9i p g P . 5 div. 
• Nominal . 
( 8 p g hta. 3 meses, 9 p g 
. • hta. 4 
( y 12 p g hta. 6, oro y p. 
M E R C A D O N A C I O N A L . 
AZÚCA.BE8. 
Blancos, trenes de Dorosne y 
Ri l l i eux , ba)o 4 regular 
Idem. Idem, Idem, idem bueno 4 
superior — 
Idem. Idem, idem, idem florete. 
Cogucho, inferior4 regalar, n ú -
mero 8 4 9 (T. H . ) 
Idem bueno 4 superior, n ú m e r o 
10 4 U. idem 
Quebrado inferior 4 regular, 
núfuero 12 4 14, idem 
Idem bueno, n ú m e r o 15 4 10 Id. 
Idem superior, n ú m ? 17 4 18 id . . 
Idem florete, n ú m e r o 18 4 20 id. j 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CRMTKÍPL'OAB DE OUARAFO. 
P o l a r i z a c i ó n 94 4 96. Do 4? 4 5J r s . oro ar. , s e g ú n e n -
vase y n ú m e r o . 
AZUCAR DE MIEL. 
Polar iza r o n 80 4 90 D a 3J 4 4 r s . oro arroba, s e g ú n 
envase y n ú m e r o . 
AZUCAR MABCADADO. 
Coman 4 regalar refino. P o l a r i z a c i ó n 86 4 90. De 3J 
4 4 ra . oro arroba. 
COIf CENTRADO. 
N o hay, 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E C A M B I O S — D . F e l i p e R n z . 
D E F R U T O - s . — D . P t d r o P n l g a u x i l i a r de corre -
dor, y D . N i c o l i s « a Gúi lenas, aux i l i ar de oorrsdor. 
E s copia — H a b a n a 30 do abri l de 1885.—El Sindico, 
ilf. Nuiiez. 
Convoco 4 iossoriore' claalficadorea y colegiales p a r a 
la r e u n i ó n qne ba de efiotuarae en eate Ooleeio a las 
doce del d i» 3 do mayo entrante, con el fin de verif icar 
la ol .aifluaoion y reparto de la c o n t r i b u c i ó n correapon-
dieute al a ñ o e c o n ó m i c o do 1885 4 1886, n d v i r t i é n d o s e 
que los qu^ nocononrran pasaran por lo qno aoaerdea 
los asistentes — E l Sindico. W. ííuñM. 
D E O F I C I O . 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
órden de la Plaza del día 30 de abril 
de 1885. 
La revista de Comisario del entrante mes 
do mayo, se pasará en la Secretaría de este 
Gobierno por los señores Jefes y Oficiales, 
residentes en la Plaza, en la forma si-
guiente: 
Dia 1? 
A la una de la tnrde.—Señores Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza, y reclutas disponibles del 
Ejército de la Península. 
Dia 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y Ofi-
ciales df 1 Cuerpo de Estado Mayor de Pla-
zas y pensionistas do San Hermenegildo. 
Dia 4. 
A la una de la tarde.—Señores Jefes y 
Oficiales en comisión activa del servicio. 
Dia 5. 
A la una de )a taide.—Sres. Jefes y Ofi 
ciales en situación do reemplazo. 
Lo que se hace sabor en la órdon de la 
Plaza de esto dia para general conocimien-
to y cumplimiento, en lys dias y horas que 
á cada clase se señalan. 
El General Gobernador,—Beaumont. 
Es copia.—De órdon de S. E.—El Co-
mandante Capitán Secretario, Felipe de 
Peña. 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
P A T R O C I N A D O S . 
Hall4udose a l cobro loa recibos del impuesto «obre 
patrocinados dedicados a l servicio d o m é s t i c o en esta c a -
pital y Marianao, por las cuotas correspondientes hasta 
fin de J u n i o de 1881 se a v i s a 4 los oontribnyenteB por 
dicho concepto para que procedan 4 ingresar s u importe 
en l a R e c a u d a c i ó n de bienes del Es tado , entresnelos de 
esta Admiui s trac ioc ; en el concepto de que p o d r á n v e -
rif icar el pago s in recargo alguno hasta el 15 del p r ó x i -
mo Mayo, deade c u y a fecha i n c u r r i r á n en el dos por 
ciento y d e m á s qne origine el cobro por la v í a de apre -
mio, con a r r é a l o & Inatrncciou. 
Habana. 20 de A b r i l de 188.r>.—El Administrador, Qi t i -
Vcrmo Perinat . 3-24 
Distrito Universitario de la Habana. 
S E C R E T A P . Í A G E N E R A L . 
Resultando equivocada la convocatoria publicada por 
eata dependencia con focha 8 del corriente, para la pro -
v i s i ó n inter inado la C á t e d r a de F r a n c é s del I n s t i t a t o d e 
2^ Ense&anza do Santa C l a r a , de ó r d e n del E z c m o . é 
linio. S r . Rector, a » publ ica nuevamente 4continnaoion, 
salvando el error que en aquella so c o m e t i ó . 
C O N V O C A T O R I A . 
Debiendo proveerse intei inamento, por concurso, la 
C á t e d r a de F r a n c é s , vacante en el I n s t i m t o de 2? E n s e -
ñ a n z a de Santa C l a r a , dotada con el haber annal de mU 
pesos, de órd^n del E x c m o . é l imo. S r . Rector, se convo-
oao aspirantes 4 l a misma, para que on el t é r m i n o de 
treinta d ia i , qne e s p i r a r á n 4 las doce del dia 13 de mayo 
p r ó x i m o , presenten sns instancias documentadas en 
esta Secretaria, dirirpdaa a l E x c m o . S r . Gobernador 
Genera l , en la in to l i i í enc la de qae p o d r á n asp irar 4 el ia 
los que teniendo 21 afioit cumplidos de edad, . f u s t l ü q u e n 
buena conducta religiosa y moral y posean los conoci-
mientos necesarios del idioma. 
H a b a n a y abri l 13 de 1 8 8 5 . — E i Secretario general. 
Dr. / . Qomexdr. ta Maza. 3-16 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
JlabióndoBO ausentado sin l icencia de esta P l a z a el 
voluntario quinto de la B? Comnafila de este B a t a l l ó n 
D. M a n u e l Pefia Caatro. se le a v i s a por medio del p r e -
sente anuncio, p a r a qae en el t é r m i n o de quince nias, 
contados desde s a publioaclon, se presente en eata ofi-
c ina del Detal l , calle de E g i d o n. 2, en d ia y hora h á b i -
lea, pnea de no verificarlo, se d a r á cuenta á la auperio-
r idad para lo qne corresponda 
Habana , 28 de A b r i l de 1885.—El Coronel T . C . 2*? J e -
fe, í V f t n m o A i / í r d n . 3-29 
B a t a l l ó n de Ingenieros . 
Debiendo proc ulerse á 1« adquif<icion de 1,000 toballa* 
p a r a l a fuerza d^l B i t a ' l o n , se anunc ia por medio del 
presente, para que ios Sres . que deseen hacer propoai-
ciones, pasen con la debida a n t i c i p a c i ó n a l A l m a c é n del 
Cnerpo, sito C n a r t e l de Madera» , on donde e s t a r á n de 
manifiesto los tipos y p iego de cor (liciones á que han 
de sngetarse los proponentos para la entrega do dichas 
prendas. 
L a . j n n t a e c o n ó m i c a se r e u n i r á á la una de la tarde dpi 
dia 6 de l entrante Mavo, podiendo concurr i r los qne 
desden tomar parte en la contrata, cen tipo igual ó de 
m-Jor clase á loa existantes en dicho A l m a c é n , siendo 
por cuenta del rematante los gaatos de p u b l i c a c i ó n 
Habana 21) de A b r i l do 1885 — E l J e f o del Detal l , Ge-
rardo Dorado. C n . 48S 4 1 
T K T B U N A U E S . 
Oomandaneia V ¡ l i tar de M a r i n a de la provincia d é l a 
H a b a n a . — V o s ÍSIDBO POHADILLO V POSADII.LO, C a -
Sl tan de fragata da l a A r m a d a y 2? Comandante de Carina de eata provincia, etc. 
P o r eate tercer edicto y t é r m i n o de nueve dias 4 contar 
deade el primer d ia de la presente p u b l i c a c i ó n , se cita a l 
c a p i t á n que f u é del vapor mercante espafiol Manuelx, 
en el a ñ o de 1878, D . J a i m e Harté, para que comparezca 
en esta aegnnda Comandancia 4 evacuar un aotode j u s -
t ic ia . 
H a b a n a 20 de abr i l de 1985.—/«•/dro Pasadillo. 
3-30 
Comandancia mi l i tar de marina, de l a provincia de la 
S a b a n a — ' 'omis ión F i s c a l . — D . FitANCrsco J . T i a -
CAB Y CltóQUEU, teniente de navio de l a A r m a d a , 
ayudante de l a C a p i t a n í a del Puerto y fiscal de este 
expediente. 
Habiendo aparecido varado en las inmediaciones de 
P a u t a B r a v a , en la m t&ana del veinte del actnal , nn bo-
ta pintado lodo de negro, que mide cinco varas capan» • 
las de calora por dos da manga, s in fó l io n i letrero a lgu-
no; se hace p ú b l i c o por este medio, p a r a que los qne se 
consideren con derecho 4 él , se presenten en esta F i a c a -
l i a á deducir sas derc. ihos en el t é r m i n o de u n mes. 
H a b a n a y A b r i l 28 de 1885.—El F i a c a l , Franeiseo J . 
Tincar. 3 30 
Comandancia de m a r i n a y C n v i t a n í a del Puerto de la 
S a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l — D o » MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GuTiuuRBz. teniente de i n f a n t e r í a de marina y 
fiscal de una s a m a r l a . 
P o r l a presente mi pr imera y ú n i c a car ta de edicto y 
{>regon, cito, llamo y emplazo, por e l t é r m i n o de 10 dias, á as personaa qae so crean con derecho 4 las pertenencias 
del finado V . J u a n Boirego y A d á n n a t u r a l de V a l l a d o -
lid, de estado soltero, y vecino de esta capital , calle de 
San J o s é n. 20, p a r a que se presenten en esta C o m i s i ó n 
F i s c a l á hacer constar ana derechos. 
Habana, 28 de A b r i l de 1885 E l Ten iente F laoa l , M a -
nuel González. 3-30 
Comandancia mi l i tar de m a r i n a de l a provinc ia de l a 
S a b a " a . — D . J U A N DK DIOS DE USEBA, comandante 
de i n f a n t e r í a de marina , teniente de navio, de la 
A r m a d a , ayudante de{eata Comandancia y fiscal en 
c o m i s i ó n de la misma. 
P o r e l presente, cito, l lamo y emplazo p a r a que en el 
t é r m i n o de tre inta dias comparezca en esta F i s c a l í a el 
indiv idao R a m ó n P e l l a P a j ó n , hijo de J o s é y Ramona, 
inscripto del T r o z o de Ort igneira, p a r a un acto de j u s -
ticia. 
Habana 9 de Abril de — J u a n de D ios dt Pier». 
M I 
Comandancia de M a r i n a y C a p i t a n í a del puerto dt 
l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . — D O N JOSÉ M A -
RIA CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de ar t i l i e -
ría de la A r m a d a de la escala de reserva y fiscal en 
c o m i s i ó n de la Comandancia de M a r i n a de esta P r o -
v inc ia . 
P o r l a presente mi primera aarta de edicto y p r e g ó n y 
t é r m i n o de 15 dias contados desda la pr imera p u b l i c a -
c ión , cito, llamo y emplazo 4 las personaa que puedan 
informar como tuvo lugar la a p a r i c i ó n en aguas de eate 
{tuerto frente 4 loa muelles de A g n i r r e como á la a n a da a tarde de ayer, de n n moreno aesconocldo como de 60 
afios de edad, vestido con camiseta de a l g o d ó n rayada de 
azul sobre fodQ*blanoo y p a n t a l ó n de d r i l t a m b i é n de 
a l g o d ó n y c o k » líe hueso, p a r a que se presenten en esta 
nsoaMa en dia r kora y h á b i l 4 informar lo qne les cons-
tare é Identificar s n persona, en todo lo que se oboe 
qa lar4 la a d m i n i s t r a c i ó n de juat le ia que en nombre de 
8. M . ejerzo 
H a b a n a 21 de abr i l de 1885.—El T. C . F i s c a l , José 
V a r í a Caro. 3-23 
P O E K T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D i a 30. 
D e N u e v a Y o r k en 4} dlaa vap . am. Newport , cap. C u r -
t í s , t r l p . 70 tona. 1,806: con carga general 4 Todd, 
Hidalgo y C p . 
Veraorua y escalas en 0 diaa, vap. Ing. Capnlet , c a -
p i t á n Thompson, tr lp . 35 tona. 1,46'; con carga ge-
neral 4 Todd. Hidalgo y C p . 
SALIDAS. 
D í a 2!>: 
P a r a Colon y escalas vap. esp. Baldomero Igles ias , c a -
p i t á n Ugarte . 
S s g a a gol. log. Calabr ia , cap. E d g e s . 
— Barce:ona bea esp. Consuelo, cap. Jover . 
Tharieston boa esp. G u a v a q n l , cap. A l a l n a . 
N u iva Orleans vap am. Hutoblnson, cap B a k e r . 
Barcelona y esoalaa vap. esp. Cast i l la , cap. Sab irach . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A V O R K en el vap am Newpnrt, 
Sres D. Domingo Vdlaml l—Cal ix to L ( pez—A. Oro— 
F . T e j e d o r — L . J . B u s b y ^ - L u i a F r a n c o - B . V Clergue. 
— N i c o l á s Pino—Engenlo P a z — F r a n o i a o o Sevilla—-F 
P é r e z — 8 r i t a . C . P é r e z — M r . H e r m á n — I . L u n a — E . 
Ping—Cnpoland K e l l y ae&ora .—D. I . Lalne—Adolfo 
Nuflez. 
D e V E R A C R U Z en el vap. Ing. Capul' t . 
Sres . D . E C a t a l á n — J . E . L o r e n z o — L Lorenzo. 
S A L I E R O N . 
P a r a L A G U A I R A y M A T A G U E Z en el vap. espa-
ñol Bd'.dom^ro Iglesias 
Sres . D V icen te P e r e J ó — M a u r L i o C u b r í a — J o s é M a -
yol, S r a . 6 h i j o — C a t a l i n a G o n z á l e z y 3 h i josT—J . T o -
bella. 
P a r a N U E V A O R L E A N S y escalas en el vapor ame-
ricano Sutchinson. 
Sres . D J . Santa C r u z é hi jo—M. da San V. Michel l— 
Mart ina Smlth—P. Casti l lo—Josefa Rodrigues—A. G a ^ 
baraln—Dolores E s c a l a m b r a — J . Me. Dons ld—M. N o v a 
é h i l e - F e l i c i a S á n c h e z — L . N n B e z — M . Palomare — J . 
E . V a l d é s — J . F e r n a n d e z — A . del R e y — J L Delgado; 
esposa enriada y 2 h i j o s — J . M á r q u e z — J . 8. C a s t e l l a -
nos—T. "Washington—A. E a q u i a — A . Bodr iguez—G. 
P é r e z — A . D o m í n g u e z — R o s a r i o P a d i l l a y 2 hijos—P. de 
la P . S u a r e z — E Z a y a s S a n t a C r u z — P a n l a H e r r e r a é 
hi, |a—M C o m e r — L . R o i r i g n e z y S r a — J . M a r c h a ! -
E . R i v e r o — E . V a l . l é u — J . P r a t . S r a . y 3 h i jos—A. C u e s -
t a — J . B . H e r n á n d e z — P . D i a z — F . Soriano—C. Benltez. 
— F . A z c á r a t e — J . V . N a v a r r o — M A l o n s o — A . G ó m e z . 
— H . •Winchester—A. V a l d é s — F r a n c i s c o O. A r m a s — 
E . F . A t h l n g y S r a - S I . R o d r i í n e z — L . Leopoldo G a r -
d a — M . C l a v e l — F . M a e z a — F . M a r t í n e z — F . G o n z á l e z — 
N , G u t i é r r e z - J . R o d r í g u e z y 16 a s i á t i c o s . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Ortigosa gol. Dolorita, pat. Covas: con 260 'cajas 
a z ú c a r . 
D a Marinl gol. Magdalena, pat. Vil lalonga: con 500 
sacón a z ú c a r . 
Do M á n t a a gol. 2 Hermanas, pat. R u i z : con 900 sacos 
c a r b ó n . 
DoCaba&as gol. Nues traSeGora d é l a Caridad, p a t r ó n 
Vloh: con 430 sacoa a z ú c a r . 
D e R i n c ó n gol. B u a n a V e p t n r a , pat. Sa lón: con 40 ea-
coa c a r b ó n . 
D e Matanzas gol. Numancia , pat. H e r n á n d e z ; con 00 
bocoyes aguardiente y efectos. 
1)» P layas San J u a n , gol. Candi la , pat. Colonmr ron 
1.000 sacos c a r b ó n . 
« P A P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
P a r a C á r d e n a ? gol. 3 Teresas , pa trón H e r r e r a , con 
efectos. 
P a r a S i e r r a Morena gol. Tores i ta , pat. A l e t t a ü y ; id. 
P a r a Cabanas gol. Esmeralda , pat J u a n : id . 
P a r a O r t i g c a gol. Dolorita, pat. Covas: id 
P a r a Mat ie l gol. M ' Magdalena, pat Vllla'onga: id. 
P a r a Canaal gol. Oolondnna, pat. Pujo l : Id . 
P a r a M a n t u a gol. C á r m e n Nombro de Dios, pat. F l n -
sac: id. 
P a r a M a n t u a gol. L i n c e , pat. Mol í : id. 
P a r a CabaGas gol. Nues tra SeBora de la Caridad, p a -
trón Vioh: id 
P a r a Sagua gol. R i t a For tuna , pat. Toro: Id. 
P a r a C a b a C a i gol. 5 Hermanos , pat. V a l d é s : Id. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O . 
P a r a Delaware (B. W . ) boa. am. A d a Cárter , cap i tán 
Dorp: por Rafael 1'. Santa M a r í a . 
Fa lmouth boa. m s a Hoppet, cap. Gongvist: por 
Todd. Hidulgo y C p . 
Fa lmouth bca. noruega Fremad, cap. Slnmonaen; 
por Frannlce. hilos y C p . 
Colon, Puerto Rico y escalas, vap. esp. Baldomero 
Iglesias , cap. Ugarte: por M Calvo y C p . 
N u e v a Y o r k van am N i á g a r a , cap. Baker: por 
Todd. Hidalgo v C p . 
Delaware (B . V.r). gol, am. M . A . Achorn , c a p i t á n 
Aohorn: por L . i l a j a r r i e t a . 
B C O P E K Q U E S E D A N D E S P A C H A D O . 
P a r a Progreso y Voracruz vap. correo esp. Espaf la , c a -
p i t á n Jaureguizar: por M . Calvo y C p . Con carga de 
t r á n s i t o . 
T r n i l l l o v a p ing. Marco Aure l io , cap. Morgan: por 
M . Soarez E n lastre. 
" á r d e n a s bca. am Mignon, cap. Coloord: por Todd, 
Hidalgo y C p . E n lastro. 
G é n o v a barca esp. Pedro G o s i , cop. Pages: por 
Todd Hidalgo y C p . : con 5 074 sacos a z ú c a r . 
N a e v a Orleans y escalas vap. am Hutoblnson. c a -
p i t á n UaK -r por Lawton y H ? : con 404 tercioa taba-
no; 145,000 tabacos torcidos y efectos. 
N O T A . — L a barca espaBola Araueo ha sido despacha-
da para Barcelona y escalas y no p a r a Delaware, como 
se na publicado. 
B U Q U E S Q U E H A M A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
P a r a N u e v a Y o r k vap. Ing. Capnlet , cap. Thompson 
por Todd, Hidalgo y C p , 
Delaware (B TV.) bca. am. Doria Eckhoff , c a p i t á n 
Todd; por Todd. Hidalgo y ^p . 
D d a w a r e (B . W . j eol. am. W m . A . M a r b n r g . c a p i -
t á n P i l l s b n r y : por Todd, Hidalgo y C p . 
I X V R A O T O D E L A C A R G A D E B U Q U E » 
D E S P A C H A D O S . 
A z ú c a r sacos . . - - — . 5.074 
Tabaco tercios. .— — . . 404 
Tabacos torcidos - 145.006 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 2 » D E 
ABRIL. 
A « l o a r bocoyes 
A z ú c a r oajaa 
A z ú c a r sacos . 









LONJA DE VIVEKES. 
Ventas efectuadas él 30 de abrü de 1885. 
200 bles, aceitunas gordales \ r . „ _ „ 
300 id . id manzanil las ^->J r s . uno. 
100 sacos café Puerto -Rico $13J qtl. 
50 Id. id . id $13J^tl . 
10 cajas latas manteca $ | 4 i id. 
10 Id . i Id . Idem »14 i qt l . 
5 Id . i Id . idem $15i qtl . 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O K E S D E T S A V E S I A 
SE ESPERAN. 
A b r i l 30 Valencia: Liverpool y escalas. 
Myo. 19 A n i c to: Liverpool y esoalaa. 
3 Bremi ñ ; Bromen y encalas. 
5 R a m ó n Herrera: Santhomaa y escalas 
5 Pr inc ip ia : N u e v a - Y o r k . 
6 E a k : V e r a c r u z . 
7 Saratoga-. Nneva-York . . 
7 Olty of Puebla: V e r a c r u z y escalas. 
7 Ciudad de Cádiz: coru&a y Santander. 
8 Gallego: Liverpool y Santander. 
. . 10 Carol ina: Liverpool y Santander. 
. . 12 C i t y of A l e x a n d r l a : N u e v a - Y o r k . 
. . 11 C i t y of "Washington: V e r a c r u z y escalas. 
. . 14 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
. . 15 Moriera: Santhomaa y eeoalaa. 
. . 18 F r a n c i s c a : Liverpool . 
. . 22 M . L . Vl l laverde: Pto.-Rloo, Colon y escalas. 
22 Vapor I n g l é s : Santhomaa, Pto . -Rloo y escalaa. 
SALDRAN. 
Myo. 2 Capnlet: N u e v a - Y o r k . 
ft Pr inc ip ia : V e r a c r u z y escalas. 
5 Antonio L ó p e z : C á d i z y escalaa. 
0 Bremefta: Bremen 
7 Newport: N n e v a - Y o r k . 
7 E s k : St . Thomas y escalas. 
9 Olty of Puebla.-. N n e v a - Y o r k . 
9 Valenc ia: C á d i z y «fe, v í a N u e v a Y o r k . 
. . 10 R a m ó n de Herrera : Santhomas y escalas. 
. . 12 C i t y of AJexandi ia: V e r a c r u z y escalas. 
. . 14 Saratoga: Nnevu^York 
. . 16 C i t y of Washington; N u e v a - Y o r k . 
. . 21 Moriera: 8t. Thomas y escalas. 
. . 22 Vapor I n g l é s : V e r a c r u z . 
— 30 M . L . Vi l laverde; Pto. Rioo, Colon y escalas. 
G I R O S D E J L E T K A S . 
J . M . B o r j e s y C r . 
B A N a ü E R O S . 
ESQUINA 
m m F i e o s FOE EL DABLE, 
FAOILITAN OASTAS 
g iran letras á curta y l a r g a v i s ta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , B A Y O N N B , H A B I B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I B N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , O t i M O T A , 
* * * * A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S T P U E B L O S D K 
España é Islas Canarias. 
A D E M Á S , C O M P R A N T T E N D E R R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S t I N G L E S A S , B O N O S 
DB LOS S 8 V A R O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
OTRA CLASB D I TALORJSa F U J B L f C O S . 
l f t . 1 l l K r 
N. 6ELATS Y COMF. 
108, AGÜIAR108 
HACEN PAGOS 
P O f L ZESXJ O /VTiTiZEa. 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista sobre 
N e w - Y o r k , N u e v a Orleans, V e r a c r u z , M é i l o o , San J u a n 
de Puerto-Rloo, L ó n d r e s , Par ia . Burdeos, L y o n , Bayona, 
Hambnrgo. Roma, Ñ a p ó l e s , M i l á n , G é n o v a , Marse l la , 
H a v r e , L U l e , Nantes, St . Q u i n t í n , ü l e p p e , Toulose, V a -
neó la , F lorenc ia , Palermo, T a r í n , Mealna, oto., asi oomo 
•obre todas las capitales y pueblos de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS. 
N. Gelats y C a . 
Tu. « * v m a 
J . A. BANCE8, g 
OBISPO 21.1 
HABANA. S 
•3 G I R A N L E T R A S en todas cantidades A eor- t̂ * 
3 ta y larga v i s ta sobre todas las principales p í a - A 
¡«J aas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O , ¡ r 
- a R I C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , P* 
E s p a ñ a , 
lelaa Ba leares , 
lisias Canar ias . 
T a m b i é n sobra las principales placas da 
F r a n c i a , 
Ing la terra , 
M^|ico y 
L o s E . Unidos . 
21, OBISPO 21. 
L . R U I Z & C * 
8 , 0-REILLY 8 , 
esquina & Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Oirán letras sobre L ó n d r e s , N e w - Y o r k , N ü w - O r l e a a » , 
Mi lán , T a r í n , Roma. Venecia, F lorencia , Ñ á p e l e s , L i s -
boa, Oporto, Gibral tar , B r é m e n , Hambnrgo, Par la , H a -
vre, Nantes, Burdeos, Marsel la , L U l e , L y o n , M é j i c o , 
Veracruz , San J o a n de Puerto-Rico , «fe, i c 
ESP ASÍA. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre P a l m a de 
Mal lorc» , Ib i za , Mahon y Santa C r u z de Teneri fe . 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobre Matanzas, CÁrdem^i. Remedios, Santa C l a r a , 
Oaibarien, Sagua la Orando, Cienfaogos. Tr in idad , Sano-
tí-Sjilritns, Santiago de Cuba, Ciogo de A v i l a , M a n z a -
nlllo. P i n a r del Rio, Oibara, P u e r t o - P r í n c i p e , N u e v i -
>». a Tn 18 1« 
J. BALGELLS 7 C.A 
CUBA 43, 
E N T R E O B I S P O T O B B A P I A . 
Oirán letras & corta y Iwrga v is ta sobre todas las oa-
Sltales y pueblos mas importantes do la P e n í n s u l a , I s U a alf-Area v C a n a r i a s On. 1.VU1SM* 
B U Q U E S A L A C A B G A . 
PA R A L A S P A í . M A S D E O R A N C A N A R I A Y Tenerife , s a l d r á directamente el d í a 28 del corriente 
la barca espaBola G r a n Canar ia , su c a p i t á n I). Pedro 
Arooena; admite carga y pasajeros p a r a á m b o s puntos. 
In formarán sus oons ígnatar ioa Obrapla n. 1 3 . — E Ñ -
R I Q U K M A R T I N E Z Y « O M P . 
4918 12-17a 13-17d 
P A R A G I B A B A , 
goleta T M T A T V T T T U B T . A 
recibe carga por el muelle de Pau la : su p a t r ó n M . Oalvo. 
5297 6 3ú 
P A R A S A N T A C K U Z D E T B N E R I F K Y L A S P A L M A S D E G R A N t ' A N A R l A — S a l d r á p a r a 
dicbjn pnntoa con escala en N n e v a Y o r k el d í a 20 de 
mayo la barca espaBola A M E L I A A . , s a c a p i t á n T e j e -
ra, admito carga á flete y pasajuros, quienca s e r á n bien 
tratados como lo tiene de costumbre s u c a p i t á n . 
I m p o n d r á n en la callo do Obruida n ú m e r o 1. 
S A L V A D O R A G U I A R . 
5534 l 
Para CANARIAS. 
L a muy conocida y velera barca espa&ola V E R D A D , 
cap i tán D . Miguel Rosvilla, s a l d r á á fines del presente 
mes: admite carga á flete y pasaieros á precios modera 
dos, informando á bordo el referido c a p i t á n y en la calle 
de San Ignacio n. 84 su consignatario. 
A N T O N I O S E R P A . 
C n 377 2/U2Ab 
V A P O R E S D E T K A V Í Ü S I A . 
P A R A C A Y O . H U E S O . 
E l vapor correo 
F . J . C O C H R A N E , 
sa ldrá el lúnea 1 de mayo á las 5 de la tarde. 
Bate vapor h a r á dos viajes acmanalea aallendo los l ú 
nes y j u é v e s , y de Oayo Hneso los s á b a d o s y m i é r c o l e s , 
llevando la c e n c a pendencia de los Kstados-Unldos . 
Se admiten pasajeros y carga. 
L a carga se rec lu irá en el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
las tres de la tardo. 
De m»8 pormenores i m p o n d r á n Obispo 21 altos, 
5517 4-2!) 8nMRII.LAJ« É HIJO. 
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL INGLESA 
P A R A 
SANT THOMAS Y PÜBRTO-RICO. 
ER, nuevo y espléndido vapor-correo inglés 
E S K , 
capitán AMSTEONG. 
Saldrá el T de mayo á lúa cuatro de la tarde 
So 
S u r del P a -
Admlte carga y paBajero  para Cherburgo, Southamp 
tan, L ó n d r e s , las Ant i l laa y para el Norte y 
oifloo. 
L a carga para las Ant i l l a s y el P a c í f i c o tiene qae ser 
entregada el dia U sin falta. 
L a s facturas para el P e r ú deben ser certificadas por el 
Odnsul respectivo. 
Admite ca iga para Buenos A i r e s y Montevideo espe 
olfioando en los conocimiontoa el valor y el peso en kilos 
L o s conocimientos tienen que ser certincados por el C ó n 
sul del Uruguay . 
T a m b i é n adnilto carga para Bromen. Hambnrgo y A m -
beres con conocimientos directos 6, C chelines el tercio de 
tabaco, en c o m b i n a c i ó n con la llegada de los vapores á 
S ó u t h a m p t o n . 
P R E C I O S D E P A S A J E S nara E U R O P A á $ 1 5 0 
oro y convencional s e g ú n localidad 
No se admiten bultos para E u r o p a ni de t r á n s i t o que 
no tengan 80 l ibras netas. 
L a correapondencia se r e c o g e r á eu la Admlnlatraolon 
Q-moral deCorrooa, 
D o m á a pormenorea i n f o r m a r á n . — G . R . R U T H V E N . 
AffentR. Oficio» IB íalfcwí £404 8-29 
^ a O ¡3team Ship ü o m p a n y 
HABANA Y NEW-YORK. 
U N S L i D I R E C T A 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
sp l t sn T. 8. C U R T I S . 
sapltan 3 . M ENTOSH. 
« p i t a n J . B . B A K E R . 
C o n m a g n í f i c a s c á m a r a s para pasajeros, t a l d r i n c e 
dichos puertos como sigue-
S A L E N 
DB f í B W - m 
BABADOB. 
á las 3 de la tardo. 
V A P O R E S . 
A b r U . . . . 
M a y o . . . . 
N I A G A R A 
26 N E W P O R T 
2 1 S A R A T O G A . . . . 
9 N I A G A R A 
1 0 N E W P O R T . . . . 
S A L E N 
DB LA HABANA. 
JUÉVES. 
á l a s 4 de l a tarde 
VAPORES TRASATLANTICOS 




Capitán SANT AMARINA. 
Saldrá el 9 de mayo próximo, á las cua-
tro de la tarde, para 
C A D I Z , 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Vía New-York, 
Admite solamente pasajeros para los In-
dicados puertos. 
Informarán BUS consignatarios Cuba 43. 
J . Baloe l l s y 0a 





ANTONIO LOPEZ Y 0.A 
EL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ, 
capitán D. Isidoro Dominguez. 
S a l d r é para P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R «1 6 
de mayo llevando la correspondencia p ú b l i c a y de oficio. 
Admlt»» pasaieros p a r a dichas puertos y carga para 
Puerto-Rico , Santander Cádiz y Barcelona 
Tabaco para Puerto-Rico , Santander y C á d i z . 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ibir loe blUetee de 
pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se firmarán por los oonslgnata-
rlcs á n t e s de correrlas, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 2. 
D e m i s pormenores I m p o n d r á n sns consignatarios, 
ve -
HEW-YOR, HABANA AND 
HBXIOAN MAE 8TEAM8HIF UNE 
L o s vapores de esta acreditada l inea 
Gitv of Puebla. 
C a p i t á n J . Deaken . 
Oity of Alezandria. 
C a p i t á n J . W . Reynolds . 
3£tv of Washington. 
C a p i t á n W . R e t t l « . 
^apulet. 
C a p i t á n Thompson. 
Principia. 
C a p i t á n Webster . 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
i de la tarde y de New-York todos los 
juéves á las 3 dé la tarde. 
Línea aemaaal entre New-York 
y la Habana. 
P R I N C I P I A J u é v e s A b r i l 23 
« • * A L J S X A N » R I A . . M a y í 7 
C A P U L T R T 14 
C I T Y O F P U E B L A 21 
i b r l l . 
M a y o . 
L a carga se recibe en el muelle da C a b a l l e r í a has ta l a 
v í s p e r a del d í a de l a sal ida y se admite carga p a r a I n 
glatorra, Hambnrgo, B r é m e n , Amsterdam, Rotterdam. 
H a v r e y A m b é r e s , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á t í n i c a m e n t e en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Correos . 
Se dan boletas de viftfe por loe vapores de es ta U n e » 
directamente á L iverpoo l , L ó n d r e s , Southampton, H a -
Tre y P a r i s , en c o n e x i ó n con las l í n e a s C u n a r d , W h l t e 
Star y l a Compagne G e n e r a l a Trasa t lan t lque . 
P a r a m á s pormenorea, d ir ig irse á l a casa c o n s í g n a t a . 
ria, O b r a p l a n? 25. 
Línea entre New-York y Clenfnego», 
C O N E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O B E 
C U B A . 
L o a nuevos y hermosos vapores de h ierro 
OIEIfFITECiOS, 
c a p i t á n V A L B C L O T H . 
eapltan L . C O L T O N . 
D e 
N e w - Y o r k . 
J u é v e a . 
D e 
Clenfuegos . 
M á r t e a , 
D e 
8tg9 de C u b a . 
S á b a d o s . 
D e 
N a s s a u . 
L ú n e a . 
M a y o 7 M a y o 5 M a y o 8 A b r i l 
19 „ 2 2 M a y o . . . . 
( 25 
P á s a l e s por á m b a s l í n e a s á o p c i ó n del v iajero. 
P a r a flete d ir ig irse á 
L U I S V . P L A C É . O B R A P L A 39. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
O B R A P I A N? 39, 
Ja. n TODD, HIDALGO 1c C » 
Nneva línea de vapores mensuales 
DEL 
MARQUES DE CAMPO 
ENTRE 
AMBERES Y ESTE PUERTO 
con rápidas eacaias en el 
H A V R ^ , S A N T A N D E R , V I G O 
Y P U E R T O - R I C O . 
Vaporee: 
MADRID Capitán GANTES. 
MAGALLANES. „ PÉREZ. 
ASIA M BASTEE. 
VALENCIA , SANTAMARINA 
El primero de cada mes saldrá de Am-
béres uno de estos vapores, recibiendo car-
ga y pasaje para los indicados puertos. 
Inaugura esta linea el vapor Asia que 
saldrá de Amberes el 1? de mayo y del 
Havre el 3. 
Para informes dirigirse á sus consignata-
rios, Cuba 43, J . BALOELLS Y C" 
C 4(15 I) y A 30—28 
I. n. 16 
M . O A L V O Y C O M P » , Oflolos n? Q S , 
28 A 
M s ^ L e x a . c A e l a » 
A P U L E T 
I T Y O P P U E B L A 
i T Y Oi< W A h H i N W W O N -
S á b a d o H a y o 
¡in dan boletas de v iaje por estos vapores dlreotamen-
x) á C á d l s , Gibra l tar , Barcelona y Marsel la , en c o n e x i ó n 
wn los vaporee franceses que salen de N e w - Y o r k á me-
diado de cada mee, y a l H a v r e por los vapores qne salen 
codos los mlóroo ies . 
Se dan pasaH'S por la l inea de vapores franceses, v í a 
Burdeos, hasta Madrid , en |100 Currenoy; y h a s t a B a r -
nelona en $95 Currenoy desde N e w - Y o r k , y 
p írea de la l í n e a WHITER STAR, v í a L i v 
y por los v a -
o  a I  , í a Liverpool , h a s -
M Madrid, Incluso precio del ferrocarri l , en $140 C u r r e n -
ay desde N o w - Y o r k . 
Comidas á la carta, s e r v i d M en mesan peqneBas en lo» 
rauorea C I T Y O F P U E B I J i . C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la l a p i -
des y seguridad ao sus viajes, tienen excelentes oomool-
para pasajeros, as i como t a m b i é n i&s nuevas m o -
as colgantes, en lao cuales no se experimenta movlmles-
i alguno, permaneciendo siempre horlEontales. 
L M cargas se reciben en el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
a v í s p e r a del d ía de la salida y se admite carga para 
ng ía terra , Hambnrgo, B r é m e n , Amaterdam, Botter-
am, H a v r e y A m b é r e s , con ooaoolmlentoa directos. 
Sns consignatarios. Oflolos n? 25, 
T O D D . H T D A L O O T C» 
I n . 11 28 A 
TRASATLANTICA 
L I N E A D E V A P O R E S - C O R R E O S , D E A C E R O . 
D E 4 , 1 5 0 T O N E L A D A S . 
KKTRE 
V E R A C R U Z y 
L T V E R P O O I i , 
CON KBCAI.A.H KM 
PROGRESO, HABANA, CORUJA 
Y SANTANDER. 
CAJ» rr Airea. 
T A B I A Ü L I P A S L u c i a n o Oginaga. 
O A X A C A T i b u r c i o d e L s r r a ñ a g a . 
M E X I C O Manue l O . de l a M a t a . 
VBEACKUZ A g u s t í n G u t h e l l y Of 
L I V K R P O O L ~ ~ ^ . . B a r i n g Broters y C p í 
COKUSA M a r t i n de Carr ioarte . 
SANTANDER A n g e l del V a U e . 
HABANA Oficios n?aO, 
J . OT. A V E N D A Ñ O Y C » 
O n. 288 T. « - V 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
COMPAÑIA D E 8EOUROS 
LIVERPOOL & LONDON & GLOSE. 
Capi ta l (efeotivo é inversiones) y reserva , O R O . $ 43.789.305 
Premios é intereses 1888 $ 8 .892.005 
Siniestros pagados desde sn ftmdaoion $ 9 8 . 0 8 0 . 8 9 0 
Agente genera l en l a I s l a de Cul>a, 
R I C A R D O P. KOHLIT. 
OBRAPIA 30, entro San Ignacio y Cuba. 
Seguros sobre bateyes de ingenios , frutos en los mismos , 
en t r á n s i t o y en a lmacenes , propiedades urbanas, toda c lase 
de establecimiento?, mobi l iar ios , buques y mercancÍHs en 
puerto. 0 n. 471 78-lMy 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLASA. 
SITUACION DE ESTA COMPAÜÍA EN 31 DE MARZO DE 1885. 
A C T I V O . 
Aoolnnistas da la nneva e m i s i ó n . 
T e s o r e r í a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
CRÉDITOS VAKIOB. 
Banno Industr ia l , cuenta d e p ó s i t o . . 
C'nJade AUorroe, Idem 
Ilanco KspaBol do la I s l a de C u b a , Idem 
Fletes por cobrar 
FaoturaH por c l a s i f i c a r . . . . . . . . . . . . . . 
Var ios deudores 
Cuentas de cambios 
PnoriKnADKs. ( C o n s t r u c c i ó n de la l i n e a . . { C u e n t a do patrocinados. . . 
GASTOS . 
( HUJUAI proyectil? de P a l m i r a A l a Agt t lcap 
i < D e p ó s i t o de abastecimiento 






















147,801» 110 .07012¿ 
$2.516.100711 
$ 82.327 S« i 
8.030 C l i 
147 00 i 
$ 35.706 I l ¿ 
C A P I T A L 
PONDO DB RESERVA 
I Dividendos activos atrasados Idem idem dltimo n ° 34 . . Cuentas en suspenso Cuntnbucion nara el Es tado Var ios acreedores . Cuenta de cambios . . . 


















8. E. <l O.—Habana 20 da abri l de 1885.—Fl Contador. Evaristo df Idnal* . 
m i n de Mendiola. O n. 470 
I N2.016.188|71i$ 85.700!lI4t 
- V I » B n 9 — E l PreaJdento. Í V r -
8410 
V A P O R HABANERO 
E s t e vapor proparado para pasajeros y c a r r a y exce-
lente para trasportar ganado, s a l d r á para C U B A el v i e r -
nes 1'. de mayo 4 las nueve de la m a ñ a n a , con escalas en 
Nuevitas, 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a y Cuba . 
A t r a c a A todos los muelles de su It inerario. 
Se despacha O ' R E I L L V 1 0 . 
6614 4-2S» 4-29d 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON DB HERRERA. 
E M P R E S A 
de Almacenes de Depósito por Hacendados 
HKCKKTAItiA. 
P o r acuerdo de la J u n t a D i r e c t i v a so p r o c e d e r á d e s -
de el dia 11 de mayo p r ó x i m o venidero al reparto do n a 
dividendo do dos por ciento on oro, por ronto do ntlii<U~ 
dos del alio p r ó x i m o pasado, y ¿ cuenta do la» del pro -
sente, podiendo los in eresados ocurr ir al OHcrltorio de 
la E m p r e s a , MercadercH n ú m e r o 2U, do once do la m a -
ñ a n a á las dos de la U r d o . 
I lal tana abri l 27 du 1885.—111 Soorotario, 




Capitán D. José M " VACA. 
E s t e hermoso y rApldo vapor s a l d r á de este puerto el 
d í a 6 de mayo á las cinco de la tarde p a r a los de 
Nuevitas, 
Puer to P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayar l , 
B a r a c o a . 
G u a u t á n a m o y 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O H . 
Nuev i tas .—Sr . D. V icen te RodriKnoí , . 
P u e r t o - P a d r e Br. D. G a b r i e l P a d r ó n . 
G i b a r a . — S r e s . Vecino , T o r r o y C * 
M a y a r t . — S r e s . G r a n v Sobrino. 
Baracoa.—Sres . M o n é s y C í 
G n a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y C f 
Cuba.—Sros . L . Ros y O í 
Se despacha por K A I t l O N D E H E R B E R A . — S A N 
PKDUO N. ' .¿«.—PLAZA UKLÜZ. 
I n . 14 - A 2 i . 
VAPOR 
mní\k DE m m m n REIÍL* 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R Í A . 
E n onmplimiento de lo acordado por la J u n t a KenenU 
de veinte y siete del mes p r ó v l m o pasado, de oonlonui-
dad con lo propuesto por la C o m i s i ó n de glosa de C n o n -
tas. ha resuelto la J u n t a D i r e c t i v a proceder desde p r i -
mero del mes p r ó x i m o al reparto da un diea y seis por 
olento on aociouus do esta C o m p a ñ í a , como importe do 
las nul idades de 1883 y 1884, y capital recobrado por el 
contrato de 20 de J u n i o del primero do dichos afios. 
H a b a n a 8 do A b r i l d « 1885.—Arít iro Amblarh. 
G «i- *02 30-OAb 
Capitán D. MODESTO VILLAAMIL. 
E s t e hermoso y r á p i d o vapor s a l d r á de este puerto 
día 1 0 de mayo, á las cinco de la tarde, para los de 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G n a n t á n a m o , 
Cnba , 




P u e r t o - R i c o y 
Santhomas. 
Xjjf N O T A . — A l retorno este vapor h a r á escala en 
Jr t -an -Pr ince ( H a i t í ) . 
O t r a . — L a s p ó l i z a s para ia c a r r a de t r a v e s í a , s ó l o se 
Admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevi tas .—Sr. D. Vicente Rodrlgnf 
Gibara .—Sres . Vecino, T o r r e y Cor 
Baracoa.—Sres . M o n é s v Comp. 
G n a n t á n a m o . — S r u s . J . Bueno y Comp. 
C n b a . i - S r e s . L . R o s y Comp. 
P o r t - á n - P r i n o e . — S r e s . J . B . T r a v i e s o y C p . 
Puerto-Plata .—Sres . G i n e b r a Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor, M á r q u e z y Comp. 
Mayagi lez .—Sres . Palxot , C a s t o l l ó y Comp. 
Atruadll la.—Sres. Amel l , J n l i á y Comp. 
Puerto-Rioo.—8ron. I r l a r t e Uno . de Caraoena y O í 
Santhomas.—"W. Brondsted y C p í 
Se despacha por R A M O N DE HERRERA, SAN 
P R O B O N . 'JO, P laza de L n s . 
I n . 14 20 A 
VAPOR 
Saldrá de la Habana todos los miérooles. 
á las doce del día, y llegará á Sagna al 
amanecer del juéves. Saldrá de Sagua el 
mismo día después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y llegará á Oaibarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaibarien todos los sábados, á 
las ocho de la mañana, y llegará á Sagua á 
las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo saldrá para la Habana 
y llegará á las ocho de la mañana del do-
mingo. On. 7 1F 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp 
Vapor 
ARGONAUTA 
1,000 T O N E L A D A S . — C a p i t á n V I L L A I U I L . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , 2 de mayo, á las 3 de la tarde s a l 
d r á é s t e buque para 
Nuevitas , 
G i b a r a . 
G n a n t á n a m o y 
Cuba . 
Recibe carga por el muelle de L u z e l v l é m e s 1? y e l 
s á b a d o 2. 
L o s conocimientos da carita y loa bil letes de pasaje, 
w despachan en l a casa oonaignataria 
H A N I G N A C I O 8 4 . 
5501 4-88a 4-29d 
V A P O R E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
eapüan UNIBASO. 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A H I A 
H O N D A , R I O B L A N C O , B E R B A C O S j S A N C A -
Y E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
S a l d r á de l a H a b a n a los S á b a d o s á las diez de l a no-
che y l l e g a r á á S a n C a y e t a n o loa Domingos, y á M a l a s 
Aguas los L ú n e s . 
R e g r e s a r á á B a b i a Honda los M á r t e a , y de este p u e r -
to p a r a l a H a b a n a , los M i é r c o l e s al amanecer . 
Rec ibe carga los V l é m e s y S á b a d o s al costado del 
por en el muelle de L ú a , a b o n á n d o s e soa fletes á bordo 
al entregarse firmados los conocimientos. 
T a m b i é n se pagan á bordo los pasajes . 
L o dannacba ra oonaignataria. M e r c e d 13.—Cosme 
de T o " » 
I .B.U 
BANCO M i R l M T I L l )E l \ M m 
EN LIQUIDACION. 
Acordado ol reparto de 1 por 100 en oro á cuenta dtil 
capital , so pono ou coaooimiouto de los s e ñ o r e s aaclo-
nistas p a r a quo so s i r v a n oonrrlr por sus rospeotivaa 
cuotas á la calle do Meroadet-os 22, de 8 á 10 de l a m a ñ a -
na; advirtieudo que os necoBarl» lapresontaulon del oer-
tlllnado ó IHulos d e s ú s a c c i o n e s . — l l á b a n a , a b r i l 29 de 
1H85.—La cmnlHlon l i (¡ i i i ( l»dora. r.572 4-30 
FERROCAKRIL DB MAR1AÑAÓ7 
Dlspnosto por ó r d e n superior qno so establezca en to-
dos los trenes do esta r ó m p a n l a clase do segunda, con el 
expendio de U.8 bmetlnea ooiTesptmdientes, se haco sa^ 
ber a l p-Abiico qno d^sdo el d i a 12del untrante mayo, ao 
«xponderf tn en tudas las estaciDues de es ta l inea bo loU-
nes de d i c h a clase, & los precios qne si nnla l a T a r i f a 
aprobada por l a Super ior idad el 25 de a b r i l de 1886. 
EL A D M I N I S T R A D O R . 
C n . 470 4-20 
Compañía anónima de Ferrocarriles de 
Oaibarien á Sti-S^íritus. 
Habiendo terminado s u Informo Ja onniision - l i.>i,t 
nombrada en Jn.innta general do 'J0 de marzo i'iUiino, 
para oí examen y O' mpiokadun do /as cuentas p r e s e n t a -
das del ano social dnalizado en .11 du dioiombre do 1884,-
la J u n t a D i r e c t i v a en s e s i ó n dx esta fecha ha acordado 
convocar á Junta general ordinaria, p a r a dar l u c l u r a á 
dicho Informe y discut ir y annrdar los part icu lares qne 
contenga seRn á n d u s o para dicho acto lns doce del d í a 
Srimero del entrante mes de m a \ o on i s s oficinas de la impresa calle du ia A m a r g u r a u ó m e r o ID. 
H a b a n a 18 d» abr i l d« 18SS — E l secretario, J t a q u i n 
fkmsa Armenteros C 400 3 29 
A V I S O S . 
DE UN PAHTICCI-A K. HK VKMIKN CUPONES del A y n n t a m i c n t o e n pr 
nana y de 3 a (i por la tarde 
oporolon du 0 a U de la m a -






del diñmto D. Alfredo Marmottan. 
OBISPO N? ;{9, 
L a s nersonas que tengan a l g ú n asunto poudieute ron 
esta onoina, se e n t e n d e r á n para sn arreglo con el s e ñ o r 
D . H l . ó l l t o Hagerraan. actual Interino adminis trador 
por cuenta de ia s u c e s i ó n del diono Sr . Marmottan 
E n ol Consulado Uenera l de F r a n c i a , San Tgnaulon. SO, 
se r e c i b i r á n has ta oí dia U del mos entrante, las propo-
siciones de las personas qno dusoan adquir i r l a p r o p i a , 
dad d » dicha onolaa, oon todos sus enseres, 
SO 17 4-1 
Gremio de Ageiites de Oficinas 
y Tribnnalru 
Siendo de urgente necesidad proceder a l reparto de 
este gremio, se c i ta á todoa lo* Srus . quo correspondsn á 
ól, para l a j n n t a que oon ol objeto ludiCHdo t e n d r á Ingar 
el a l a 1? del p r ó x i m o mes de mayo, a las siete de la no -
che, en La oalio do San Rafael n. 40 H a b a n a , 20 de a b r i l 
de 18?5 .—El Sindico, F e r m i n Mas(juiaron 
5551 2-29a 2-30d 
A D E L A 
CUERPO DE BOMBEROS 
H U M A N I D A D . Se o l la á todos los qne pertenecen a l expresado cuerpo 
Íiara qne concurran A la calle del Prado n S.'i (Centro de )opondlentes) ol d ia 3 dul p r ó x i m o mes de Mayo. & las 
12 dol mismo d í a . — H a b a n a , A b r i l !9 de l /•.'! Presi-
dente. 6592 4-30 
G R E M I O 
de A l m a c e n i s t a s de P e l e t e r í a . 
Se c i ta á los ngromiados p a r a ni d ia 4 de M a y o p r ó j i -
mo, á las 3 do l a tardo, un la callo do C n b a 04, p a r a ente -
rar les d e l reparto por los olasitloadoros y cumpl i r con 
lo qne provienen los a r t í c u l o s ;V> a l 63 del reglamento. 
Habana . A b r i l 24 de I S Í U — K l Blndloo, CrtW(W Y'.dal. 
6.KJ3 4-30 
Gremio de Panaderías, 
L o s Individuos que componen neto gremio so les av laa 
Sor este medio oon el ñ n de notificarles que el domingo 3 e mayo, a l medio d í a en punto se les onterant del r e -
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839, 
de Sierra Cüomez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O K ° 8 
E S Q U I N A A J U S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R K H . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
— E l v i é r n o s 1° do Mayo, á las 12 del d ía . so r e m a t a r á n 
en esta Venduta dos cafas conteniendo efectos de e s c r i -
torio, pertenecientes á la l aucha San Benito , sumerg ida 
en esta b a h í a con carga del vapor a nerlcann C i t y of 
Puebla .—ÍSlerra y Gonuw. 5165 4 28 
— E l v i é r n o s IV de Mayo , á las 12, so r e m a t a r á n en es-
t a V e n d u t a dos cajas oont nlmido efectos de escritorio 
y peines, pertenecientes á l a lancha S a n Benito, sumer-
gida en esta b a h í a con carga del vapor umerluano C i t y 
of P u e b l a . - S i e r r a y G ó m e z . 6466 4 28 
— E l v i é r n o s primero de Mayo , so remataran en esta 
V e n d u t a , y en lotes a l mejor postor 2 bultos contenien-
do 4 carretones de madera, juguetes p a r a n i ñ o s y u n a 
c a j a con rifles d« aire, .juguete p a r a n i ñ o s , caretas, guan-
tes, pelotas y bate p a r a Juego do pelotas, por cuenta de 
quien corresponda, procedentes de l a lancha S a n B e n i -
to, sumergida en esto pnerto con parte de la carga del 
vanor americano C i t y of P u e b l a . — t V í o rn »/ Gómez. 
5527 3-29 
— E l v i ó r n e s primero de Mayo , á las 12, y en esta 
Venduta , se r e m a t a r á n , en lotes y a l mejor postor, 3 c a -
j a s conteniendo 200 gruesas de cordones p a r a zapatos, 
70 gruesas de adornos de hierro p a r a los mismos, 25 do-
cenas de estribos de madera, 202 maletas grandes y c h i -
cas, negras, de g é n e r o y de I m i t a c i ó n , y 45 saqultos l i -
nos de color amarillo, c a s t a ñ o y rojo; todo por cuenta 
de quien corresponda, procedente de l a l a n c h a S a n B e -
nito, sumergida en eata b a h í a oon parte de l a carga del 
vapor americano C i t y of Pueb la .—Sierra y Gómez. 
5528 3-29 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
S I N D I C A T O 
D E ACREEDORES Y ACCIONISTAS 
B E L 
BANCO Y ALMACENES DE SANTA CATALINA. 
Se advierte á los sonoros tenedores de obligaciones 
l i sn 
parto dolacontr i l iuuion p * r a ol p r ó x i m o ejercicio y a v i -
sar les que ooa lqnie ia quo sea ol nfimero qne h a y a de 
ooncurrentos so e f o o t n a r á ei reparto, un ol s a l ó n do l a 
L o n l a de v í v e r e s , Barnt l i l on . 5. H a b a n a , abr i l29 do 1885, 
— E l S indico 1?, J o a q u í n Codina . 
5510 4-30 
Gremio de Modistas y Cortíeteras. 
Se c i ta á las s e ñ o r a s dol gremio p a r a l d í a 19 de M a v o 
á las 7 de l a noohe, o o n c u r r l r á n a la callo del Sol n. B&, 
oon objeto do hacer ot reparto do la c o n t r i b u c i ó n , p e r t e -
neolento a l ano e c o n ó m i c o del 85 á 80, debiendo l l evar & 
dloha Junta la l i cencia y matr icu la , eegnn e s t á d i s p u e s -
to por ol Exorno. S r . D irec tor general do H a c i e n d a , d e -
biendo adver t i r á diohas ngremladas qne ol reparto se 
l l e v a r á á efecto con ona lqnlem quo sea ol n ú m u r o de laa 
cononrrentaH.—Habana, 27 de A b r i l de 1885.—El S i n d i -
co; 5410 ' 4-28 
V a p o r A n i t a . 
Se vende por convenir á los Intereses do sus dneflos por 
n n precio snmamonto barato, fondeado en la ensenada 
de Onasabacoa: informes M u r a l l a 07 y s u unourgado & 
bordo. 5307 8 28 
CUPONES DEL AYUNTAMIENTO. 
P a r a ol pago do los A R B I T R I O S M U N I C I P A L K S 
que á oontlnuaoion se exuresan so faci l i tan á los r ^ n t r i -
bnyentos en a c a l l e de O B R A P I A N . 1 4 , b a j ó n . — M a r -
ca de oarruajos, carretas y c a r r u l o n u s . — P a r a l iconolaa 
de toda clase de establecimiento.—Para fabr icar y r e p a -
raciones de edif icios.—Para caliallos de l u j o . — P a r a S e -
llos Munic ipales , y cualquier otra clase de arb i t r io s que 
satisfacen al Exorno. Ayuntamiento . O b r a p l a n. 14, b a 
jos . F34Ü 10-26 
Consulado de Italia 
EN LA HABANA. 
Necesi tando el b e r g a n t í n i tal iano Seeondo tre F a n -
ciul l i , s u c a p i t á n M . P . Cueto, surto on el puerto do 
M a t a n z a s oon destino á uno do l a G r a n B r e t a ñ a con o « r -
gamento de madera la cant idad de m i l pesos orn del c u ñ o 
e s p a ñ t l . á La gruesa, sobro el OBSCO, q u i l l a y cargamento , 
sereulben proposiciones on pliegos oí rradoa en o s t e C o n -
snlado, cal le de B e r n a z a n ú m e r o s 35 y 37, altos, h a s t a 
l a » d o c e del d i a d o * del u r ó x i n v i m e s do mayo 
H a b a n a , a b r i l 24 de 1885.—M. B . d r i g u e z l i a z . 
W>.2 8-25 
R R i ü E w s K i & m m , 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
yor i f l c íuA en l a calle de M e r o a d e r e s n ú m e r o 22,̂  de dos á | toda, clltsa do maquinaria y materiales 
de los Estados Unidoa 6 Europa, para inge-
tres de l a tarde .—Habana , a b r i l 28 de 1885.—El socreto-
rlo, g a m ó n Garc ía R o n . C . 473 8-30 
Banoo Español de la Isla de Cuba. 
Recaudación de contribuciones. 
E l d ia cuatro de mayo p r ó x i m o so a b r i r á el cobro de l a 
oontribnciou d irec ta del cuarto t r imes tre del v igente 
ejercicio e c o n ó m i c o , por los conceptos do fincas tu nanas 
y r ú s t i c a s y subsidio Industr ia l , en el t é r m i n o m u n i c i p a l 
de es ta c iudad. 
L o s contr ibuyentes p o d r á n h a c e r el pago do sus c u o -
tas, s in recargo alguno, h a s t a el d í a dos Inc lus ivo del 
inmediato mes de jun io , en l a oficina de R e c a u d a c i ó n de 
este establecimiento, todos los d ias h á b i l e s de diez de 
l a m a ñ a n a á t res de la tnrde; pasado dlobo d i a i n o n r r i -
r á n los morosos en el recargo de dos por ciento; se pro -
c e d e r á á l a notlfloaolon á l o s deudores y p a g a r á n otro 
dos por ciento de recargo por ol pr imer grado de a p i a -
mlo todos los qne h a y a n sido nonfleades. 
L o qne so a n u n c i a p a r a general conocimiento. 
H a b a n a 27 de abri* de 1885 — E l Snhgoben iado^ £ , 
niofl, ferrocarriles, etc. 
m m N. 82, 
l a C a s a B l a n c a . 
CORREO 
A p a r t a d o 3 9 0 - - H a b a n a . 
rh>. 434 "» H A b 
A V I S O . 
P o no © o n v e n i r á min i n t e r e s e s m e s e r a r o de l a D i r e o 
oion de l a " Q o i n t a del R e y , " desde e l d í a de l a fecha , lo 
que me conviene h a c e r p á h l l o o . — H a b a a i a 3V de m a r so 4 s 
1880.—T>r. W BanífO v X/«on-
JTJÉVES 30 D E A B R I L D E 1885. 
P A R T I D O 
DE 
U N I O N C O N S T I T U C I O N A L . 
ELECCIONES MUNICIPALES. 
C A X D U D A T U I I A . 
P r i m e r c o l e g i o . 
Barrios del Templete, Casa Blanca, San 
Felipe, Santo Cristo, San Juan de Dios y 
Santo Angel. 
S r . J O . J u a n B a u t i s t a O r d x i ñ a . 
„ „ P a b l o d e T a p i a . 
, , C a s i m i r o A l m l ñ a q u e . 
S e g u n d o c o l e g i o . 
Barrios de San Franciaco, Santa Clara 
Santa Teresa, Panla y San Nicolás. 
S v . J D , L i l i s G a r c í a C o r u j e d o . 
„ „ I l d e f o n s o A l o n s o y M a z a . 
T e r c e r c o l e g i o . 
Barrios de Punta y Colon. 
Sr. D . S e r a f i n S a h i i c e d o . 
„ E n r i q u e L ó p e z V i l l a l o n g a . 
O u i n t o C o l e g i o . 
Barrios de Guadalupe y Peñalver. 
H r . D . P e r e g r i n o G a r c í a M a r t í n e z . 
„ „ N i c o l á s M a r í a S e r r a n o D i e z . 
S e x t o c o l e g i o . 
Barrios de Tacón, Dragones y Marte. 
S r , D . P r u d e n c i o J R a h e l f . 
„ „ L e o p o l d o P u i g y M a l a r f . 
S é p t i m o c o l e g i o . 
Barrios de Arsenal y Ceiba. 
,S'i'. I ) . N e m e s i o P é r e z y M a n c a . 
F r a n c i s c o S a l a y a P o d r i g u e z . 
„ M a n u e l P e r a l t a M e l g a r e s . 
N o v e n o e o t e g i o . 
Barrios del Pilar, Cha vez, Atarós, Vil la-
nueva, Pueblo Nuevo, Príncipe y Vedado. 
S v , D . E m i l i o A l v a r e z P r i d a . 
„ „ F a u s t i n o P r e n d e s . 
, , „ I g n a c i o J d u r e g u i A g u i r r e . 
D é c i m o c o l e g i o . 
Barrios del Cerro, Jesús del Monte, L u -
yanó. Arroyo Apolo, Arroyo Naranjo, Cal-
vario y Puentes Grandes. 
,SV. D . G e n a r o d e l a V e g a . 
LOCALES PARA. LOS COLEGIOS ELECTO-
RALES. 
Primer colegio.—Primera sección. Tem-
plete y Casa Blanca; Casa Consistorial.— 
Segunda: San Felipe; Escuela Profesional. 
—Tercera: Santo Cristo; O-Reilly 53.— 
Cuarta: San Juan de Dios; Empedrado 30 
(Bajos de la Diputación.)—Quinta: Santo 
Angel: Cuartel Municipal. 
Segundo colegio.—Primera sección: San 
Francisco; Cuna 6.—Segunda: Santa Clara; 
Compostela 137.—Tercera: Santa Teresa; 
Riela 117.—Cuarta: Paula; Oacios 94.-
Quinta; San Isidro; Anfiteatro Anatómico 
Tercer colegio. —Primera sección: Punta; 
Oficina de Obras Municipales.-Segunda: 
Colon; Prado 85. 
Quinto colegio.—Primera sección: Tacón 
bajos del Teatro Cervantes. — Segunda 
Dragones; Chavez 24.—Tercera: Marte; 
Estrella 10. 
Sexto colegio.—Primera sección: Gua 
dalupe; Reina 20.—Segunda: Peñalver; Es 
trolla 113. 
Séptimo colegio.—Primera sección: Ar-
senal; Monte 1.—Segunda: Ceiba; Revilla-
gigedo 75, 
Noveno colegio.—Primera sección: Cha-
vez; Campanario 227.—Segunda sección: 
Pila; Monte 320.—Tercera sección: Atarós; 
ferretería A. Alonso, Monte ó Infanta.— 
Cuarta sección: Pueblo Nuevo; Cuartel Vo-
luntarios Artillería, Paseo Tacón.—Quinta 
sección: Vedado y Príncipe; Carmelo 20, 
entre 7^ y O'í—Sexta sección: Villanueva; 
Cerro 539. 
Décimo colegio.—Primera sección: Jesús 
del Monte; Jesús del Monte 247.—Segunda 
sección: Luyanó; Luyanó 98.—Tercera sec 
ciop.- Arroyo Apolo; Jesús del Monte 470.— 
Cuarta sección: Cerro; Hospital de Higie-
ne-—Quinta sección: Puentes Grandes; Glo 
rieta.—Sexta sección: Arroyo Naranjo y 
Calvario; calle Real de Arroyo Naranjo 103 
Advertencias. 
Loa días 2, 3, 4 y 5 de mayo son, como 
saben ya nuestros lectores, los designados 
para celebrar en estas provincias las elec-
ciones con que han de renovarse por mitad 
los Ayuntamientos, según lo prevenido en 
el artículo 44 de la Ley Municipal. 
Para poder votar se necesita proveerse 
de la cédula talonaria de que trata el ar-
tículo 17 de la Ley Electoral de 20 de agos-
to de 1870, y cuyas cédulas han repartido 
á domicilio los Alcaldes de barrio. 
Ningún elector puede votar sino en el 
colegio electoral 6 sección que designe en 
cédula, aún cuando haya cambiado de do 
micilio (art. 32.) 
SI por esa circunstancia ó por otra cual-
quiera, no se hubiere entregado anticipa-
damente á un elector su cédula talonaria, 
puede reclamarla en el acto de la votación 
al Presidente de la mesa, quien, prévia 
identificación, le hará entrega de ella. 
En el caso de que el elector hubiese ex-
traviado la cédula, podrá también recia 
mar del Presidente de la mesa la entrega 
del segundo talón, con las mismas formali 
dades que se indican en el párrafo anterior 
(art. 34.) 
Todo elector de un distrito tendrá entra-
da en todos los colegios y secciones en que 
el distrito estuviere dividido, y podrá hacer 
en cualquiera las protestas y reclamaciones 
que crea fundadas (art. 41.) 
Los votos se podrán emitir así en pápele 
tas impresas como manuscritas; pero en pa 
peí precisamente blanco (art. 41.) 
Nadie podrá entrar en el local de elec-
ciones con palo, bastón ni arma alguna, á 
excepción de los electores que por impedí 
mentó físico necesiten apoyarse en bastón ó 
muleta, los cuales no podrán permanecer 
en el local más que el tiempo preciso para 
emitir su voto. E l elector que infringiere 
este precepto, y advertido no se eometiere 
á las órdenes del Presidedte, será expul -
sado del local y perderá el derecho de vo 
tar en aquella elección. Las autoridades 
podrán usar dentro del colegio el bastón y 
demás insignias de su mando (art. 43.) 
Hó aquí ahora el procedimiento para la 
elección de que se trata: 
PRIMER DIA. 
A las nueve de la mañana del sábado 
y bajo la presidencia del Regidor ó Alcal 
de de barrio designado por el Ayuntamien 
to, se constituirá la mesa interina, á laj que 
servirán de Secretarios los dos más ancia-
nos y los dos más jóvenes de los electores, 
que se hallen presentes y sepan leer y es 
cribir (art. 50, 51 y 53 ) 
Después de constituida en esa forma la 
mesa interina, el Presidente anunciará en 
alta voz "Seprocede á la votación de la me-
sa definitiva" que se compone de un Presi-
dente y cuatro secretarios elegidos por pa-
peletas y por mayoría de votos (art. 54 ) 
No se admitirá á votar persona alguna 
que no presente su cédula electoral ó no la 
reclame en el acto, según se ha indicado 
(art. 55.) 
Las electores se irán acercando uno á uno 
la mesa, y, presentando sus respectivas 
cédulas al Presidente, le entregarán la pa-
peleta doblada con su voto; aquel la intro-
ducirá en la urna, diciendo: voto del elector 
Fulano de Tal ; sellará la cédula en el an-
verso y la devolverá al elector después de 
haber anotado un secretario en la lista nu -
morada la palabra votó. 
Si ocurriese alguna duda sobre la perso-
nalidad del elector 6 sobre lo legitimidad 
de su cédula, se identificará en el primer 
caso con el testimonio de los electores pre-
sentes, y en el segundo se cotejará con el 
talón la cédula: si no se identificare la per-
sona 6 resultare falsa la cédula, no se le 
permitirá votar, y la mesa lo hará constar 
en el acta, tomando las oportunas medidas 
para que el pretendido elector sea remitido 
á los tribunales. (Art . 57.) 
A las TRES en punto de la tarde prohibi-
r á el Presidente en nombre de la ley la en-
trada en el local de la elección, cerrando 
las puertas del mismo si lo creyese preci-
so: continuará recibiendo los votos de los 
electores presentes, y después de haber 
votado el último, uno de los secretarios 
preguntará tres veces en alta voz: Hay al-
gún elector presente que no Jtaya votado? No 
habiendo ninguno, ó recogidos los votos que 
falten, dirá el Presidedte: Queda cerrada 
la votación: no volviéndose á admitir voto 
alguno, y permitiéndose de nuevo la entra-
da en el local. (Art . 58). 
Cerrada de ese modo la votación, un se-
cretario leerá en alta voz los nombres de 
los electores que hayan tomado parte en la 
elección, y publicará su número: en seguida 
el Presidente, abriendo la urna dirá: se va 
á proceder al escrutinio. (Art . 59). 
Este se efectuará sacando el Presidente 
de la urna las papeletas una á una, desdo 
blándolas, leyéndolas en voz baja, y entre 
gándolas después á uno de los secretarios, 
que las leerá en alta voz y las colocará en 
la mesa en el órden que vayan saliendo: 
los otros secretarios llevarán simultánea 
mente nota de la votación, cuyos tres votos 
se confrontarán, y en caso de duda se cote 
jarán con las papeletas. 
Todo elector tiene derecho á leer por sí 
ó pedir que se vuelvan á leer, contar y con-
frontar, las papeletas con los votos de los 
secretarios. (Art. 60.) 
Las papeletas cuya validez ofreciere du 
da se dejarán aparte, continuando el esoru 
tinio; y una vez terminado, las examinará y 
decidirá por mayoría en esta forma: en las 
papeletas en que se hubiere omitido la dis 
tinción de Presidente y Secretarios, se en-
tenderá nombrado para el primer cargo el 
primero que se halle inscrito, y para secre 
tarios los dos siguientea: en las que tuvie 
ren más nombres se tendrán por válidos los 
tres primeros y por nulos los demás: las i 
legalidades se tendrán por nulas: acerca de 
la falta de ortografía, ligeras diferencias de 
nombres y apellidos, inversión de éstos, ó 
supresión de algunos, la mesa decidirá en 
sentido favorable cuando no haya elector 
alguno del colegio ó sección con quien pue-
da confundirse en la papeleta. (Arts. 01 y 
62). 
Cuando S 9 encontraren dobladas junta 
mente dos ó más papeletas, se contarán co 
mo una sola si contuviesen los mismos nom 
bres y por el mismo órden: en otro caso se 
anularán todas. (A.it. 63). 
Terminada la lectura de las papeletas 
dictadas por las resoluciones sobre los casos 
dudosos, y admitidas las protestas á que 
dieren lugar, que en ningún caso pueden 
referirse á la edad ó incapacidad del elec 
tor, se procederá al recuento do los votos, 
después de preguntar el Presidenie por tres 
veces: ¿Hay alguna protesta que hacer con 
tra el escrutiniü? 
Si no se hiciese ninguna, ó irresueltas las 
que se hagan, se verificará por los sscreta 
ríos el recuento de los votos obtenidos; y si 
hubiere conformidad se formará una lista 
de los que hubieron obtenido votos;, en el 
caso de que no haya conformidad se proco 
derá á nueva revisión y recuento: dicha lis 
ta ee leerá en alta voz por uno do los secre 
tarios; y el que presida la mesa proclamará 
Presidente del colegio ó sección al que para 
ese cargo hubiese obtenido mayor número 
de votos; y secretarios á los cuatro que hu 
biesen reunido mayor votación para estos 
puestos. (Arts. 66 y 67). 
Proclamados los elegidos so recontarán 
públicamente las papeletas y se quemarán 
acto continuo, excepto aquellas sobre que 
hubiere alguna duda, que se unirán al acta. 
(Art . 68). 
Si el Presidente ó alguno de les secreta 
ríos elegidos no se hallaren presentes al 
concluir el escrutinio, se les pasará recado 
á domicilio por el Presidente de la mesa in-
terina, y si no se presentasen en el término 
de una hora, se entenderá que renonoian 
y se tendrán como elegidos los que para el 
cargo respectivo sigan en votación si se ha -
liaren presentes; y si ninguno de ellos se 
presentare media hora después, serán reem 
plazados los que falten por el Presidente ó 
secretarios de la mesa interina cada uno en 
sus respectivos cargos (art. 69 ) 
El Presidente de la mesa interina dará 
posesión de sus cargos al Presidente y se-
cretario de la mesa definitiva, declarando 
constituido el colegio ó sección electoral 
redactando seguidamente y firmando el ac 
ta con arreglo al modelo que aparece en la 
ley, de la cual debe haber un ejemplar en 
la mesa. 
Madagaecar, á entablar reclamaciones nue-
vas sobre antiguas y no cumplidas estipu-
laciones, manda al extremo Sur del Asia 
mayor número de buques con tropas de 
desembarque para ensanchar sus dominios 
coloniales 6 realizar sus secretos proyectos 
en los golfos de Siam y de Tonkin 6 en las 
Islas de Hainan y de Formosa. Sean cuales 
fueren las probabilidades de buen éxito, es 
lo cierto que los ministros de la República 
francesa vienen trabajando para establecer 
su poder colonial en los extensos territorios 
situados entre las grandes colonias inglesas 
de la India y el Imperio chino y que están 
á poca distancia de las colonias holandesas 
y de nuestras Filipinas. Si en estos últimos 
dias los franceses han resuelto terminar la 
guerra que habían emprendido contra los 
chinos, esta resolución no ha sido efecto de 
un cambio de ideas sobre colonias, sino de 
un desengaño que en aquel extremo del 
Asia Intertropical han sufrido los franceses 
luchando contra los indígenas. 
Miéntras tanto, los alemanes, seguros, 
como se ha dicho, de la amistad de los in-
gleses, se han asegurado la posesión de ex-
tensos territorios en la costa Occidental del 
Africa, con el objeto de fundar en los pun-
tos más ventajosos establecimientos coló 
niales, desde los cuales sus agentes y fac 
tores puedan internarse en las desconocidas 
tierras del Continente. A l mismo tiempo 
los buques de guerra y los vapores de las 
compañías subvencionadas por el Gobierno 
de Alemania, exploran millares de islas de 
la Oceania á fin de establecer, en las que 
ofrezcan más ventajas, colonias y factorías 
Por último, los negociantes y viajeros ale 
manes visitan las costas de Mozambique 3 
de Zanguébar, tratan con los indígenas, 
escogen los mejores puertos, en los que se 
establecen comerciantes, contando con la 
protección de su gobierno. Tendrán ó no 
semejantes empresas buen resultado: sabi-
do es lo que dan de sí las costas del Africa 
intertropical, lo mismo por Mozambique y 
Zanguébar que por la parte donde desem 
bocan el Senegal, el Gambia y el Níger 
Basta consignar que los alemanes tratan 
de establecerse como colonizadores en las 
coatas Orientales y en las Occidentaleg del 
gran Continente africano y en las islas de 
la Oceania. 
Nada dirómos aquí respecto á la opinión 
do los hombres de Estado y de los hombres 
do negocios de Inglaterra respecto á las 
colonias. Sí por razones políticas abando 
naron el Canadá, y por inútiles dejaron las 
islas de Corfú á los griegos; si se preocupan 
poco de la suerte de los habitantes de sus 
Antillas y de los do Honduras y la Guaya 
na; si dejan á las colonias de Australia que 
se administren por sí mismas, puesto que el 
Gobierno de la Metrópoli nunca ha querido 
dar á sus habitantes, ni áun á los nacidos 
en las islas Británicas ausentes de ella, la 
facultad de elegir diputados para el Parla 
monto, en cambio, los ingleses son intransi 
gentes tocante á todo cuanto á la consor 
vacien y gobierno de sus colonias se refiere 
Heligoland, Gibraltar, Malta, Chipre, Cei 
lan, Hong Kong y Aden son regidas como 
colonias militares y gobernadas como pía 
zas fuertes en tiempo de guerra. Cuanto 
á la India, ya se sabe cómo piensan en I n 
glaterra el pueblo y el Gobierno: ha basta 
do que un rival poderoso tratara de acercar 
sus ejércitos á las fronteras de las colonias 
inglesas de Asia para que todas las clases 
sociales manifestasen sus sentimientos en 
favor de la conservación de sus colonias 
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—¿No vienes?—le dijo el Cura desda la 
puerta que daba salida al campo. 
El jóven paseó una mirada por el suelo, 
como despidiéndose de aquella paz, ó eli-
giendo sitio para gozar de ella, y salió en 
pos del Sacerdote. 
Mucho anduvieron, rodeando en torno de 
la Ciudad, en busca del portillo más cerca-
no á la casa del Cura, sin que en todo este 
tiempo volviesen á hablar palabra. Pero, 
al ir á penetrar ya en el poblado, por un 
callejón que formaban las ruinosas tapias 
de dos huertos, acortó el paso D . Trinidad, 
para que se le incorporase el jóven, y mur-
muró sordamente y más enojado que nunca: 
—¡Lo mismo que el escándalo de esta 
tarde!—¡Me lo han contado todo! ¡Has que-
rido matar á una pobre mujer! 
—¡Miente quien lo haya dicho!—exclamó 
Venegas, deteniéndose lleno de furia. 
Y luego añadió, con otra clase de rabia: 
—¡Ojalá me hubiera atrevido á hacerlo! 
—¿Qué dices, hombre de Lucifer? 
—Digo que yo no he tratado de matar á 
Soledad esta tarde —Lo tenía pensado; 
pero no pude Me faltó valor ; me 
«obró cariño ; ¡7 esa es mi pena! ¡ese 
ea mi espanto!—¡Sus lágrimas me han agu-
jereado el corazón, como si fueran plomo 
derretido!.^...-Conozco que no puedo con 
ella "Es superior á mí ¡Está per-
donada! 
Proyectos de colonización. 
Se observa de algún tiempo á esta parte 
en las grandes naciones do Europa, un mo • 
vimiento tendente á extender su territorio, 
su poder y sus negocios por medio de la 
fundación de colonias; movimiento que me-
rece estudiarse detenidamente en todas 
partes; y más que en nínKuna, en la tierra 
española en que vivimos. Empezando por 
la Europa Meridional, vemos á los italianos 
embarcando sus batallones en los grandes 
buques que han construido en sus arsenales 
y en loa que sus negociantes han compra-
do, y llevarlos hácia el Mar Rojo, y buscar 
en aquel mismo estrecho ó Golfo Arábigo, 
tan célebre desde los tiempos de Moisés y 
de los Faraones, un punto conveniente pa-
ra establecerse en el litoral africano, para 
desde allí penetrar en la Abieinia; pensan-
do que quizá con el tiempo la casa de Sa-
boya, desde el antiguo Capitolio do Roma, 
dará órdenes á los Gobernadores Generales 
que manden en las ahora desconocidas re-
giones que se extienden hasta las montañas 
de la Luna, donde están las fuentes del N i 
lo, que ningún mortal de nuestros tiempos 
ha visitado aún. 
Vemos en seguida que los gobernantes de 
la República francesa, deseando, sin duda, 
probar que Francia, con sus nuevas y mal 
aseguradas instituciones, puede realizar 
empresas más gloriosas que las que lleva-
ron á cabo los gobiernos monárquicos ó im-
periales, miéntras envía parte de sus fuer-
zas navales á las costas de la gran isla de 
El Cura respiró, pero interrogó todavía: 
—Pues entónces, ¿á qué ibas esta tarde á 
escalar su balcón? 
—¡Á qué! (respondió el jóven con espan-
tosa naturalidad.) ¡Á irme con ella! ¡á 
recobrarla!.... ¡á redimirla de su cautive-
rio!—¿No sabe usted que me quiere? ¿No 
sabe usted que lloraba al mirarme? 
D. Trinidad se hizo á sí propio una espe-
cie de seña, como diciéndose: "Por este lado 
estamos bien: la vida de Soledad no corre 
peligro" 
Y se embozó en el manteo con cierto aire 
de saiisfaccion, y exclamó en voz alta: 
—¡Adelante con los faroles!—Polonia dice 
bien: á tí te falta un tornillo en la cabeza. 
Y penetró en la Ciudad. 
Manuel vaciló un punto entre seguir al 
Cura ó escaparse, como temiendo nuevos y 
más comprometidos interrogatorios; pero al 
fin se decidió por lo primero, y marchó en 
pos de él, aunque á tres ó cuatro pasos de 
distancia. 
De este modo llegaron á la casa-curato, 
á cuya puerta aguardaba Polonia, llena de 
susto y curiosidad. 
—¡Gracias á Dios! (exclamó al ver á su 
antigua cria, y sin reparar en Manuel.) 
Conque, dime, niño, ¿qué hay? ¿Es verdad 
lo que se cuenta? 
—¡Cállate! que aquí viene —res-
pondió el Cura. 
—¿Quién? 
—Míralo. 
Polonia, que no había estado en la Pro 
cesión, tardó en reconocer al hijo de don 
Rodrigo; pero, cuando cayó en la cuenta 
que era él, abalanzóse á su cuello y le llenó 
el rostro de besos y lágrimas. 
Manuel correspondió afectuosamente á 
aquellas caricias; pero no contestó casi nada 
á las innumerables preguntas de la buena 
mojer. 
norias. Nadie dice, como en tiempo no le-
ano, que: " E l Imperio colonial es más per-
judicial que útil á la Inglaterra, por las 
mismas razones que lo fué el suyo para Es-
paña, pudlendo asegurarse que á él debe el 
no haber hecho más adelantos en sus insti-
tuciones políticas y sociales desde hace dos 
siglos, y el verse gobernada, si no como Es-
paña en otros tiempos, por reyes absolutos, 
por una aristocracia nobiliaria y mercantil, 
que conserva su influencia y con ella los a-
busos, el atraso y miseria de parte conside-
rable del pueblo inglés, gracias á la corrup-
ción que puede ejercer satisfaciendo ambi-
ciones de mando y de riquezas en cuarenta 
y ocho colonias, pobladas por cientos de 
millones de habitantes. ¿Cuáles no deben 
ser los medios de seducción de mandarines 
que disponen de tantos miles de prebendas 
en las cinco partes del mundo?" 
Nadie, fuera de los discípulos de algunas 
escuelas políticas y económicas, ha podido 
desconocer la necesidad que tienen los pue-
blos adelantados en civilización y las so 
ciedades donde la población aumenta con 
rapidez, de dar salida á una parte de su 
juventud: desde que no se quiso seguir el 
sistema del economista Malthus para im-
pedir que la población aumente en mayor 
proporción que los medios de mantenerla, 
se habrá de encontrar buena la emigra-
ción; y cuando una parte de la juventud de 
un país, por necesidad ó por costumbre, 
ha de emigrar, es más conveniente que se 
dirija á una colonia nacional que á tierra 
que le sea completamente extraña. 
He aquí lo que, á no dudarlo, calculan 
hoy los italianos, los franceses y los alema 
nes que con tanto afán procuran buscar en 
Africa, en Asia y en la Oceania tierras á 
propósito para fundar en ellas colonias que 
ensanchando los límites de la patria pro-
porcionen mayor vida á la industria, á la 
marina y al comercio. En la fundación 
de colonias y en su conservación hay tanto 
interés moral como material: en último 
resultado, tanto gana la honra como la r i -
queza de la Patria. Si los ingleses no hu-
biesen fundado colonias ¿se contarían hoy 
en el mundo 87 millones de habitantes que 
hablaran la lengua inglesa? Si España 
no hubiese acometido ciertas empresas que 
algunos políticos y economistas califican de 
funestas ¿habría en el mundo cincuenta 
millones de cristianos que se rigiesen por 
nuestras leyes, hablasen nuestro idioma y 
se envaneciesen do ser nuestros deseen 
dientes? 
Otro dia t ratarémos de lo que puede re 
sultar de este espíritu de fundar colonias y 
de lo que ha de inspirar siempre el noble 
deseo de conservarlas. 
Ahora bien: ¿cómo nadie invoca allí las 
brillantes teorías que hace algunos años 
proponían los políticos de ciertas escuelas? 
¿Cómo nadie repite lo que tantas veces se 
ha dicho, de que Inglaterra, á últimos del 
siglo pasado, ganó con la pérdida de las co 
loniasqne consideraba el principal florón 
de la Corona? Por qué no se dice y repite 
ahora aquello de que Inglaterra, "con ha 
ber perdido casi la mitad de un continente, 
nada perdió de su riqueza y poderío"? Los 
hombres de ciertas escuelas políticas 
económicas no quieren reconocer sus errores 
y aceptar la responsabilidad de los males 
que han producido sus doctrinas. Nadie 
puede negar que los ingleses, por una se; io 
de circunstancias que no es del caso enu-
merar, desde que perdieron sus colonias 
del Norte de América, han aumentado su 
riqueza, explotando mejor que ántes el co 
mercio del mundo con el trabajo y la indus 
tria; pero los mismos partidarios de la 
emancipación de las colonias dicen que des 
de los últimos años del siglo pasado, "nue 
vas y más productivas colonias indemniza 
ron á Inglaterra de sus pérdidas." 
Nuestros adversarios políticos sostienen 
los errores de algunos publicistas enemigos 
de los gobiernos y do los pueblos que si 
empeñan en conservar sus colonias: con fre 
cuencia citan á los que han sostenido que 
"no es á su imperio colonial, sino á sus 
fuerzas productivas y á sus adelantos en 
la mecánica, á lo que debe Inglaterra su 
actual grandeza". Estas proposiciones, 
expuestas en tono magistral por demócra 
tas y libre-cambistas de distintas nacio-
nes, hoy en Inglaterra ni los discípulos de 
Bright y de Cobden se atreverían á soste-
—Déjalo, Polonia (dijo D. Trinidad:) 
Nuestro ahijado no está bien de salud 
Pon luz en mi despacho, y cuida de que na-
die nos interrumpa 
—Entiendo entiendo Quieren 
ustedes estar solos (se fué rezando el 
ama de l l aves . ) - ¡Pues señor, viene más 
loco que nunca! —¡Qué lástima! ¡Un 
hombre tan guapo! —Porque, ¡cuidado 
si está el chico que da gloria verlo! 
Constituidos en el despacho D . Trinidad 
y el jóven, principió aquel á pasearse en si-
lencio, miéntras que éste miraba con infini-
ta melancolía los pobres enseres, para él 
tan conocidos, del virtuoso Párroco. 
Nada faltaba n i nada nuevo había en a 
quella habitación: dijérase que los últimos 
ocho años no habían pasado por ella. ¡Todo 
era igual y estaba en el mismo sitio que 
siempre, recordando el dia tristísimo, y mu-
cho más distante, en que entró allí por pr i -
mera vez, cogido de la mano del caritativo 
sacerdote! 
¡Bendita igualdad la de aquel alma y ben 
dito reposo el de aquella vida que no tenían 
más caudal que la virtud ni más goces que 
los del prójimo!—¡Envidiable suerte la de a-
quel hombre! 
D. Trinidad, que en medio de todo era 
muy ladino, se puso al cabo de estos pensa-
mientos de Manuel, y lo dejó empaparse 
bien en ellos, juzgando que no podrían mé 
nos de serle saludables; hasta que, transcu-
rridos algunos minutos, le dijo aparentan-
do indiferencia: 
-¿Conque de todos modos pensabas ve 
nir por esta humilde casa? 
—Sí, señor , -re8pondió el jóven como des-
pertando de un sueño. 
—Y ¿se puede saber á qué? 
-—Ya se lo indiqué á usted hace poco: á 
entregarle unos papeles....—Y también á 
Contribución sobre ñucas rús t icas . 
Por el telegrama de nuestro servicio di-
recto do Madrid, que en otro lugar se in-
serta, se nos comunica la importante noti-
cia de que se ha abandonado por completo 
la idea de aumentar la contribución terri-
torial sobre lincas rústicas. 
Si se recuerdan los esfuerzos que en ópo 
cas anteriores ha hecho el DIARIO DE LA 
MARINA, para conseguir que este tributo se 
rebajase desde el 10 por ciento que pagaba 
hasta el 2 que satisface en la actualidad, 
y el empeño que ha demostrado recien-
temente en combatir cualquier pensamien-
to de aumentarlo, se comprenderá la satis-
facción que habrémos experimentado al 
recibir esta noticia y al poderla anticipar á 
los propietarios rurales y entre ellos á la 
numerosa clase de sitieros y pequeños te-
rratenientes, hoy dia tan agobiados por 
efecto de la crisis que atraviesa el país. 
Un recurso de oposieioD. 
Nuestro colega E l Triunfo nos decía dias 
pasados que estaba decidido á hacer al Go-
bierno y á todo io existente una oposición 
tenaz, apasionada, hasta injusta, por con-
siderarlo atí conveniente á las miras ó in-
tereses del par i ido que icpresenta. Hoy, 
como medio de manifestar esa oposición 
llevada hasta el último extremo, estampa 
á la cabeza de su sección editorial un acuer-
do de la directiva del partido que oficial-
mente sigue llamándose "liberal" á secas, 
en el cual se declara que dicho Centro no 
presenta candidatura para la ciudad de la 
Habana en las próximas elecciones muni-
cipales. 
En este acuerdo no se prescribe explíci 
tamente el retraimiento, y parece más bien 
que al negarse la Junta directiva á formu-
lar candidaturas, deja á sus afiliados en l i 
bertad de seguir la conducta que les plaz 
ca en la presente lucha electoral. Pero el 
artículo que á continuación publica E l 
Triunfo, explica de una manera terminante 
lo que puede haber de deficiente y poco 
claro en el acuerdo referido. El colega se 
dirige á todos los electores de su partido 
(la Junta directiva sólo se refiere á los de 
la Habana) y en la duda de si votarán ó no, 
ee decide por la negativa, resumiendo en 
apoyo del retraimiento que aconseja, cuan -
to ha dicho en estos últimos tiempos ros 
pecto de rectificación de listas electorales. 
Entre otras cosas, algunas de color muy su-
bido, expresa E l Triunfo lo siguiente: 
"Los liberales no gustan del papel de 
comparsas. Qiede la mascarada para el 
gran partido de Union Constitucional. El 
la ha organizado y justo es que así reciba 
los aplausos como las silbas. Los liberales 
no han de servir para la simulación de una 
lucha electoral en que siempre han de apa-
recer como vencedores sus adversarios 
Vengan nuevos veredictos, pero que en ellos 
no se dé lugar á que se diga, como hasta 
aquí, que la voz del país ha decidido la con-
tienda " 
¿Y qué hemos do replicar al enojado co 
lega? ¿Cómo hemos de discutir ni de en 
sañarnos con quien de antemano se confiesa 
vencido, y llama mascarada al uso legítimo 
que un partido respetable hace de uno de 
los más preciados derechos del régimen re-
presentativo? Vendrá este nuevo veredic 
to; vendrá do seguro, y vendría aunque los 
hombres de E l Triunfo no se retrajesen, y 
vendrá á demostrar que han decidido, co 
mo siempre, la coutionda, las fuerzas vivas 
y más numerosas del país, que hasta ahora 
están del lado dal partido de Union Cons 
titucional. 
liquidar cuentas do cariño A 
me de usted y de Polonia 
—¿Despedirte?—¡Pues qué! ¿te marchas? 
—Harías perfectamente. 
—Pueda decirse que me he marchado ya 
(contestó Manuel con lúgubre acento). Des-
de anoche no pertenezco al mundo. E l hu-
racán de la desventura me ha envuelto en 
sus alas, y, cuando salga por esas puertas, 
todo habrá concluido entre usted y yo 
—Comprendo comprendo —mur 
muró don Trinidad muy disgustare. 
Y, cambiando en seguida de tono, lo cual 
era uno de los principales recursos de su o-
ratoria, añadió familiarmente: 
—A propósito de liquidaciones -Tam 
bien yo tengo que arreglar contigo una 
cuentecilla, no de cariño, sino de dinero.. 
Se trata de algunos maravedises (cosa de 
veinte mil reales) que me fuiste entregando 
cuando trabajabas en la Sierra —Míra-
los a q u í . . . .en esta alcancía, cuyo rótulo di-
ce: "Dinero perteneciente á mi hijo adopti-
vo Manuel Venegas, que me lo dejó en de-
pósito" 
Y, miéntras así hablaba, había sacado 
del cajón del bufete, y puesto sobre la mesa 
una enorme hucha de barro encarnado. 
Manuel apreció, en medio de su aturdi-
miento, todo el valor de aquel golpe, y ex-
clamó sumamente conmovido: 
—¡Ese dinero es de usted!—Yo no se lo di 
para que me lo guardara 
—Ya lo sé: me lo diste para que aumen 
tase el culto del Niño Jesús y para que a-
teodiase á tu manutención. Mas, como yo 
hice le primero á mis expensas, aunque por 
cuenta de tu alma, y lo segundo no tenía 
hechura de ningún modo (pues que era pri-
varme del gusto de sostenerte de balde, á 
fuer de padre que sostiene á su hijo), resul-
ta que esto dinero ea tuyo, y tan tuyo, que 
te io habrías llevado cuando te marchaste 6, 
Subasta. 
La de 25,000 pesos en oro anunciada en la 
Intendencia General de Hacienda, se ha 
efectuado hoy, siendo adjudicada dicha 
cantidad de la manera que sigue: 
A D. Melchor Suarez, $10,000 al 23776 
por 100. 
A D. Alvaro González, $5,000, al 237'02 
ídem. 
A D. Manuel García $6,000, al237'26 
Idem. 
A D. Agustín González, 4,000, al 237'02 
ídem. 
Cuarentena. 
En la Gaceta de hoy se ha publicado lo 
siguiente: 
"Según participa el Cónsul de España en 
Nueva Orleans, el Gobierno de aquel Esta-
do ha impuesto una cuarentena de diez 
dias, á partir del 10 de mayo próximo, á las 
procedencias de esta Isla y Puerto-Rico. 
Lo que se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana 29 de abril de 1S85.—El Secre-
tario del Gobierno General, Francisco 
Cassá. 
Metálico. 
Los señores J. Conill ó hijo, han reoibido 
de Nueva York, por el vapor americano 
Newport, la suma de $100,000 en metálico. 
Asimismo ha recibido de Veracruz, el Sr. 
D. J. "W. Wolff, por el vapor inglés Capulet, 
la cantidad de $5,000 en plata. 
Comercio con la Península. 
Durante el presente mes de abril han sa-
lido de nuestro puerto para varios de la 
Península y Canarias, los siguientes bu 
ques, todos nacionales: Vapores Catalán, 
Santiago, Cataluña, Cristóbal Colon, M a 
drid, Ciuclaí de Santander, México, José 
Baró, Navarro, Veracruz y Castilla; bar 
cae Feliciana, Obdulia, Mar í a Antonia, 
Gran Canaria, Verdad y Consuelo, y ber 
gantines Temerario Las Palmas. La car-
ga que han llevado esos buques do frutos 
do esta Isla, es la siguiente: 
AZÚCAR: 771 bocoyes, 14,445^ cajas, 31 
mil 398 sacos, 3,301 barriles y 1G6 estu 
ches. 
TABACO: 1915,000 tabacos torcidos, 
4,742 tercios en rama, 243,945 cajetillas de 
cigarros y 2,980^ kilos do picadura. 
AGUARDIENTE: 8 bocoyes, 40 barriles, 
1,703 pipas, 110i botas, 102 garrafones y 
104 C ü j a s . 
CERA : 54,781 kilos. 
M I E L DE ABEJAS: 1,588 galones. 
Extracción del guarapo por medio de la 
difusión. 
El Sr. Savalle acaba de obtener un privi-
legio para proparar la caña de tal suerte 
que la difusión pueda realizarse con rapi 
dez y por completo, ein entorpecimientos 
de ningún género.—Consiste el procedi-
miento en dividir las rodajas de caña, ob-
tenidas con el corta-raíces, á menudos pro 
ductos, haciéndolas pasar por otro instru-
mento que puede unirse por conexión al 
primero—de suerte quo ámbos funcionen á 
la voz. 
La muerte del general Barrios. 
Con fecha 22 telegn fian de San Francis-
co de California las versiones que los pasa 
jetos del O r a n a á a dan acerca de la muerte 
del general Barrios. Hé aquí en resúmen 
los dotalles más intereeantes; 
"Los salvadoreños en número de 5,000 
hombres se hablan fortificado en el pueblo 
de Chalchualpa, y Barrios, dejando atrás 
los 8,000 soldados que formaban el grueso 
de eu ejórcico, comenzó el combate con su 
artillería eu la tarde del 1? de abril, sus 
pendiendo el fuego cuando llegó la noche y 
sin que tuviera tiempo de avanzarla infan 
tería. 
El ataque se renovó por la madrugada, 
y á las nueve una columna de 800 hombres 
escogidos se apoderó de la primera trinche 
ra. La !uc ¡a fué sangrienta y los guate 
maltocoa comenzaban á vacilar, cuando el 
general Barrios, poniendo abrupto fin á un 
consejo du guerra, montó á caballo, desen 
vainó la espada y uroDgó á BUS soldados 
La segunda trinchera fué tomada bizarra 
men o y cuando subían lae tropas una co 
lina cubierta de árboles, en dirección á la 
ter- era línea fortifioada, se les hizo desde 
la c-umbre un fuego mortífero. Cnando ae 
diri(..6 el humo ae vió á Barrios casi FOIO, ; 
al levantar !a espada sonó un disparo ais 
lado que le hizo lanzar un grito y le derri 
bó del caballo, arrrjando aanRre por boca 
y nariz La muerte fué instantánea. 
Su hijo don Venancio, eu yerno y veinte 
guatcmaheeos más perecieron eu la lucha 
que re siguió para apoderarse del cadáver 
D- ppuos ersó el fuego j ámbos ejércitos so 
retiraron, con quinientas bajas, en su ma-
yoría guatemaltecos Ei 3 de abril recibió 
la señora de Barrios la noticia de la muer-
te de Í-U esposo, e¡ Gliegó el cadáver á Gua-
temala y fué enterrado el 8, pero la señora 
de Barrioc salió la víspera do la ciudad." 
El Cónsul dü Guatemala en San Francis-
co da la versión siguiente: 
La lucha en que pereció el general Ba 
rrioj? fué entre un batallen guatemalteco 1 
fuerzas salvadoreñas muy superiores. A las 
nueve dió el general la órden de ataque, 
pero á las diez no so le había obedecido. 
Por negarse las tropas á seguir á cierto im 
popular coronel, dos que estaban con Ba 
rrios, se negaron á mandar las tropas, y 
entonce?, él asumió el mando. A l dirigirse á 
la cabeza de la columna fué muerto por un 
tirador que lo disparó desde un árbol. La 
bala ponetró por el hombro derecho y le 
a j t i V c s ó ei corazón. 
AmóiiiJií, f i hubieras tenido l a atención de 
despedirte de mí 
Manuel respondió noblemente: 
—Y j o lo acepto hoy, mi querido padre, 
para que nunca diga usted que he querido 
escatimarle mi agradecimiento. En cambio 
(v pues de dinero hemos llegado á hablar), 
diré á usted ahora lo que pensaba decirle 
por medio del papel que escribí esta maña-
na y he reformado esta noche —Aquí lo 
tiene usted.—Es, como si dijéramos, mi teâ  
tamonto, y en él lo instituyo á usted mi he 
redero fideicomisario, para que disponga 
libremente de mi caudal, así en provecho 
suyo como de los pobres, después de pagar 
un millón de reales á los herederos de D 
Elias Pérez y de entregar un legado de mil 
onzas á nuestro amigo el veterano Capitán, 
compañero de armas de mi buen padre.— 
Para todo ello, en esta cartera hal lará us-
ted letras á su favor contra las casas de 
banca de Málaga en que tengo colocada mi 
fortuna.—También digo en mi testamento 
que, cuando yo muera, se entregue á usted 
cuanto quede en poder mío, así de dinero 
como de alhajas y otras cosas.—¡No dirá 
que soy desprevenido! .—Conque tome 
usted, y guarde esto, en lugar de esos ben-
ditos mil duros. 
D Trinidad lloraba en silencio desde que 
Manuel empezó á hablar de aquel modo; 
pero, cuando éste hubo terminado, exclamó 
con tanta furia como dolor: 
—Está muy b i e n . . . . ¡Trae acá! ¡Ce-
Hbro que tu cabeza se halle tan en caja!— 
Y a volverómos á tratar de este asunto en 
mejor ocasión 
Y se metió en el bolsillo el papel y la car-
tera que lo alargaba el jóven. 
En seguida, tornó á sus paseos, l impián-
dose loe ojos con el revés de la mano, y tra-
tando de recobrar la serenidad. 
Entro tanto, so había comenzado la lucha, 
pero poco después se retiraron unos y otros 
combatientes, no sin disputarse ántes en-
carnizadamente el cadáver del general Ba-
rrios. 
0 R O N I 0 A 6 E N E R A L 
Hemos recibido el primer número del 
nuevo periódico político de la tarde, ti tula-
do L a Correspodencia. Según nuestras no -
ticias, el expresado periódico se halla dir i -
gido por los Sres. Escobar y Fernandez de 
Castro (D. Rafael). Devolvemos el cortés 
saludo que dirige á la prensa en su primer 
número. 
—Según nos comunica el Sr. Fiscal de 
Imprenta, ha sido denunciado el número de 
E l Fénix de Cienfuegos, correspondiente al 
27 del actual. 
—Acerca de un acontecimiento desgra-
ciado de que ya teníamoa^noticia y del cual 
ae ha hablado mucho hoy, publica nuestro 
colega L a Vos de Cuba los siguientes por-
menores: 
"Anoche, á las diez, al transitar una pa-
reja de ó rden Público por la calle de San 
Rafael, notó que en la misma calle, esquina 
á la de Gervasio, se encontraban dos hom-
bres en reyerta. Uno de los guardias, lla-
mado Dámaso Caballero, acudió presuroso 
á separarlos, empleando tal vez medios 
algún tanto violentos, puestro que parece 
que t ra tó mal de obra, á los mismos indi-
viduos á quienes iba á separar. Esta con-
ducta mereció que le reprendiese su compa-
ñero Anacleto Jurado, y que según parece 
era el jefe de la pareja. E l guardia Caba-
llero no soportó la reprensión de Jurado y 
le contestó "que lo mismo que había hecho 
con los individuos que estaban en reyerta 
haría con él," y poniendo por obra la ame-
naza que hizo de palabras, acometió con el 
machete contra el guardia Jurado, causán-
dole una herida en la frente de alguna ex 
tensión y profundidad. 
A l verse Jurado herido, parece que quiso 
detener á su compañero con la mano; pero 
no siendo esto suficiente para su defensa, 
puesto que Caballero se proponía descargar 
sobre él el segundo golpe, hizo fuego con el 
revólver que ya tenía en la mano, desde 
que acudió á separar á los dos individuos 
que estaban en reyerta. 
Caballero cayó al suelo herido, siendo 
trasladado en estado gravísimo á la casa de 
socorro del cuarto distrito, lo mismo que 
Jurado que también se hallaba herido de 
alguna gravedad, y de allí fueron llevados 
ámbos al Hospital Militar, donde se les hizo 
la primera cura, y donde uno de los Ayu-
dantes del batallón de ó rden Público, em-
pezó á instruir las primeras diligencias, 
como Fiscal militar, á cuya jurisdicción 
corresponde el conocimiento de la causa. 
La herida de Caballero era tan grave, 
que á las cuatro y media de esta madrugada 
falleció sin que le pudiese ser extraída la 
bala. Le entró ésta por el hipocondrio iz-
quierdo, atravesándole el estómago y el hí-
gado, y yendo á alojarse en el hipocondrio 
derecho. 
La de Jurado es de machete y en la parte 
izquierda de la frente, de pronóstico resér-
valo, aunque se dice que por ahora no 
ofrece gravedad. 
Caballero nizo testamento al ingresar en 
el Hospital. 
Los individuos que estaban en reyerta, 
al ver este sangriento drama desaparecie-
ron. 
Los detalles que hemos transcrito fueron 
tomados en el mismo lugar de la ocurrencia 
y, por tanto, estamos prontos á rectificar 
cualquier error que podamos haber come 
tido." 
—Mañana, á las diez y media, se cele-
brará en la Sala de lo Civil de la Audiencia 
de este territorio la vista pública de la úl-
tima denuncia de E l General Tacón. Ha-
rá su defensa en estrados el reputado juris-
consulto Sr. D. Celso Golmayo. 
—En la mañana de hoy salió á cruzar, la 
lancha de guerra Lealtad. 
—Ha tomado posesión el dia 28 del ac 
tual de la ayudantía de la comandancia ma-
rina de Cienfuegos, el piloto graduado, D . 
Gaspar Llovert. 
—Se ha dispuesto por Real órden de 30 
de marzo que la ayudantía del distrito de 
de Arroyo y Guáyame, sea desempeñada 
por un teniente de navio de la escala de 
reserva. 
—Ayer prestó ante la Excma. Audiencia 
territorial el juramento prescrito por la ley 
el jóven y estudioso abogado Sr. D. Manuel 
M . Moré del Solar. 
—En el nuevo Gabinete francés figuran 
dos protestantes, Mr. de Freycinet y Mr 
Clamageran. En el anterior Ministerio no 
había ningún protestante péíb sí un israe 
lita, Mr. Raynal. 
Mr. de Freycinet ha sido dos veces presi-
dente del Consejo y ministro de Negocios 
extranjeros; Mr. Alialn Targó fué ministro 
de Hacienda en el ministerio Gambetta: 
Mr. Goblet, ministro de lo Interior en el se 
gundo Gabinete Freycinet. 
Deede la crisis de 1877, es este el primer 
Gabinete en que no figura ninguno de los 
ministros salientes. La extrema izquierda 
puso eso en como condición, no precisamen 
te de su apoyo, tico de abstenerse de hacer 
una oposición iumediata al Gabinete. Era 
natural en efecto, que habiendo propuesto, 
aunque sin éxito, la acusación del anterior 
ministerio so reeistiera á que figurase en el 
nuevo ninguno de los ministros que perto 
nocieron al Gabinete caido. 
—En la escuela de Medicina de París se 
ha inaugurado un Congreso nacional de ci 
rujaucs. Á pesar de revestir ese carácter, 
han asistido á él alguuos cirujanos italianos 
y belgas 
Este Congreso parece quo tiene por objeto 
estimular á los cirujanos franceses, á fin de 
que no se dejen arrebatar por los alemanes 
la preponderancia científica y operatoria. 
—Se ha recibido en el ministerio de Fo 
mourfí el magnífico armoninm que una casa 
alemana regala á la Escuela Nacional de 
Música y Declamación. 
—Perla Subinspeccion de Infantería se 
ha dispuesto la entrega en el archivo de la 
misma, de cuantos documentos innecesarios 
tengan U s cuerp- e en los suyos, empaque-
tápdolóa p' r quinquenios, á partir desde la 
última entrega que verificaron. 
Asimismo se previene, no se desprendan 
do ningún documento quo posteriormente 
pudieran necesitar los referidos cuerpos. 
-K! teniente de navio de primera clase, 
D José Caries ha sido nombrado segundo 
comandante d o marina de Sagua la Grande. 
—H^i sido nombrailo primer ayudante de 
i a Mayoría General del Apostadero el 
tenienre do navio do primera clase don 
Leopoldo Boado. 
—Para el mando dol cañonero Mana t í ha 
sido do-ignado el teniente de navio de 
primera ciase D. Fanetiuo Sancbez. 
—So b a expedido pasaporte para la Pe 
nínsubt, al médico primero de Sanidad Mi 
iitar- D. Antonio Sirivat Martí. 
—En l a fundición do artillería da Sevilla 
se h a d a de rmmifleato la estátua ecuestre 
fundida en dicha fábrica quo representa al 
marquóe del Duero 
—En breve quedará terminada la estátua 
que t e conatruve eu Barcelona al obispo que 
fué de aquella diócesis, Sr. Urquinaona 
— So ha concedido el retiro con uso de 
uniforme, á ios tenientes de Voluntarios 
D. Mariano Atrandia Hévia, D. Martin 
Cortavirate Equia, D. Juan Trneba Ruiz, 
D. Nicolás Otero, D Santiago Monagas y 
D. Migusl Fonaeca Ce,lena, y alféreces don 
Andréá Auday Gandazábal y D. Pastor 
Claver Rodríguez, y capitanes D. Laureano 
Mate Tajada y Juan Haya Ganzo, y tenien 
te coronel D. Javier Roca Vivas. 
De pronto, so paró en medio del despa 
cho, y dijo: 
—Supongo que tú no eres de los que ha 
cen la heregía de matarse 
—Supone usted bien (se apresuró 
á contestar el hijo de D Rodrigo.)—¡Nun 
ca se me ha ocurrido semejante idea! 
—¡Ya lo creo! ¡Eres tú demasiado hombre 
para hacer una cosa que va contra la natu 
raleza y contra Dios!—Ningún ser criado se 
suicida, fuera de algunas tristes excepcio-
nes de la especie humana, faltas de valor 
para sufrir y do religión para esperar... 
—Cuando el hombre no es la mejor de las 
criaturas, es la peor.—¡No hay término me-
dio! 
Dichas estas palabras, D. Trinidad con-
tinuó paseándose, no sin hacerse otra seña 
á sí mismo, cual ai se dijera: Seguimos ade 
lantando terreno: tampoco hay nada que 
temer por este lado. 
—Reinó un minuto de insostenible silen-
cio. 
—Conque á despedirte.. . . ¿eh? (rezó al 
fiu el Cura, dando vueltas por la habitación 
y mirando al suelo). ¡Y, sin embargo, no te 
marchas, ni te suicidas! —Pues, Eeñor: 
¡hay quo desencantar este asunto! 
Y plantóse delante de Manuel, con la ca 
beza caída sobre un hombro, los brazos á 
la espalda y el abdómen en completa exhi-
bición; miróle de hito en hito con sus ojos 
de santón marroquí, llenos al par de valen-
tía, d e fanatismo y do paternal afecto, y, 
cimentando la pregunta, por vía de exor-
dio, en una barrigada cariñosa, que obligó 
ti j o v e n á dar un paso atrás , díjole nobilí-
f - i i K a m e n t e : 
-Vuraos claros, Manolo: ¿qué piensas 
U iut ¡ f -Aqní i-stamos dos hombres honra-
dos y do vergüenza —¡Dime la verdad 
como eiempit! 
- D é j e m e usted, señor C u r a . . . . (excla-
Por la Capitanía General ha sido apro-
bada la plantilla del personal que ha de 
formar la comisión que debe entender en 
las incidencias relacionadas con la Sección 
de Atrasos de la Administrocion Mili tar , y 
que se compone del comisario de guerra de 
segunda clase, D . Ramón Caballero Senllés; 
comisario de segunda, personal, oficial pr i-
mero D. Serafin Arredondo Olea, y el de 
igual clase, D . Rodrigo Prado Abolero, con 
el número de escribientes que se considere 
necesario, según la importancia de los tra-
bajos. 
El capitán teniente D . Rafael Borroto 
Rodriguez, ha sido nombrado ayudante del 
regimiento del Príncipe, tercero de Caballe-
ría de este ejército. 
—Se circula por la Subinspeccion de Ca-
ballería, la disposición de la Capitanía Ge-
neral, referente á que, desde 1? del próximo 
mayo, en vez de las relaciones parciales 
de asignaciones que se venían cursando, se 
haga por duplicado de las generales, por ór-
den alfabético, según el modelo que acom-
paña aquella, cuyas relaciones han de ha-
llarse en dicha Capitanía General el 12 del 
mes anterior á que pertenezcan las asigna-
ciones. 
Se ha concedido la separación al te-
niente del batallón de Bomberos de Guana-
bacoa, D . Juan Mendoza. 
Han sido destinados: al primer batallón 
del regimiento de España, el teniente coro-
nel D . José García Delgado; de comandante 
militar de Holguin, el coronel de Infantería 
D. José Mantilla, y al regimiento Caballería 
de la Reina, el teniente D . Enrique Marto-
rell Par tagás . 
—Se han dispuesto las bajas en el Insti-
tuto de Voluntarios, del alférez D . Juan 
Ponce de León; capitán D . José Ferrer; al-
féreces D . Pedro Fernandez y D. Pedro 
Salas Cabrera, y teniente D . Rafael Gutié-
rrez González; disponiéndose la separación 
del alférez D . Luis Pardo Ferrer y teniente 
D. Juan Tapia Alonso. 
-Han sido ascendidos para el segundo 
batallón Voluntarios de Artillería de esta 
ciudad: de capitán primer ayudante, don 
Bernardo Martínez Eiaz, y de capitán, don 
Fermín Zapata Vidal. 
Administración Principal de Hacien 
da Pública de la provincia de la Habana. 
Recaudación de contribuciones del dia 27 
de abril: 
Suma anterior desde el 
Io de enero de 1885.$193,675 C8 2.273 00 
Por corriente 3,212 40 
Idem atrasos 123 44 
Total $197,011 52 2.273 00 
—En la Adminlatraoiou Local de Adua-
nas de este puerto se han recaudado el dia 
29 de abril por derechos arancelarios: 
En oro 41,89G-G5 
En p l a t a . . . . . . . 7 5 1 - 1 0 
En b i l l e t e s . . . „ .$ 5,667-38 
Idem por impuesto: 
En oro $ 4,081-99 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Newport recibí 
mos hoy periódicos de Madrid y Barcelona 
con fechas hasta el dia 12, esto es, tres dias 
más recientes que los que ya teníamos, 
también por la vía de Nueva York. Hó 
aquí sus principales noticias: 
Bel 10. 
Ayer tarde terminaron las audiencias de 
la comisión general de presupuestos del 
Congreso, habiendo informado los señores 
Yagüe, Sastron, Camacho y Villamejor. Es-
te último no estuvo muy cortés con los i n -
genieros de minas, á los que profesa una 
antipatía que no t ra tó de justificar. Hizo 
también runa indicación recomendando el 
arriendo'de las minas de Almadén, quo da 
rían entónces, en su concepto, un aumento 
de 40 por 100 en sus productos, según cal-
cula. E l cálculo no es infalible, n i basta 
echar una ojeada sobre el terreno para for-
mularlo con aproximada exactitud. Estas 
cosas no pueden hacerse á ojo de buen cu 
bero, ni es ocasión de tratarlas cuando te -
nemes adquiridos compromisos ineludibles 
hasta el último año del presente siglo. De 
aquí á allá, tiempo hay para discutir el a 
sunto. 
Los demás señores informantes hicieron 
varias observaciones sobre determinados 
puntos concretos y se dió por terminada la 
reunión, debiendo el lúnos presentarse dic-
támenes sobre la mesa del Congreso. 
—Los quo esperaban grandes revelado 
nes en el discurso del Sr. Sagasta, ya saben 
á qué atenerse: el jefe del fuaionismo, es 
cada vez más liberal, pero más amigo de 
sus amigos, y no los entrega al Sr. Mártos, 
sino que el Sr. Mártos va á remolque del 
Sr. Sagasta, como el Sr. Moret, y como irán 
otros que están en expectativa. 
— A pesar de lo que han dicho varios pe 
riódicos, las Córtes reanudarán sus tareas 
el lúnes 13, que era la fecha acordada. 
—Carece de fundamento, al ménos por 
ahora, la noticia de E l Imparc iá l referente 
á un viaje que verificará S. M . el Rey á Va 
lencia en el próximo mes de mayo, con ob-
jeto de presenciar las maniobras que las 
fuerzas de aquella guarnición real izarán en 
el campamento de Paterna. 
—La Gaceta de hoy contiene las siguien 
tes disposiciones: 
Ministerio de Gracia y J u s t i c i a — C l á u -
sulas esenciales de los documentos remití 
dos por Su Santidad en contestación á las 
quejas expuestas por los ministros de S. M 
el Rey con motivo de la pastoral del señor 
obispo do Plasencia. 
Guerra. —Reales decretos promoviendo al 
mariscal de campo D. Joaquín Colomo 
Puche al empleo de teniente general, y al 
brigadier D. Federico García Araoz al de 
mariscal de campo. 
Ultramar.—Real órden disponiendo que 
elj plazo de cuatro meses concedido á los 
funcionarios de la administración de just i 
cia en Ultramar, para desempeñar comisio 
n s f n la Peniaeul», empiece á contarse 
desde la fecha de la órden expedita al efee 
to. 
Gonsfjo de Estado - R e a l decreto confir 
mando, con motivo del pleito que pende an-
te esto Consejo entre doña Concepción de 
la Cantera y la Administración sobre exen 
clon de pago del impuesto hipotecario, la 
sentencia dictada por el Consejo de admi-
nistración de la isla de Cubaea 1? de fobre 
ro de 1881, con reserva del derecho que 
rueda asistir á la parte apelante do recla-
mar en donde corresponda sobre el valor 
que deba darse á los censos en la liquida-
«ion para el pago del impuesto 
—Anteanoche llegaron á Valencia, prece 
deutes de Já t iva , ol gobernador civil , el 
capitán general y el señor Viñals. 
Las impresiones qus el gobernador trae 
de aqnella cindad son bastante satisfacto-
rias Las medidas higiénicas allí dictadas 
y secundadas por el vecindario, van dando 
ios mejores resultados. 
—La reunión quo ayer celebró el directo-
rio tendrá nna segunda parto en la comida 
con quo esta noche obsequia al Sr. Mártos 
el general López Domínguez 
Ayer fólo ee t ra tó de la manera do inter-
venir en el debate sobre suspensión del A-
yuntamiento, que el Sr. Vega Armijo inau 
gurará como diputado por Madrid, y de la 
enmienda que presenta el señor García San 
Miguel al proyecto de ley electoral, que es 
peran los izquierdistas sirva de punto de 
partida para la codiciada unión. Pero no 
deben andar las cosas tan de prisa como 
E l Globo supone, ni deben imponerse con la 
fuerza abrumadora que E l Liberal indica, 
cuando ee acude al señor Mártos, que si ea 
mó el pobre Venegas con verdadero eapan 
to, y muy arrepentido de haber entrado 
allí.) ¡Yo no puedo responder á eso! . . . . -»-
Permítame que me vaya Tengo fie 
bre Necesito reposo 
—¡Malo! (replicó D. Trinidad muy ofen 
dido.) T á no me quieres ¡Tú me 
desprecias!-A t í se te ha olvidado la no-
che en que fui á sacarte de la alcoba en que 
murió tu padre . . . . T ú no te acuerdas 
tampoco de tu padre, de aquel hijodalgo, 
de aquel espejo de caballeros, incapaz de 
pensar cosas que no pudiera decir 
—¡Que no lo quiero á usted! (prorrumpió 
el jóven, herido también en su dignidad.) 
Pues, ¿por qué estoy aquí, cuando el infier-
no me está llamando?—¡Que no me acuerdo 
de mi padre! —¡Ojalá fuera cierto!—Pe-
ro yo soy como soy ¡Déjeme usted se-
guir mi aciaga estrella! 
—¡Vamos á ver! Y ¿cómo eres? 
(¡Las cosas hay que decirlas con sus nom-
bres!) ¿Eres un criminal? ¿Eres un asesi-
no? ¡Tú, el hijo de D. Rodrigo Venegas! 
¡Tú, el ahijado de D . Trinidad Muley!— 
Respóndeme, hombre ¡Ten valor para 
decírmelo! 
Manuel miró asombrado á D . Trinidad. 
—¡No me respondes! (prosiguió éste.) 
¡Luego no estás contento de tus planes! 
¡Luego te condenas á tí mismo! ¡Luego te 
abrazas al mal á sabiendas!.... 
—Y ¿qué es el mal? ¿Qué quiere decir 
malo? ¿Qué quiere decir bueno? (gritó 
Manuel bruscamente.) ¡Hace tiempo que 
me lo pregunto!. 
—¡Hola! (exclamó D. Trinidad con mucha 
gracia.) ¡Tú también te metes en esas 
honduras!—Pues yo te contestaré. 
Y, cual ei para hacerlo hubiese tenido 
que penetrar en lo más sagrado del virtuoso 
corazón que le servía de Biblia, inclinó la 
fíente y ernzó las manos con no sé qué se-
tos dias puede oñc'ar do ea5.amentew-|i 
Dios le dé en su nuevo estado toda mt i i 
de felicidades—ha perdido sns aficionM* 
la izquierda, de la que ha dicho; ''la di t í 
da con una palabra y la maté con mi M 
cío." 
La comida de esta noche se xútú 
pues, á un acto de cortesía y á ana t e» 
va generosa, pero imposible. 
—El Sr. Bosch continúa introdaclall' 
economías en el personal de las depeiM 
cías municipales. 
—A las cuatro de la tarde de ayer sel 
sepultura al cadáver del diputado á Coi» 
Sr. Pérez San Millan en el Cemento i 
San Isidro. 
A l coche fáuehre segnia un carraje ií 
Congreso y multitud de particulares, t 
El duelo le formaba una comisión dísl 
ferido Cuerpo colegislador, compueijí 
los Sres. Alonso Martínez, Salcedo,Alm 
Guijarro, Canalejas y Méndez y BerÉl 
y además, en representación de la te[ 
del finado, el conde de Casa Collante¡, [ 
—Las Palmas (islas Canariae).-Halil 
gado á este puerto la fragata de m 
francesa Infernet, conduciendo ámbaí 
al cónsul general de Francia en eaía js[ 
vincia. En la actualidad hay unosnM 
bajadores ocupados en los muellesyui* 
almacenes de carbón que forman partíiii 
proyectado puerto de refugio, enyasál 
adelantan rápidamente. 
—La Gaceta de hoy publica las nota» 
han mediado entre el gobierno de M 
y el Vaticano con motivo de la pastoiM 
blicada por el señor Obispo de Plaau 
En el despacho diplomático dirigido i l 
Santidad se le pide que escriba im 
Prelado de la diócesis de Plasencia, U K 
dolé la atención acerca de la imm 
templada en que estaba redactadas:̂  
toral, así como también sobre a l g i M » 
siones capaces de imprimirle cierto CÍÉ | 
de manifestación política, que painíl 
bar el curso de las amistosas l e l t ó K 
que atentos siempre á realizar loe i f l 
la Iglesia mantienen el Vaticano y 9 
bierno de España, concluyendo didaSl 
recordando las vivas exhortacioneípí 
pro do la concordia encerraba la E » 
publicada en diciembre de 1S82, 
En contestación á e8taXota,elTÉ| 
declara que si las palabras contenikl 
la pastoral del señor Obispo de Piml 
hubiesen sido escritas con la mteidi| 
ofender á los poderes constituido;,!:!; 
t idad las reprobaría altamente, ¡ m 
deber que tienen los obispos de i l 
la observancia de las leyes délapt 
de combatir las doctrinas pernicioaJ 
unido también el de respetará los m 
constituidos y de mantenerse exti¿ll 
partidos que luchan en el campo poM 
Después de estas manifestacionei,!» 
bierno español considera complete| 
terminado el asunto, relativo á lapis 
del señor Obispo de Plasencia. 
—Han regresado á esta córte el s 
don Venancio González y el señor HHI 
de la Vega de Armijo y el lúnee pw-
lo verificarán los señores Sagasta y llN 
reda. 
—La Época niega que se trate d » 
ninguna modificación en la compotiÉe 
ministerio y afirma que todos loen 
actuales se presentarán unidos a»' 
Córtes, que se celebrarán sesioneídÉi 
que se prolongará la legislatura MÍ 
tiempo que sea necesario para dea§ 
los asuntos pendientes. 
—Se asegura que el presidente í » 
dúos del comité izquierdista deldl!t», 
la Universidad de esta córte setaM 
rado conservadores. 
—Bolsín.—En el de anoche se coH 
cuatro perpetuo á 59,25 al contado JM 
fin de mes. 
Del 11. 
Ayer tarde examinó detenidaMál i 
comisión de presupuestos del Cosgni-
ríos dictámenes de las subcomiiiaw 
hoy continuará su trabajo haclendi»! 
sible por terminarlo. L-i disou5ioii«| 
Cámara principiará en seguida, y iE 
riódico habla ya de celebrar sesioai' 
bles ó destinar cuatro horas de ]»m. 
& la cuestión de presupuestos. 
—Declara L a Gorresponimán, m®. 
cléndose eco de rumores proualadoijp 
gunos círculoe políticos, habló ayetifl 
ferencias del señor ministro de M* 
con el nuncio de Su Santidad, ydefcíí 
yectos de enseñanza que dicho m \ 
nistro tenía preparados. Pero me]ml| 
mada, asegura hoy rotundamente,I¡»R 
rumores y noticias no tienen nitiaal| 
fundamento alguno. 
Así lo dijimos ayer, pero obEemir 
rrespondencia cómo su fiebre notiim 
juego á las oposiciones, para las ca» 
ha habido asunto más importante 
mortificar al señor ministro de w 
por hechos on que no pensó siquier» g 
L a Union niega, como ya lo tilcnj| 
sotros ayer, que lasreformasdelífflB 
za ultimadas por el señor Pidal, aiB 
que la prensa democrática indica. ! • 
de esto, aún se hace ruido con la nm 
los sueltos de La ComsponikmiM^ 
Imparciá l siguen siendo objeto deK 
chistosas observaciones. 
—Las noticias que se recibieronuft 
Valencia no acusan gravedad ene!».-
sanitario de los pueblos enqneíew 
servado caeos sospechosos. 
En JAtiva decrecen las iuvasioj» »-
Eu Alcira, Sueca, Manuel y V&B 
de Castellón reina cierta alarma,!!» 
que lasgastro enteritis que sapade¿p• 
dc-bldae, como en años anteriores,̂  
sas circunstancias higiénicas de d » 
blaciones. [ 
En tedas ellas se han adoptado,» 
bargo, enérgicas medidas paraeiif 
desarrollo de la enfermedad. 
—BoU in.—En el de anoche sel 
cuatro perpótuo á 59 50 al contad} 
fin de mea 
Bel 12. 
—Se habla mas do las futorul 
municipales, que del éxito qneem 
tino está alcanzando el alcalde, 
Ha cedido, no poco, 
de los primeros dias, y ante 
dos doblan la cabeza, porque eneM 
cas veces se dieron pruebaa nÉfl I 
de la actividad de un hombrecomoi | 
Boack, y de su deseo de quesenf 
con aplauso su paso por aquellas (i 
En cambio, ya que no 
so de frente y con lógica 
se introducen, y que hasta anocliii 
cu junto, 500,000 pesetas, Illn\ 
dedica á dar nombres defatun» 
y E l ^orreo á comentar si 
del Sr. Romero Robledo. 
—Ignorábase a7er tarde si las 
nes aprovecharán ó no la primen 
IH« Cámara? para provocar el del 
la suspeneion del Ayuntamiento, 
Maüaoa llegará el Sr. Ssgrtj 
roocir.rú c ' U ios ex ministros de 
y con ios -«res. Mirtos y Montero ¡I 
P ' ndieudo de oata eureristael rail 
llave f l debatí1, quo iududableme 
rá el Sr. marqués de la Vegadei 
mo diputado por Madrid. 
Si la discusión ha de tener cari 
tico administrativo ee empeiarí 
el expediente, c v> lo cual no m 
la^inrerp-lacion hasta el mártfíói 
Si se acuerda, como e« pi 
concrottí á na doh.ito político, «p 
que ol raártoíj Irayaconclaidoaplf 
votación favorable al Gobierno, ; | 
De todos modos, terciarán ttjl 
¿ion loa Sres. Sagasta, GonzaJfflffl 
ció), Gcllon y ol señor Márto» Ó(Í| 
n alejas. 
ráfica reverencia, haata qneal finé 
ron sus labios eatos dulcísimos ceMi|l 
—Malo es todo lo qn 
alegría en el fondo del alma, 
querer gozar ó lucirse á costo de li 
ajena. Malo es temerle a!ddii 
el punto de causárselo al 
es amarse unoá eí mismo 
lloran demandando piedad, M 
preferir vengarse á complacer á D 
dote. ¡ M a l o . . . . es lo qne íá' 
go en este instante!—Y to 
lo bueno! La misma palabra lo 
no es, por ejemplo, 
to, para que los demás no 
de alegría cuando se ha 
de la boca para dárselo á otro; 
generosamente; perdonar... 
liuir, morirse para que otros rfTfc 
Eu fin, yo mo entiendo, y tú me 
—¡Sobre todo, Manuel, lo queesffli 
la que es detestable, ea bajar Ioj(jn 
tú los bajas, huyendo avergonzadn' 
propia conciencia, que se asoma il 
darme la razón!,...—jY, sino, 
ra á cara, con tu antigua 
inocente y noble, no con la ferccidillj 
gre carnicero , á ver si tienei « 
para decirme que hay algo en elmin 
tú me puedas negar, empezando pe 
da; á mí, que te quiero como nn pi 
mí, que te daría mi sangre entera, fl! 
cesitaras; á mí, que te pido perdoM 
tas lágrimas; perdón para oíros hijii 
perdón para tus prógimos, perdmiH 
bre de Jesús Crufieado! 
—¡Señor Cura! (respondió MaiHl 
varonil emoción). Mi vida es de e 
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—Ayer BO reunió el Consejo federal quo 
presido el Sr. Pí, y se^trató, entre otras co-
sas, de estudiar las bases de una coalición 
politica. 
Respondiendo, sin duda, á este propósito, 
í l Pommr dirige algunas chinitaa á La 
Rm'iblica por lo que dijo del cambio de 
redacción de aquel colega, y el órgano si-
nalagmático y conmutativo no se queda 
corto en la contestación. 
Este debe do ser el principio de la futura 
armonía. 
EISr. Salmerón—de quien nada dicen 
las amigos—también trabaja por la concor-
dia, puesto quo en su discurso de La Caro-
lina declaró que mióntras loa republicanos 
no abandonen los adjetivos con que se dia-
tlngaen, no se llegará á nada práctico. 
-Ha publicado la Gaceta el resultado de 
la subasta verificada en el ministerio de 
Ultramar para la amortización de la deuda 
al tres por ciento amortizable do Cuba, co-
rrespondiente al segundo cuatrimestre del 
año económico actual. 
Se presentaron en el acto 52 proposicio -
nss, Importantes 1.173,375 pesos nominales, 
ofreciéndose la generalidad de los títulos á 
los cambios de 27 á 30. Sólo fué admitida 
ana de 75 pesos nominales, al tipo de 2G, 
que era el fijado por el Gobierno para la su-
basta. 
No dice la Gaceta la cantidad que habia 
disponible para la adquisición de títulos, 
(¡jecasi entera se aplicará á la licitación del 
próximo trimestre. El importe de la única 
proposición admitida asciende á 19 pesos 50 














i todo el 
ospachar 
ayer la comisión de fuerzas 
Urales, de que es presidente el Sr. Moret, 
jiecretario el Sr. Maura, adelantaron baa-
iante los trabajos, que además se extien-
isná nuevas construcciones y otros ele-
üientos del material. 
-Leémos con gasto en E l Diario Espa-
H 
"La Compañía aseguradora del vapor 
U f m o X I I ha satisfecho el seguro del 
trecido número do billetea de lotería que 
dicho buque llevaba; ha pagado también al 
rspresentante de la Compañía Trasatlánti-
a millón y medio de pesetas que la corres-
pradía en los caudales asegurados." 
Pero el descontentadifo colesra añade que 
jano falta más "sino que se diga y publi-
'm que nuestro Gobierno ha cobrado los 
diez millones de reales asegurados en el 
iljonso X I I ; para lo cual no puede haber 
lioy obstáculo alguno, hallándose termina-
do el expediente del siniestro y habiendo 
abrado otros acreedores." 
Paes tranquilícese E l Diario, porque á 
¡¡tas horas se hallará ya el Gobierno auto-
piado á diaponer de la suma asegurada. 




¡WCÍWM»'.—Reales decretos declarando 
wnte á D. Eduardo de La Guardia, jefe 
le administración de tercera clase, oficial 
leneoretaría del ministerio y nombrando 
pira reemplazarle á D. Francisco de Bera-
Midl; diaponiendo que cese en el cargo de 
•ocal del Consejo de Filipinas, D. Olegario 
leAndrade y nombrando para reemplazar-
le i D. Eduardo de La Guardia. 
Otro diaponiendo lo siguiente: 
Art. 1? Se suprime en el Tribunal de 
tientas de la isla de Cuba una de las tres 
plazas de ministro, la de teniente fiscal, la 
de contador decano, y la de contador p r i -
iro, jefe de administración de cuarta 
Art. 2? Se confirma la rebaja de catego-
¡ía del cargo de secretarlo del referido t r i -
taaalá jefe de administración de tercera 
EK 
ArU0 Se crean en la misma depen-
taoladoa plazas de jefes de negociado de 
y tercera clase respectivamente, 
ejercerán laa funciones de contador 
y auxiliar primero. 
Art. 4? Uno de los contadores de dicho 
, quo tenga calidad de letrado, y 
por el presidente, auxiliará al 
talen el desempeño de su cargo. 
Art, 5" En el caso de ausencia ó enfer-
Mdad del ñacal, ejercerá sus funciones el 
uiiliar de la flacalía, y en su defecto, ya 
n empleado de la administración activa 
ptengala calidad de letrado, ya un ñm-
{loaariodela adminiatracion de justicia, y 
ia último término, un cesante que reúna 
iqoella condición. 
Otros declarando excedentes por refor-
laysupraaion de las plazas, y cesantes, á 
D.Jnan Miguel Ortiz,;del cargo de ministro 
del Tribunal do Cuentas de la isla de Cuba, 
tiD. Juan O'Farril del de jefe de admi-
ilitracion do tercera clase, teniente fiscal 
¡tímiemo Tribunal; admitiendo la dimisión 
presentada por D. Enrique del Valle del 
«rgo de jefe de administración de tercera 
IIJM, contador decano del Tribunal de 
lientas do la isla de Cuba, y nombrando 
pwael cargo de jefe de administración de 
primera claee, subintendente general de 
Biclenda de la Isla de Cuba, á D. Juan Mi-
Í.Qrtíz. 
-En el ministerio de la Gobernación se 
rtloron anoche noticias satisfactorias del 
«lído sanitario de loa puebloa valencianos. 
-En la madrugada de ayer so observa-
ufaertes aacudidaa subterráneas en algu-
wpnntoa de Andalucía y Levante, de que 
iucuenta los siguientes telegramas: 
(¡mnada, 11.—A laa cinco y diez minu-
aie esta mañana, se ha experimentado 
leeta capital y en algunos pueblos de la 
|¡iovincia, un fuerte temblor de tierra, sin 
jiei pesar de su duración ó intensidad ha-
¡iproducido desgracias peraonales. 
11 —Acaba de recibir el gober-
el siguiente telegrama del alcalde de 
Mez-Málaga: 
"Esta mañana á las cinco se ha sentido 
ofaerte temblor do tierra de loa de mayor 
o cotizó elj*DCift. 
do y 59 35l '9'ir' derrumbado tres casas, sin ocu-
"' jmrpor fortuna desgraciaí? peraonales. 
j El terrible movimiento se ha repetido 
wveces durante el día, aunque con me-
ar intensidad. 
El vecindario, poseído de verdadero pá-
¡co, ha salido á acampar en las afueras." 
Intequera, 11.—Acompañado do intenso 
'.do se ha sentido esta mañana á las cinco 
cotizó el 
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nias í1181* In'nut03 un fuerte terremoto. 
0 el aeñor ^ Poblacion muy alarniada; se Ignoran 
' orde!jormenores de los desastres causados, y 
^fimnna Man noticias de Alhama y demás pueblos 
ccmb itir- ¡«"ierra Tejea. 
r m a ' u o Míí, 11.—Anoche á las once se sintió 
Lio fiuman ;nMtaPoblacion un ligero temblor de tie-
' ,7 8¿ y esta madrugada á las cinco y media, 
- i - , , a violen ta oscilación terrestre, en direc-
n n íntimosr:íDNE' so- ^ d6 ocho segundos de dura-
ion, sin desgracias. 
1 ODOBÍCIM 1'lírc,a' l-1-—Por telegrama de Archena 
Í.ÜHÍOU do lm,)0 (lue ^las cuatiro 7 dtez minutos de 
i madrugada de hoy, se ha sentido en 
[punto un ligero terremoto que duró 
¡«segundos. No ha habido desgracias per-
cales ni hundimientos de edificios. 
-Los círculos políticos siguen tan poco 
como ayer: no se habla más que 
i declaraciones de la Santa Sede, que 
, C¿J. ¡orlo explícitas y no esperadas entre radl-
alee é íntegros, han causado su desespera-
ion; de las probabilidades de que se con 
Mga en su origen el conflicto anglo-ruao, 
leqae no hay noticias nuevas, y de la cues-
fon municipal, que va convenciendo á las 
¡satis que era peor de lo que se creia. 
-A laa cuatro y cuarto do esta madru ga-
llee ha aentido un ligero temblor de tierra 
a Archena. 
El gobernador de Murcia participa que 
totnnadamente no han ocurrido hundi-
ientos ni desgracias peraonales. 
j -Boííiw.—En el de anoche ee cotizó el 
fratro perpetuo á óO^ó al contado y 59 15 





i la dicha 
G A C E T T L L A B . 
JUNTA PIADOSA.—Publicamos con mu 
iolor hastaiilogusto, la siguioute comunicación que 
. Malo . . . . itimosde recibir: 
9 á loa qne "Real Casa de Beneficencia.—Junta Pia-
Talo etita de la Maternidad.—Secretaría.—El 
un sacor-«íttes, cinco de mayo entrante, á las dos 
eos conml- lila tarde, en el Palacio do Gobierno, mo-
. . . es.... ndadelaExcma. Sra. Presidenta D;.1 A n -
jeo.—Buc- jelaBetancourt do Fajardo, celebra esta 
r con ÍÍUB-¡nata sesión ordinaria, según lo diapone el 
can; llorar itglamento. Y se avisa á las señoras dl-
uno ol pan patadas, rogándoles la puntual asistencia, 
iacrilicarao Sabana 30 de abril de 1885.—La Secreta-
vencerse, til,Mores Baldan de Domínguez." 
in — TEATRO DE T A C O X . — E l próximo sába-
entiendes. Mosde Mayo, dia memorable en los 
muy malo, nales de nuestra horóica nación, so pon-
ojos, como Itien escena, en ol gran teatro de Tacón, 
ulo do in i\Mimtii\úa,io La Independencia Espa 
á olloa ájWa, terminando con la apoteósia de Daoiz 
iíramo ca- jVelarde, durante la cual cantará el or-
i£cos de Galicia el himno ¡Gloria á la 
hria: 
DIPUTACIÓN.- Correaponde durante el 
nmulu que lesdemayo, en la Junta Piadosa de la 
por la vlllítetnidad, álas Sras. Da Cármen Blasco 
' ; díTriana y D'l Concepción Rodríguez de 
üavarrete, sogun nos comunica en atento 
álo la Excma. Sra. Da Angela Betancourt 
is Fajardo, digna presidenta de la expre-
lada Junta Piadosa. 
TEATRO DE ALBISU.—Para conmemorar 
ka gloriosos hechos que registra la histo-
j unted.— rlinacional el dia Z)03 de 2lfaí/o, se pondrá 
o iiü'itürae desceña el eábado próximo, en el teatro 
de Albisu, el drama denominado La Inde-
v i r t l i ?'̂ MÍaKspafwla. Terminará el ospec-
falocon'ja pioza titulada La Novia del 
íimriil. En Ids intermedios habrá leotu-
H de poesías, 
a do león 
|¡ .1 de ti-
i uutranas 
padn; A 




TKAIKO DE CERVANTES.-Programa do 
las funciones de tanda dispuestas para la 
noche de mañana, vlérnes: 
A las ocho.—Estreno de Masorra en la 
Habana. Baile. 
A las nueve.—La obra titulada Vivitos y 
coleando. Baile. 
A las diez.—La graciosa zarzuela Los es-
tanqueros aéreos. Baile. 
EN FN SALÓN. — Dos señoritas acaban 
de tocar un trozo de música á cuatro ma-
nos. 
Aplauden todos loa Invitados, ménos un 
viejo, venido de provincia, y lego comple-
tamente en materias de música. 
—¿No le ha gustado á usted? le pregun-
tan. 
—Sí, es muy bonito eso; pero tendría 
más mérito al lo tocara sólo una seño-
rita. 
PBKIÓDICOS FESTIVOS.—Agradecemos á 
la Galería Literaria, calle del Obispo, nú 
mero 32, la colección de periódicos festivos 
de Madrid y Barcelona con que nos ha ob-
sequiado. Todos traen caricaturas de ac-
tualidad muy bien Iluminadas. 
BUFOS IIAIÍANEKOS.—Se nos dice que el 
próximo domingo comenzará sus trabajos, 
en el teatro de Albisu, una compañía de 
bufos habaneros, que acaba de formarse 
para la actual temporada. 
CIRCO DE PURILLONES.—El ya anuncia-
do beneficio de los hércules alemanes, Mr. 
Vosa y Mr. Paulson, tendrá efecto mañana, 
vlérnes, en dicho local. Trabajarán uni-
das las dos compañías americanas contra-
tadas por el activo Pubillones, habiendo 
además exhibición de fieras y animales ra-
ros de todos los países. 
SOLICITUD.—En esta redacción se desea 
saber el paradero del Sr. D. Santiago Ar-
tlaga, para un asunto que se relaciona con 
una herencia en Valparaíso. 
Aviso.—Se suplica á las señoras que for-
man parte de la "Junta del Buen Pastor", 
tengan la bondad de enviar las lletas de las 
lunetas ó butacas que desearen para la re-
presentación do la Norma, ántes del domin 
go próximo, á las señoras Presidenta, Secre-
tarla ó Tesorera de dicha Junta, porque 
desde laa doce de ese dia las localidades que 
no hubiesen solicitado aquellas, ee expende-
rán en la calle de Cuba 121 al primero que 
las quiera. 
GIRA CAMPESTRE.—La Sección Humorís-
tica del Centro Catalán dispone para el 3 
de mayo entrante una gira campestre, acer 
ca de la cual se publica un anuncio en otra 
sección de este periódico. En nuestro núme-
ro Inmediato insertarómos el programa de 
la misma. 
GRADO.—En el Aula Magna de nuestra 
Universidad terminó ayer, miércoles, los 
ejercicios del grado de Licenciado en la 
Facultad de Derecho Civil y Canónigo, el 
Pbro. T . . D. Manuel de Jesús Dobal, Cura 
Párroco de los Palacios.—Obtuvo la oallfi 
cacion de sobresaliente en todas laa asigna-
turas. 
' TEATRO DE TORRECILLAS. — Mañana, 
vlérnes, á las ocho, se estrena en dicho co-
liseo la obra Las grandes figuras, segunda 
parte de Los Bandos de Víllafrita, toman-
do parte en su representación un numeroso 
personal. A las nueve y á las diez, respec-
tivamente, se pondrán en eacena)el primero 
y segundo acto de la preciosa zarzuela Ma-
rina, cuya delicada música siempre es oída 
con agrado. 
COLEGIO DE S. VICENTE DE PAUL.—La 
Sra. Da Pilar Hernández de Alnm ha remi-
tido desde eu finca á la Sra. D1! Dolorea 
Roldan do Domínguez, un barril contenien-
do siete garrafones de aguardiente de caña, 
para el colegio de niñas pobres de San V i -
cente de Paul, en el Cerro. 
En este día ae ha enviado eae donativo 
al citado colegio y por nuestro conducto se 
dan laa gracias á tan caritativa señora. SI 
los donatlvoe continúan de esta manera, 
pronto se verá eae albergue, donde ae edu-
can 98 niñas, libre de laa escasecas que has-
ta ahora ha experimentado. 
BUENAS OBRAS.—Un variado surtido de 
obraa escogidas, de famoaoa autores, ha re-
cibido la librería de D. Miguel de Villa, 
calle del Obiapo, número 60. Se cuentan 
entre ellas E l Conde Kostia, de Víctor 
Cherbuliez, edición esmerada, con lindos 
grabados, y Lo Prohibido, de Pérez Galdos, 
así como las novelas de Montopin y Richo-
bourg últimamente publicadas. 
VACUNA.—Se administrará mañana, vlér-
nes, en las alcaldías siguientes: En la de 
San Felipe, de 1 á 2, por el Dr. Palma. En 
la de Vives, de 1 á 2, por el Ldo. Hoyos. En 
la de San Francisco, de 12 á 1, por ol 
Ldo. M . Sánchez. En la de Santa Teresa, 
de 2 á 3, por el Ldo. Cowley. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Ha llega-
do á nuestra redacción el número de tan 
Interesante revista correspondiente al dia 
10 del actual, cuyo Importante sumario 
publicamoa á continuación, para que aque-
llos de nuestros lectores que aún no se ha 
yan suscrito, formen alguna idea de tan 
notable publicación. 
Grabados.—Egipto: tipo de mujer de ra-
za copta.—D. José del Castillo y Soriano, 
Secretarlo do la Asociación de eacritores y 
arriatas.—Asturias: puente de Muros sobre 
la ría del Nalon.—Medalla de oro adjudi-
cada á la Ilustración Nacional por el Jurado 
de la Exposición de Minería y Artes meta 
lúrgicas.—Costumbres de la costa: peaca-
doras de mariscos.—Inaurreccion de los 
Estados Unidos de Colombia: vista de 
P a n a m á ; murallas derruidas de la ciu-
dad.—Insurrección de Colombia: soldados 
de Panamá.—Marrusrcos: vista de Mequi-
nez.—La niña Indiscreta: cuadro de Mme. 
Henrlotte Browne 
Textot: —Crónici. - DiBcnrao del Sr. Ge 
noral Daban (conclusión) —Al sermón d(? 
un sabio y elocuente jesuíta (aoneio), por 
D. Juan Gnüien Buzarán—Explicación de 
loa grabados.—Primeros auxilies en casoa 
de accidentes repentinos por el Dr. D. José 
Reig y Gassó (cotinuacion) —Espectáculos, 
por D José de Siles.—Bibliografía.—Anun 
cios.-Sobre subasta, por D. Eduardo de 
Palacio.—Variedades. 
La agencia de L a Ilustración Nacional 
se halla establecida en la calle de San Pe-
dro número 2, donde se admiten suscrlclo-
nes, así como en las principales librerías. 
DONATIVOS.—La Sra. D* Ana de la Hoz 
de Palmer nos ha remitido un escudo de 
oro, con destino al templo quo se erige en 
el Cerro á la Santíaima Virgen de Lour-
des. 
Una señora caritativa nos ha entregado 
seis pesos en billetes para que se distribu-
yan por partes iguales entre los pobres cie-
gos D. Rafael Acosta, D* Margarita de So-
to, Da Ursula Velasco.D. Félix Roca, D" 
Juana B. Camero y Da Rita Ramos. 
Con una carta suscrita por Una huérfa-
na, hemos recibido veinte pesos billetes, 
para que sean distribuidos en socorros de á 
dos, mañana, primero de abril, décimo ter-
cero aniversario del fallecimiento de eu so-
ñara madre, entre laa pobrea muy neceai-
tadaa Da Angela Zequelra, D? Eulogla 
García, D" Concepción Pelaez, D. Lulaa P. 
Camino, Da Antonia Escalona, Da Manue-
la Valderrama, D. Manuel Norlega, Da Te-
resa Jiménez, D. José Moreno y Dn Brígi-
da Pérez, suplicándoles rueguen al cielo 
por el alma do la difunta 
POLICÍA.—En una casa non sancta de la 
calle del Sol hurtaron á un individuo 3,000 
pesos en billetes, los que no se han podido 
recuperar. Han sido detenidos la dueña 
de la casa y tres pupilas. 
—Un moreno hurtó á una mujer de su 
clase 40 peaoa en billetes quo tenía en tu 
baúl. El caco no ha sido detenido. 
—En una casa de la callo da Crespo fue 
ron detonid n dos Innividuoa que se dedi 
caban al expoudio de papeletas de la rifa 
asiática. 
—Un individuo fué detenido en la calza-
da de San Lázaro por haber diaparado un 
tiro de revólver al Secretarlo del Juzgado 
Municipal del Prado. Dicho individuo t rató 
de arrebatar las armaa que llevaba un guar-
dia de Orden Público, rompiéndole el tahalí 
del machete y la presilla de la funda del re-
vólver. 
—En las calles de Blanco y en la de las 
Virtudes fueron sorprendidos varios Indivi-
duos queso dedicaban al expendio de pa-
peletas de la rifa asiática, ocupándoseles 
varias papeletas y 34 pesos en billetes y 
siete reales en plata. 
—Un individuo recibió una herida grave 
en el pecho, causada por un moreno desco-
nocido, que fagó. 
—En la calzada de la Infacta fué asalta-
do, cuchillo en mano, un vendedor de pren-
das y efectos de quincalla, llevándole la 
maleta en que llevaba prendas de oro y 
plata. Ninguno de los asaltantes ha sido 
detenido. 
—Los celadores de primera y segunda 
clase del sétimo distrito sorprendieron una 
rifa asiática en la calle de la Soledad, ocu-
pando laa útiles y deteniendo á ocho indi-
viduas quo se dedicaban al expendio de pa-
peletas. 
Llamamos la atención de las personas de 
gusto por la nueva Pasta de Coco con Plña 
que fabrica la acreditada fábrica de dulces 
"La Sin Igual," Lamparilla 1G, la recomen-
damos no sólo por su excelencia, sino tam-
bién por el lujoso y útil envase que la con-
tiene, que los hace propios para regalos; 
merecen también nuestra más especial re-
comendación las pastas de coco y guanába-
na, la de naranjas, mamey y otras que go-
zan de merecido ciódito y fama. 
K X—X 
OPINIÓN DE DOS FACULTATIVOS.—Mála-
ga, 28 de mayo de 1880.—SRES LANMAN Y 
KEMP, Nueva York.—Muy señores nuestros: 
Tenemos un verdadero placer en aprovechar 
la ocasión que se nos presenta de poder 
manifeatar á natedeanueatro parecer acerca 
de laa excelentes preparaciones de ustedes: 
las Pildoras y la Zarzaparrilla de Brístol. 
En nuestra práctica profesional hacemos 
frecuentísimo nao de ámbos específicos, por 
3er uno de los medios más potentes con 
que podemos luchar contra multitud de 
enfermedades que resisten tenazmente á 
cualesquiera otros hahitualmente emplea-
dos. 
La sífilis, entre otras, como así el reuma-
tismo en su variedad de formas, y la gota, 
encuentran en la Zarzaparrilla de Brístol 
el enemigo poderoso ante el cual sucumben 
en un período de tiempo relativamente muy 
corto. También la hemos empleado en 
muchas dermatósis, habiéndonos dado buen 
resultado, sobre todo, en laa de carácter 
herpétlco. 
Concluimos de todo esto, que lamencio 
nada Zarzaparrilla es por excelencia el 
depurativo obligado de todas las enferme-
dades constitucionales. 
Por medio de las Pildoras vegetales de 
Brístol hemoa combatido siempre ventajo-
samente gran número de afectos hepáticos, 
algunos de ellos muy Inveterados. 
Reciban uatedea eata declaración como 
débil recompensa de sus esfuerzos en favor 
de la humanidad enferma; á la vez que la 
manifestación de la alta estima en que les 
tienen S. S. Q. B. S. M.—E. Gonsiglieri 
Alcázar.—Joaquín Sonviron. 54 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
LA ACACIA 
Platería y Joyeriaf 
DE CORES Y HERMANO. 
Acaba de recibir un variado surtido de 
prendería de oro, plata y brillantes de los 
modelos más nuevos, elegantes y de verda-
dero buen gusto. ¡Gran novedad en pulse-
ras, prendedores y medios ternos de mar-
garitas, hoja geraneo y de pensamientos y 
otras formas muy caprichoaaa, MODELOS 
ESPECIALES DE 
LA ACACIA. 
SAN MIGUEL E S Q U Í A A MANRIQUE 





Ramón Alonso, único 
importador de los trajes 
americanos. $10 un flus 
casimir superior lana 
pura. Hay lutos. Nue-
vas remesas, se garan-
tizan. Se hacen por me-
dida á 3 doblones. 
Los trabajos de sastre-
ría y camisería un 50 por 
100 más barato que mis 
colegas.—LA PALMA. 
MURALLA 43 BSQUINA 
On. 478 1 -My 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de Instrucción y Recreo. 
S E C R E T A R I A . 
L a J u n t a D i r e c t i v a h a dispuesto celebrar ol p r ó x i m o 
D O S D E M A Y O con n n a G R A N V E L A D A , en r e -
cuerdo de la» nmnorables fechas de 1808 en Madrid y 
186C en el Cal lao . 
D i s e r t a r á n sobre tan gloriosos hechos los Sres . E s p a -
da, A l v a r o / . I n s u a , G a r c í a Novo, Montenegro y otros 
s e ñ o r e s , miembros de es ta S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
L a s Secciones de D e c l a m a c i ó n y de Canto t o m a r á n 
igualmente parte en esta p a t r i ó t i c a fiesta; y el a p l a u -
dido O r f e ó n E C O S D E G A L I C I A ensaya con todo es-
mero, p a r a estrenarlo en esa noche, el G R A N I l f f t I N O 
A M E N D E Z N Ü Ñ E Z . T e r m i n a n d o l a f u n c i ó n con dos 
horas de bai le a l piano. 
N o se a d m i t i r á n t r a n s e ú n t e s ; y á los Sres . s ó c i o s les 
s e r v i r á de bil lete de en trada el recibo de l a cuota social 
del mes de marzo. 
H a b a n a . 30 de abr i l de Ifií.'i.—El Secretarlo, P a U o l i o -
drimiei . C n , 477 P 3-30a 2-Jd 
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D E A S T U R I A S 
Revista semanal de intereses morales, ma-
teriales, noticiaa y anuncios. 
Se publica en LLANES loa sábados 
Agente en la Habana: 
C á r l o s G a r c í a C n é , Oficios n. 5. 
r)509 r 6-20 
L0TEII14 N A C I O Í L BE UUñ. 
106, OBISPO 106. 
Casa importadora <lc billetes de la 
LOTERÍA DE MADlilD 
LinTa dB los immeroa preiuicdoa vendid- s 
por esta casa en el sorteo que se veriüoó en 
Madrid ól día 27 •.!« abril de 1885 
1" Sene Premios. 2" Serie. Premios. 
NtUIKRO.S PESETAS 
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Los premios se pagan telegrá Acara ent e el 
día defsorteo. 
Hay billetes para el sorteo 7 de mayo 
O B I S P O 106 
Cn. 4GC P 4-28 
CIIICUIO 111L1TAB D E L \ IIABAM. 
S E C R E T A R Í A . 
E l d ia 3 de M a y o p r ó x i m o venidero, se c e l e b r a r á JUQ-
t a G e n e r a l ordinaria á laa 12 del d ia y con arreglo al a r -
t iculo 31 del Reglamento de esta Sociedad. 
Con esta o c a s i ó n l a J u n t a D i r e c t i v a d a r á cuenta A la 
C e n e r a l de los trabajos l levados á cálao por l a m i s m a 
desde primero de a f i o á l a fecha, c o n t á n d o s e entre d ios 
l a e x t i n c i ó n de la deuda del C i r c u l o . 
A l mismo tiempo se p r o p o n d r á l a rebaja do la cuota 
social , por enyos motivos se ruega á los Sres . S ó c i o s la 
p u n t u a l as is tencia . 
Habana , 2 ! do A b r i l de 1885.—El S jeretario J u a n 
Escr ibano. 
? 8 » 



























C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 19 D E M A Y O . 
S a n F e l i p e y Santiago el Menor, a p ó s t o l e s . 
N o a l aca^o n i en vano los devotos de M a r í a S a n t í s i m a 
l a l laman madre, y parece como si no supieran invocarla 
con otro nombre, n i se sac ian do l lamar la siempre m a -
dre; madre, s i , porque verdaderamente es nuestra m a -
dre, no carnal , sino espir i tual , de nuestras almas y do 
nues tra salud. 
Y o soy Ja M a d r e del amor hermoso, dice M a r í a ; por-
que s u amor, hermosea nues tras a lmas á los ojos do 
Dios , y hace que como M a d r e amorosa nos reciba ella 
por hijos y atiende a l bien de ellos cua l vos. ¡oh d u l c í s i m a 
B a i n a , a m á i s á nosotros y p r o c u r á i s nuestro aprovecha-
miento i 
¡Oh bienaventurados los que v i v e n bajo la p r o t e c c i ó n 
de u n a M a d r e tan t i e rna y poderosa ! 
Regocijaos, pues, vosotros, hijos de M a r í a ; sabed que 
aoepta por hijos suyos á todos los que desean serlo: a l e -
graos, j q n ó temor t e n é i s de perderos cuando esta M a d r e 
03 protege y os defiende? L o s n i ñ o s t ienen siempre en 
l a boca el nombre de l a madre, y á cada peligro q i í e p a -
san, á cada susto que t ienen, de repente se les oye le -
v a n t a r l a voz y decir ¡madre , madre! i A h d u l c í s i m a M a -
ría! ¡ah a m o r o s í s i m a M a d r e ! esto es puntualmente lo 
que vos d e s e á i s , que nosotros n i ñ o s hechos, os llamemos 
s iempre en nues tros peligros, y acudamos siempre á 
vos, porque nos q u e r é i s a j u d a r y sa lvar , como h a b é i s 
sa lvado & todos los hijos que han acudido & vos. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas Solemnes.—'En N u e s t r a S e ñ o r a de l a Merced la 
del Sacramento, de 7 á 8; en l a Catedra l , l a de T e r c i a , á 
las 8J; y en Jas d e m á s iglesias IHS de « o a t o m b r e . 
P A B R O P A D E L SAJiTü Ai\!6EL, 
CORAZON DE JESUS 
E l domingo 3 del corriente, á las ocho de l a m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r l a fest iv idad mensual del Sagrado C o r a z ó n 
deVTesus, con misa solemne y e x p o s i c i ó n de 8. D . M . S e 
a v i s a á los hermanos y d e m á s fieles p a r a s u as is tencia . 
L a Camarera , Rosario JDraeho, v i u d a de Sel len. 
5620 4_ l 
¿r. I I . J E » . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N Ü N C I A T A . 
E s t a c o n g r e g a c i ó n de j ó v e n e s , c a n ó n i c a m e n t e e s ta -
blecida en la I g l e s i a de B e l é n ce lebra s u f u n c i ó n a n u a l 
en honor de s u excelsa patrona el domingo 3 de mayo. 
A las seis y media de la m a ñ a n a s e r á l a misa de comu-
n i ó n . 
A las ocho la solemne m i s a i toda orquesta: y en el la 
h a r á el p a n e g í r i c o el R. P . Sal inero de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . — A M . D . G . 5618 lb-30 3 d - l 
Mes de Mayo en la iglesia de San Felipe. 
E l d ia 30 del presente mes d a r á n principio en esta 
iglesia las florea dedicadas á l a V i r g e n del A m o r H e r -
moso á l a hora y en la forma de costumbre; esperando 
de la piedad y amor á l a R e i n a de los Ange les , que a s i s -
t i r á n á estos cultos tributados en s u honor, no solo los 
fieles en general, sino t a m b i é n los asociados en p a r t i c u -
lar , y que c o n t r i b u i r á n con sti p e q u e ñ o ó b o l o p a r a cos -
tear dichos cultos, cooperando de este modo & loa e s -
fuerzos qne hace el Pres idente de d i c h a iglesia p a r a s u 
mayor bri l lo y esp lendor .—El Pres idente de l a C o n g r e -
g a c i ó n . 
N O T A . — L o s asociados que no h a y a n recibido l a p a -
peleta correspondiente, se s e r v i r á n recogerla en la s a -
or ia t ía de la iglesia. 5416 4-28 
F L O R E S D E M A Y O 
cn la iglesia del Sanio Angel Custodio. 
E l j u é v e s 30 del corriente, a l oscurecer, d a r á p r i n c i -
pio el ejercicio de las F L O R E S D E M A Y O , y cont i -
n u a r á los dias s iguientes á l a mi sma hora, en la forma 
siguiente: 
Se r e z a r á el Santo Rosar io , cantando con m ú s i c a y ó r -
gano l a pr imera A v e - M a r í a de cada misterio. 
S e g u i r á l a L e t a n í a L a u r e t a n a cantada . 
A c o n t i n u a c i ó n se r e z a r á el ejercicio correspondiente 
á cada dia, terminando con el ofrecimiento de flores por 
coros de n i ñ a s , y u n a despedida á l a V i r g e n S a n t í s i m a . 
L o s j u é v e s y ios domingos h a b r á s e r m ó n que p r e d i -
c a r á n , alternando, los P P . Muntadas , P i ó y V i d a l , de 
las E s c u e l a s P i a s de Ouanabacoa . E l j u é v e s , d ia 30, p r e -
d i c a r á el S r . C u r o - P á r r o c o . 
E l domingo 31 de mayo, á las siete, s e r á la c o m u n i ó n 
general . A las ocho m i s a solemne con s e r m ó n que p r e -
d i c a r á el P . V i d a l . 
P o r l a tarde, á las seis y media, t e n d r á lugar el ú l t i m o 
ejercicio, concluyendo con l a p r o c e s i ó n d é l a i m á g e n de 
M a r í a S a n t í s i m a por ol in ter ior del t e m p l o . — E l P á r r o -
co, L i n o Horcada . 
N O T A . — N o contando p á r a l o s crecidos gastos que e -
tos cultos exigen, con otros recursos que los que propor-
cione la car idad de los fieles, se i n v i t a á estos á c o n t r i -
b u i r con lo que tuviesen á bien, pudiendo entregarlo a l 
S r . P á r r o c o 6 á cua lqu iera de las coruisiones nombradas 
á este objeto. 5154 4-2S 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 30 D E A B R I L 
D E 1885. 
Serv ic io p a r a el 19. 
Jefe de d i a . — E l S r . Coronel del 3er B a t a l l ó n de V o -
luntarios D . J o s é S e l l é s . 
V i s i t a de Hospita l .—Orden P ú b l i c o . 
C a p i t a n í a general y Parada.—3er B a t a l l ó n do V o l u n -
tarios. 
Hospi ta l M i l i t a r . — B a t a l l ó n de Ingenieros de EJéro l to . 
B a t e r í a de la Re ina .—Bon. A r t i l l e r í a de E j é r o l í o . 
A y u d a n t e de guardia en el Gobierno M i l i t a r . — E l 39 
de la P laza , D . Manue l Fern andez . 
Imag inar ia en Idem E l 39 de la misma, D . F r a u -
oisoo Sobredo. 
B l noronnl 8argeuto Mayor . K t a u ñ o . 
se 
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C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío y de todo mi aprecio: eír 
vaee V. insertar eu eu bien redactado pe 
riódico la manifestación que contienen las 
eiguicntes líneas.—Habana 30 de abril de 
1885 —De V, afmo. y s. B. q. b. s. m., Vi 
cente Fernandez.—Mamiel Martínez. 
Como hijo político del Sr. D. Rafael V i -
vero, y honrando cual debo sus cenizes, 
cúmpleme poner en conocimiento del públl 
co, que eee probo comerciante al morir nada 
adeudaba á persona alguna quo no haya 
sido satisfecha después de ser legalmente 
justificada, y que si bien D. Nicolás Lobel-
ra suscitó un pleito absurdo y temerario, 
suponióndose su acreedor por la suma de 
veinte y cinco mil pesos, la Sala de lo Civil 
de la Excma. Audiencia en 27 del actual 
acaba de confirmar con costas el justificado 
füUo del Sr. Juez D. Alejandro Laurel, que 
absolvió de tan injusta demanda á las pe 
ñoras viuda ó hijas de Vivero. 
5053 1—1 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
. E u l a V i z c a í n a , a z u c a r e r í a y cafetei la. Prado 112, ha 
s ido vendido el n. 1,799 premiado eu los 10(1,000 pesos 
/entero, repart ido en var ias fracciones, de laa cuales se 
/ h a n vendido v a i i a í en el kiosco Neotar Suizo, calle de 
Neptuno, bajo los portales dol ca f é Centra l ; 1) mismo 
que eu la v idr i era E l Casino, se h a vendido u n cuarto 
del mismo n ú m e r o E n eata c a s a so expende el expe-
Irnte c a f é molido que do tan antiguo tiene acreditado á 
TiO centavos l ibra . G r a n surt ido de a z ú c a r e s de todsa 
clases A precios sumamente m ó d i c o s Retino do C á r -
denas un c u n d r í d l l l o á 20 cts. l ibra por arroba 8« h a c í n 
grauioH rebajas r n todas olaaes; así como a l m i d ó n j a 
bou y d e m á s a i t í i í u l o a p e í U n e c i e n t e a al ramo. T a m -
b i é n ex micdmi chocolates ds' .as fabr icas L a I s l a de 
Cuba , de O&mba y «-•?, Modelo Cubano, Mes tre y Co lo -
LÍ¿1, á precios de f á b r i c a . 
P r a d o 113, 
F R E N T E A L P A R Q U E C E N T R A L . 
f>61;. 3 l a R - l d 
El marinero Joachim Heinrich David 
Lenck, natural de Rostock, Alemania, na-
cido el 29 de febrero de 1828, ee embarcó 
en 1851 en Bremerhafen en el buque "Duke 
of Welllngton" Capt. Harvood, con direc 
clon á la Habana. Su última carta procede 
de Ramsgate, en cuyo puerto tuvo que arrl 
bar al buque á consecuencia de averías. En 
setiembre de 1851 dicen haber visto dicho 
buque en Nueva York Desde entóneos no 
se ha vuelto á saber nada de Lenck. 
A petición de los interesados se cita al 
mencionado Lenck por este medio para que 
se presente 
E N E L TÉRMICO DE DOS AÑOS 
contados desde la fecha, en el juzgado sus-
crito ó que anuncie su actual residencia á 
este juzgado. De no haberlo así ee pondrán 
sus bienes á lo disposición de los parientes 
más cercanos. 
Dado en el juzgado de Huérfanos 
Rostock, 2 de abril de 188"). 
5603 1-1 
$ 2 5 . 0 0 0 
Vendidos en el barati l lo 
E L I M P E R I A L , 
en papeletas y l i l l e t e s en el n. 3,444, y a d e m á s loa n ú -
meros siguientes: 
P R E M I A D O E N 8 S 0 4 3 
i i 
S t í 
404 
1 1 1 5 
1 8 4 4 
1 . 9 9 » 
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L o s Jugadores á estoa n ú m e r o s pueden pasar á cobrar 
á todas horas on el baratil lo E L I M P E R I A L , Mercado 
de T a c ó n n, á2, 
.1. G u t i é r r e z . 
.1014 3-nfla l - l d 
CENTRO CATALAN. 
S E C C I O N H U M O R Í S T I C A . 
A c o r d a d a la sa l ida de esta S e c c i ó n en s u p r i m e r O i r á 
6 sea banquete campestre p a r a el domingo 3 del p r ó x i m o 
mes de mayo, se i n v i t a á Jos s ó c i o s del C e n t r o por s i 
quieren tomar parte en d i c h a G i r a , p a s e n á los en tre -
suelos del C E N T R O C A T A L A N , morada de D . C a s t o 
de O u e v a r a , Secretario de l a S e c c i ó n H u m o r í s t i c a , 
quien les i m p o n d r á de los pormenores referentes á l a 
sal ida y s u s c r i b i r á á l a vez . 
N o se a d m i t i r á á n i n g ú n s ó c i o que no h a y a sido i n s -
cripto á n t e s d é l a s tres de l a tardo del s á b a d o , d í a 1 del 
referido mes. 
H a b a n a y a b r i l 30 de 188.r>.—El Secretario , Guevara . 
C n . 484 3-30a 2 - I d 
COLLA m u m m i 
Debiendo rescindirse el contrato hecho 
con el actual arrendatario del Cafó y Res-
taurant establecido en esta Sociedad, la 
Directiva ha acordado sacar á subasta di-
cho servicio. Por lo tanto, los que quieran 
tomar parte á ella podrán presentar sus 
proposiciones en pliego cerrado que se abri-
rá á las ocho de la mañana del dia 2 del 
próximo mes de mayo. Dichos pliegos ha-
brán de sujetarse al de condiolones que está 
de manifiesto en esta Secretarla. 
Habana, 25 de a b i ü de 1885.—El Secre 
tario. Cn. 484 6'85a 5-264 
PARTIDA. 
H o y se embarca p a r a E u r o p a en el vapor N i á g a r a , 
D . A g u s t í n Chr i s t ian , conocido por " E l Belga"; activo é 
inteligente fabricante de ó m n i b u s de l a empresa " E l 
B i e n P ú b l i c o " del S r . D . Pedro Antonio Es tan l l l o , cuyo 
sefior lo e n v í a á v i s i tar las principales capitales de E u -
ropa, con el objeto de estudiar los adelantos introducidos 
en la f a b r i c a c i ó n de los ó m n i b u s , y plantear d ichas r e -
formas en s u empresa, que a d e m á s de ser de nuevos 
modelos, r e ú n a n a l a solidez U elegancia y comodidad. 
P o r cuyo motino le deseamos a l S r . C h n s t i á n , u n feliz 
v ia je y pronto regreso. 
Habana, 30 de A b r i l de 1885 .—Var io í amiges, 
6613 l -80a l - l d 
$ 5 0 , 0 0 0 
$ 5 . 0 0 0 
EN E L BARATILLO DE LA 
PUERTA DE TIERRA 
se han vendido los siguientes premios. 
7,2S0 a p r o x i m a c i ó n á 850,000—10,306 premiado 
en 85,000—103 premiado en 81 ,000. 
Premiados en 8400 cada uno los n ú m e r o s 8 6 — 9 4 0 
941 1.109 1.115 1,837 3 ,345 
3,353 3 .457 3 .149 3,408 3,708 
4,105 4,609 4,791 4 ,798 4,917 
4,974 5,330 5,586 5 .633 6 ,323 
6.356 6.483 7,649 83,44 8 .733 
8,877 8.906 8 ,993 9,104 9 ,637 
9,773 10,176 13 ,808 13 ,818 14,383 
14,465 14,466 14,506. 
BARATILLO B E LA PUERTA DE TIERRA 
Calle de E g i d o esquina á Muralla. 
L o s billetes agraciados comprados en este Barat i l lo , 
se p a g a r á n sin descuento el d í a de la jugada . 
Pagos á todas horas. 
5700 4 - l a 4 I d 
S50.000 
E n el barati l lo S A N R A F A E L , sito en la plaza l l a -
mada del P o l v o r í n , esquina que da frente á l a Iglesia del 
A n g e l , se v e n d i ó parte del n ú m e r o 7,272 a p r o x i m a c i ó n 
á los $50,000; las personas que tengan jmpelotas premia-
das de dicho barati l lo y del M O D E L O , p laza del V a -
por, pueden pasar á recoger s u importe. 
N O T A . — S e part ic ipa a l respetable p ú b l i c o que en los 
expresados barati l los e n c o n t r a r í n papeletas que les 
puede tocar con un peso B j B $937-50 oro; estas son para 
el sorteo que se h a de celebrar el 11 de Mayo: c o n t i n ú a 
el R E G A L O como eu todos los s o r t e o s . — V I L L A R Y 
H L A N C O . 5624 l -30a 3 - l d 
$ 5 0 , 0 0 0 
E u el 
BARATILLO P U E R T O DE MAR 
n ú m e r o 13, situado P l a z a de Colon por A n i m a s , se h a 
vendido el n. 7 ,373 a p r o x i m a c i ó n á los g|50.000i a s i 
como los n ú m e r o s 86—840—941—1.115—1,431 — 
1,538—3,457—3,149—3,408—3,708—4,105— 
4,609—4,791— 4 , 7 9 8 — 4 , 9 7 4 — 4 , 9 1 » — 5 , 1 5 0 — 
7.003—8,733— 8 ,986 -9 ,637—13 ,308—13 ,818 
—14,383 premiados en 8400. 
L o s pagos se hacen desde hoy 3 0 . — G A U N A . 
5019 ] .30a 4 - I d 
AVISO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qne algunos 
propalan la voz que l a b a r b e r í a " S a l ó n de L u z " cobra 
caro por sus trabajos de barbas y pelados, c r é e m o a 
oportuno advert ir al p ú b l i c o on general, que s in embar-
go de estar montada dicha casa con gusto, elegancia y 
mucho aseo, y contar a d e m á s con inteligentes operarios, 
los precios que viene cobrando desde su reaper tura son 
los quo á n t e s t e n í a por costumbre. 
B a r b e r í a " S a l ó n de L u z " , bajo los portales de L u z , al 
lado de la popular p e l e t e r í a L a M a r i n a . 
5328 4-35a i-25d 
POR 6 M E S E S . 
Se dá dinero con garantía de alhaj'as de 
oro, plata, brillantes y otros objetos de va-
lor; las opeiaciones se hacen con la mayor 
reservf»; el intorósquese cobra oe el míDimo: 
hay un gran surtido en prendería, qne ee 
vende al peso de oro 
L A PERLA, Compoetela u" 50, entre 
Obispo v Obrapía, do Santos López. 
f).'.87 10-30 
TELEGRAMA 
A LOS FUMADORES. 
L A C A R M E N 
desde Io de mayo Lo-
tería y Cupones. 
Centro de Recreo de Guanabacoa. 
Aprobado el Eeglamenti) por la A u t o r i d a d Superior 
olvil de la provincia, l a J u n t a D i r e c t i v a inter ina , en se -
s i ó n celebrada en la noche de ayer v l é r n e s 24 del co-
rriente, acordó c i tar á los sefiores socios á j u n t a gene-
r a l para el domingo 3 del p r ó x i m o mea de mayo, &. las 
siete de la noche en el local á n t e s s a l ó n de L t s I l u s i o -
nes, con el fin de nombrar la D i r e c t i v a en propiedad y 
tratar do otros particulare s: ad virt iendo que el a r t 39 
del Reglamento previene que lo que acuerden los con-
currentes , t e n d r á debido efecto y cumpl imiento .—Gua-
nabacoa 25 de abri l de W r > . — E l eeoietario, SKBASTIAN 
Lot 'RZ MORA. 5360 5-26 
A N U N C I O S . 
BERNARDO DEL RIESGO 
A J i O C A P O . 
Restablecido de sus dolMicias se ofreoe nuevaraente 
al piVdlco y á sus antiguos cllentda en H ejercicio do su 
p r o f e s i ó n y con espucialidad en l o s n o g o c l c í i del comercio 
en la calle de J e s ú s M a r í a 23 
Horas de consiiltas de Mt-te á die?. de la mafiana. 
.1537 28-1 M 
Q U I N T Í N D I A Z y S K V I L A , 
alx ga.io, Agninr íi',) entl'e I V j a d i l l o y C h a c ó n . 
Su hace cargii de in'go.iioa en que conozca ó deba co-




- A m a r g u r a n ú m e r o 21 — E o doce á tres. 
4-2« 
DR. GARLOS FINLAY, 
C O M P O S T E L A 103, 
pntre Teniente R e y y R i e l a - 7 y media á 8 y media m a -
ñ a n a - l í 3 tarde. 5280 26 2SAb 
ha traoladadc 
narlu 13Í 
E L DR. DUEÑAS 
.su i l .miicí l io á la casa do enfrente, C a m p o -
5'45 18-21 
MATÍAS F . MARQUEZ 
A B O G A D O : 
Oollf de TnaniaMnr uftm. 46. 4S3 S 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secrutiirio abogado consultor de la Compa-
ñía Húpano Americana de Gas. 
C U B A 6 0 . T E L É F O N O N? 1 9 . 
C n. 75 B2-16 E 
D K . J . R . M O N T A I i V O . 
O C U L I S T A . 
Consul tas de once á una .—Vir tudes n ú m e r o 18. 
4847 16-16 
niAÍJUACEDA. 
DKNTTB I A DE C AMA HA 1)K 8. M. BI . REY P. ALFONSO X H . 
CONSULTAS V OPERACIONES DE 8 A 4. 
PUECIOS MODICOS. 
A G Ü F A R N. 110. 
C n . 420 2 7 - U A b 
M O L A S l)E U COVíl l SANTOS 
ABOGADO. 
5279 
C u b a 30, a l tos .—Pe doce á cuatro. 
20-24 
C . D A I i M A U 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Rec ibe á las s e ü o r a ^ enfermas embarazadas que de-




KSl'i OIAUíTA KN I,A8 HNKKHMUnADKS T.V. I.A BOCA. 
P r c f e s o r d a i"!lr.ica MÓIÍÜI v ' Q a l r f i r j á o a ' D r a t a l del 
Hospi ta l C i v i l . Se ha traalatlado A la callo de L a m p a r i -
lla n. 74 altos, P l a z a del (Iriati». C o i u u l t a s y operacio-
nes de 8 á 3 do la tarde. P a r a los pobres do 3 á 5. 
5138 26-22Ab 
NICOLAO A Z C A R A T E . 
A B O G A D O . 
C a l z a d a del Monto n ú m e r o 1 
pacho: desde las nueve. 
esquina á E g i d o . Des-
5164 26 22A 
H a trasladado s u domicilio á l a callo do L u z n. 5!).— 
Consul tas de 12 á 3, oaUe del Campanar io 131. 
4731 104-14 A b 
Enseñanzas» 
UNA SEÑORA INGLESA, QUE HA SIDO DI-rectora de u n colegio por muchos a ñ o s , se ofrece á 
dar lecciones á domicilio de idiomas é i n s t r u c c i ó n en 
general. Dragones 44. 5644 4-1 
PA D R E S D E F A M I L I A — U N A S E Ñ O R A D E moralidad, casada, tiene unas cuantas [horas desocu-
padas y desea emplearlas en las clases á domicilio do 
I n s t r u c c i ó n pr imaria , g r a m á t i c a , r e l i g i ó n y labores, i n -
cluso bordados de todas clases, á dos o m á s nifias: in for -
m a r á n E c o n o m í a 8. PGIO 4-1 
D. PEDRO GUTIERREZ D E L CASTILLO, 
PROFESOR DE INGLÉS Y FRANCÉS 
con título a c a d ó m i c o del profesorado de P a r í s , da l ec -
ciones de dia y de noche. 
Se o c n p j de todas clases do negocios por d i f í o i l o s que 
sean. 
E n l a misma se venden u a a s traducciones del I m p e -
rio Celeste a l E s p a ñ o l . C u b a 144. 
5623 i -30a 3 - l d 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
PUNDADO Y DIRIGIDO POH LA 
s e ñ o r i t a Da J u l i a M . Vi l l ergas . 
O o x n . x 3 0 i B t e l . E i X O £ > . 
E s t e Colegio ofrece á los padres do famil ia s ó l i d a y e s -
merada e d u c a c i ó n p a r a sus h i jas , garant izada por u n 
buen s is tema de e n s e í í a n z a , escogido personal de profe-
sores y cinco aBos de existencia, 
Se admiten a lnmnas Internas, medio pensionistas y 
ex temas . 
Se faci l i ta el reglamento del Colegio y se remite á c u a l -
quier punto de la I s l a . 5557 4-30 
A L E X A N D R E A V E L I N E , 
Profesor Mercantil. 
H A B A N A N9 í f i j . P a r q u e do San J u a n de D i o s . 
P a r t i d a dob le . -Cuentas . -Le tra 
E N S E Ñ A N Z A S U P E R I O R O A R A N T I Z A D A . 
5406 4-28 
UN A PROFESORA DE LONDRES CON CER-tificaciones da clases á domicilio y en casa, (á precios 
m ó d i c o s ) , de idiomas, m ú s i c a , l i t eratura ospaQolay bor-
dados, e n s e ñ a s u idioma en pocos meses y corrige con 
buen é x i t o l a mala p r o n u n c i a c i ó n adquir ida. O t r a < f ran-
cesa) desean colocarse. D ir ig i r se á l a p e l u q u e r í a E l S i -
glo. O'Rei l lv 61. 5342 4-26 
A T E N C I O N . 
Almacén de música E L OLIMPO, 
de A. Pomares y Gompn—Ct(ba ním'! 47. 
Surtido este antiguo establecimiento con un Bo'eoto 
repertorio de m ú s i c a , se l lama l a a t e n c i ó n sobro la oon-
siderable rebaia del 5 0 p . g en los precios conlentes: 
M é t o d o s de E s l a v a , Locarpentier , Lomoino y S t a m a -
ty, á $3. 
Geeras completas p a r a piano, á $2. 
I d e m idem p a r a piano y canto, á $2-50. 
F a n t a s í a s sobre motivos de var ias ó p e r a s y toda clase 
de piezas de m ú s i c a , desde 30 á 80 cts . 
E s t u d i o s de Cramer , C z e r n i y Chopin , á $1 y á 75 c t s . 
S s compran pianos usados, se cambian y se alquilan, 
h a c i é n d o s e cargo de cualquier c o m p o s i c i ó n , tanto on 
pianos como en ó r g a n o s , a s í como de afinaciones. 
C n . 417 16-12 
AMELIA H E R N A N D E I DE T O R M O , 
Profesora de Idiomas. 
T F R A N C É S . 
Se ofrece á loo padrea de famil ia y íi laa direotoraa do 
colegio, p a r a l a e n s e í í a n z a de loa referidos idiomaa. D i -
reociou: oalle de loa Dolorea n ú m e r o 14, en los Quemadas 
de Marianao y t a m b i é n i n f o r m a r á n on l a A d m i n i s t r a -
olon del DIARIO n » T.A MAWIWA fj 2* V 
EL PROGRESO. 
COLEGIO DE Ia Y 2* ENSEÑANZA, 
Incorporado al Instituto Provincial 
de la Habana. 
So admiten pupilos, medio pupilos, tercipupllos, y 
externos. L a s clases de idiomas y d e m á s asignatnra'a 
de adorno se dan gratuitaDiente. 
C A L L E DE LA HABANA Nü 88. 
Solfeo y piano. 
Lecciones por la Srita. Isabel Mungol. 
A l m a c é n de n u í s i o a de Anselmo L ó p e z . — O b r a p í a 23. 
5274 15-24 A b 
G U I T A R R A . 
Leofiioues por el profesor D . J o s é P . Mungol: a l m a -
ceues de m ú s i c a de D . Anse lmo L ó p e z , O b r a p í a 23 y 
Sres . E s p e r o z y HV Obispo 127. 4800 l,r)-l.r)A 
Libros é Impresos. 
GALERIA L I T E R A R I A . 
Obispo 32 
Libros recibidos por el íltlmo correo. 
Diccionario de la Academia, n u e v a ed ic ión . C ó d i g o de 
Comercio, M a r í a , por Jorge I z a c ; L a D a m a de las C a m e -
llas, e d i c i ó n de ln,¡o; P e q u e l í o s Poemas y p o e s í a s de 
Campoamor: L a Prost i tuta , L a P á l i d a y L a Buscona; 
E p i g r a m a s P i can , P i can , V i v i t o s y Coleando, A c a b a d l -
tos de Coger; Gnindi l lns Eob^zadas; Mostac i l la y P i -
mienta; L a G r a c i a de Bios ; Zarzue las , L o s Matadores, 
L o s Bandos da Vi l la l 'r i ta , F a t i n i t z a , M a z z a n t i n í , Toros 
en P a r í s , Como e s t á l a Sociedad. 
L a Koligion a l A l c a n c e de todos, 12 Cuentos en C o -
misa y otra infinidad de novedades, quo v e r á n en n u e s -
t r a v idr iera . C n . 472 4-30 n . 
IMPORTANTE. 
E n la imprenta de L a Gaceta se acaba do publ icar el 
nuevo Reglamento general y tar i fa p a r a l a i m p o s i c i ó n , 
ac lmln í s trac ion y cobranza de l a c o n t r i b u c i ó n industr ia l , 
cen ¡as modificaciones acordadas en v i r t u d de la auto-
r i z a c i ó n concedida a l E x c m o . S r . Gobernador G e - e r a l 
2 pesos billet es ejemplar 5548 4-30 
M A P A S , M A P A S , M A P A S 
D E L A I S L A D E C U B A . 
B i e n grabados, impresos con esmoro, i luminados, fo-
rrados, embarilladot», barnizados, con la n u e v a dlviftion 
de provincias , etc., etc.; bien detallado y ejecutado con 
l a prec isa exactitud, que puede bien compararse con 
cualquier otro. Do venta á $2 oro cn L a Encic lopedia , 
L i b r e r í a de M . A lorda , O'Boi l ly 9G. 
C n . 408 4-20 
F R E S E NI US 
Tratado do a n á l i s i s quimioa. Conc lu ida la p u b l i c a c i ó n 
de esta interesante obra, se hal la á la venta completa en 
l a l i b r e i í a L A H I S T O R I A , Obispo 40. 
A T Í^ÍTIÍ IT I A Diccionario d e A d i n l í i i B -
IV. L J \ J U I » I l^l L i JíV traolou So acaba do p u -
bl lcar el a p é n d i c o do 1834, y se vende en la l i b r e r í a L A 
H I S T O R I A , Obispo 46 
C n . 475 i 80a 4 301 
I l l s t o n a de la im'oliu'iou IrAiiCcsa 12 ta. oon l á m l n s B 
grabadas en acero $12; L o s C i e n tratados, iustruoclou 
p a r a el pueblo 2 ts. en 4? gruesos con muchos grabados 
$0. H i s t o r i a de M é j i c o 3 ts. pas ta $3; L o s Mohicanos de 
Pari^1, interesante novela por D a m a s 8 tomos 3 pesos; 
Y i s í e s i lustrados á las cinco partes del mundo por ios 
viajeros m á s c é l e b r e s 2 ts. en i'.1 con muchas l i m s . y r e -
tratos $5; A g r i m e n s u r a legal de la i s la de C u b a 11 . en 
4'.' c o u l á m s . $1; L o s mis ter íoB de P a r í s por E . Sue 0 ts. 
$>; £ 1 Cementerio d é l a Magda lena 4 te. con l á m s . $2— 
V i a l e s del J 6 v « n Auaoars s á l a G r e c i a 3 ts. en 4? $4— 
His tor ia de N a p o l e ó n y'dol e j é r c i t o grande 4 ^s. $3; L a 
Santa Bib l ia 1 t. con l á m s . $1; L o s novios por Manzoni 
4 ts. $2: Cuentos de Sa lón por G u e r r e r o tí ts. $4; D . Q u i -
jote 1 t 4? mayor con l á m i n a s $4; Obras completas de 
Quintana 11. 4? $3; E l fiacre n. 13 por Montepin 3 ts. $1 
50 ote.; Dicc ionario de la lengua caste l lana el m á s com-
pleto de los publicados hasta el d ia 11. grueso $4: L o s 
misterios de L ó n d r e s 8 te. $1. L o a precies en billetes. — 
H a y a d e m u otras m u c í i a s o;iras á pr f cios casi regalados 
P í d a s e el C a t á l o g o que se da g r á t i s . Sulad 23. 
54^9 4-2S 
S u s c r i c i o n á l e c t u r a 
á domiel lo de novelas, se pagan $2 a l mes y 4 en fondo 
que «e devuelven a l barrarse . O - K e i l l y 30. 
5463 4 28 
L a s T a r d e s 
de l a G r a n j a 11. $3. H i s t o r i a de los tres Napoleones con 
grabados 2 ts. }7 . L a s H a d a s del mar, l indos cuentos 2 
te. l á m s . $12. O - B e l U y SO. 5461 4-?8 
L A BIBLIA. 
L a sagrada bibl ia, t raduc ida a l espafiol con notas de 
los Santoa P a d r e s y expositores, por Soio, 0 tomos l á m i -
nas, fólio $20. O'Rei l ly 30, l i b r e r í a . 
5370 4-26 
WEBSTER 
Dicc ionario de la lengua inglesa 1 tomo en i n g l é s con 
3.000 grabados $8 billetes. L i b r e r í a L a U n i v e r s i d a d O'-
R e i l l y 30. 5378 4-26 
Q u e m a z ó n de l ibros . 
Se real izan u n a part ida de l ibros de todas clases: p í d a -
se c a t á l o g o . L i b r e r í a L a Univers idad Ü R u i l l y n. 30. 
5377 8-2« 
ÜTtes y Oficios. 
AV I S O . - T E N I E N D O N O T I C I A S D E Q U E A L -gunos colegas propalan la noticia que l a agencia de 
mudadas E L V A P O R , s i tuada Hornaza esquina á T e -
n i e n t e - K e y cobra precios exorbitantes, debo hacer cons-
t a r como administrador de l a misma, que d i c h a casa, s in 
embargo de l a superioridad en el servicio, cobra lo m i s -
me quo otro cua lquiera s in tener en cuenta quo puede 
rodar diez carros propiedad de l a misma, que reporta 
gran ventaja p a r a i a fami l ia larga . L o que pongo en co-
nocimiento de m í a amigos en p a r t i c u l a r y del p ú b l i c o en 
genera l .—Habana y a b r i l 25 de ]88r>.—Ceferino 11. M o -
r a n . 5361 4-20 
EL REY 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cua lqu ier reloj 
de l lave á s i s tema remontolr por $4.35 y l impia n n reloj 
p o r $ l . 
S u E x c e l e n c i a D . J o s é M a r í a V a l v e r d e , Pres idente 
de la R e a l Audienc ia , h a tenido la bondad de a u t o r l ü a r 
á M r . Newton á decir a l p ú b l i c o que el remontolr que ól 
c o l o c ó en s u c r o n ó m e t r o do bolsillo el aHo pasado, f u n -
ciona con p e r f e c c i ó n , y qne e s t á m u y contento con é l . 
M r . Newton no c o l o c a r á an remontolr en n i n g ú n reloj 
s in á n t e a exhibiraelo á s u dnofio. 
G r a t i f i c a r á con u n a onza on oro á cnalquier persona 
que le proporcione pruebas sufloientos p a r a perseguir 
ante los tr ibunales á cualquier persona que en los do-
minios e s p a ñ o l e a h a y a fabricado, vendido ó usado el 
s istema de remontoir p a r a dar cuerda á relojes endmlta-
oion de el descrito on el R e a l Pr iv i l eg io ó patente de i n -
v e n c i ó n n. 3,731, concedido á M r . Georgo N e w t o n por 
8. M . D . Alfonso X H en Madr id , en el d í a 4 de abr i l 
de 1883. 
E n e l palacio del M a r q u é s do V i l l a l b a , a l lado de la 
casa del S r . Conde de C a s a M o r ó , plazuela de laa U r s u -
llnaa, esquina de callo Dragones, P u e r t a de T i e r r a , H a -
bana. 5100 13-17M 
Trenes de Letrinas. 
Ei j T J E H ü a x n r ' o . - O R A N TREN DE LIMPIEZA DE LETRINAS, ETC., ETC 
E l dnefio de este tren lo haco m á s barato qne nadie por 
ser su propio d u e í í o ol que se hal la a l frente do toda ope-
r a c i ó n . Recibo ó r d e n e s on las bodegas siguientes. C a m -ganario y Concordia, V i l l egas y TejadUlo , H a b a n a y an J u a n de Dios, Teniente R e y y C u b a , J e s ú s M a r i a 
y Curazao , G l o r i a y Cieni'uegos, Monsorrato y L a m p a -
r i l l a , y s u d u e í í o J e s ú s Peregrino 70 .—J. M . L o r e n z o . 
5308 5-1 
E L B I E N PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z. 
- A S r c . pipa, y « e d e a c u T n t a el 16 ñ o r 1 ™ ; .,..n¿a d ü ; 
feotaute g r á t i s . — R e c i b o ó r d e n e s on las liodogas s i -
guientes: L a g u n a s y Gal lano , Te jad i l l o y A g u l a r , L a m 
par i l la y Monserrato, C u b a y T e n i e n t e - R e y , Indio y 
K a y o . S u d n e l í o A g u i l a y R e i n a , bsdoga L. L ó p e z 
Con prontitud por grande quo sea, y mucho aseo. 
5007 8 1 
Se neces i ta 
u n muchacho de 14 á 16 a ñ o s como n a t a aprendiz y h a -
cer mandados. T e n i e n t e - R o y n . 90 i n f o r m a r á n . 
B475 4-29 
DE H E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E B U E -n a conducta, p a r a a c o m p a ñ a r á u n a su ñora ó manejar 
u n n i í ío ó a c o m p a f í a r a l oxtrauiero ó á la P e n i n s a l a : 
d a r á n r a z ó n Sol 41. 5178 4-2S 
SE SOLICITA 
u n muchacho p a r a aprendiz de aombrorero. A m i s t a d 
esquina á San Migue l . 5484 4-20 
U N A C R I A D A G E N E R A L D E M A N O P A R A atender n i ñ o s , que sepa coser on m á q u i n a , tenga 
buenas recomendaciones y sea blanca. V i r t u d e s 107 
U n a cr iada b lanca ó do color quo sopa coser á la mano 6 
en m á q u i n a y atender n í í í o s , y tonga buenas recomen-
daciones. V i r t u d e s 107. 5488 4-29 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carao en u n a casa decente p a r a s e r v i r & u n a aellora; 
e n s e c a r n i l í o s A leer y e s c r i b i r ó p a r a coser: no tiene I n -
conveniente en i r a l campo: entiende de toda clase de 
costuras y las corta , i n f o r m a r á n P o d t o 48, C á r l o s D X 
5480 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A de color, j ó v e n , aana y robusta , con b u e n a y a b u n -
dante locho, tanto & locho entera como A media: ea d s 
moralidad y t iene personas que respondan de s u c o n -
ducta: calzada del C e r r o n. 514, donde i n l o r m a r á n . 
5500 4-20 
EN L A C A L L E D E V I R T U D E S N . 130, SE DE-sea colocar p a r a coc inar á corta famil ia u n a p a t r o -
cinada: en la mi sma i n f o r m a r á n á los solicitantes sobre 
au conducta. 5511 4I29 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR D E mediana edad, p a r a cocinera de poca fami l ia ó c r i a d a 
de mano: d a r á n r a z ó n V i r t u d e s esquina & P r a d o n . 83, 
bodega, d a r á n r a z ó n . 5533 4-29 
SE DENEA COLOCAR UN JOVEN PENINSU-lar p a r a criado ae mano, portero ó cnalquier otro ofi-
cio que se le qu iera destinar, tiene quien informe d e á n 
conducta vivo M u r a l l a 24 d a r á n r a z ó n . 
5409 4-28 
U N A S E Ñ O R A D E B U E N A F A M I L I A D E M E -diana edad desea encontrar c o l o c a c i ó n , p a r a acompa-
Dar y aerv ir ó p a r a lo quo ae la c iñ iera deatinar en loa 
quohaceroade u n a casa: tiene quien responda por el la . 
Compoatela 122 (altoa.) 5384 4-28 
Se solicita 
u n a buena cr iada de mano, que tenga quien la g a r a n t l -
oe, R a y o 11. 5112 4-28 
O r a n tren de l impieza do l e tr ina» , pozos y sumideros 
Dando la pasta desinfeotauto & 8 reales pipa y se dea-
cuenta el 10 p g . Recibo ó r d e n e s en loa puntea algnioa-
tea; C u b a y A m a r g u r a , bodega, E o n i a z a 72, bodega, ea-
qnlna & M u r a l l a ; H a b a n a y L ú a , bodega, calzada do la 
R e i n a esquina á Rayo , c a f ó el Recreo y C u b a v T e j a d i -
llo, c a r b o n e r í a . Bu d u e ñ o v ive Z a n j a 110.—Anacloto G o n 
ea leBRoy. 5523 6-20 
El Nneyo Sistema. 
a S A N T E J E N I*ARA L I M P I E Z A D B L E T R I K A S , 
POZOS "ff S U M I D E R O S . — Á 8 E S . P I P A . 
S E D E S C U E N T A E l i 15 P O R 100. 
Deslnfeotanto deodorlzador americano grá t la . 
E s t o aistema ea ol quo m á s vonUyaa ofrece a l p ú b l i c o 
en ol aneo, prontitud eu el trabajo y e c o n o m í a en loa pre -
cios de ajuste; recibe ó r d e n e s cafó L a Vic tor ia , callo de la 
M u r a l l a . — P a u l a y Damas , A g u l a r y Empedrado, b o d e g » . 
—Obrapía y Habana—Gonlos y Conaulado—Amistad y 
Virtndea—Concordia y S a n N i c o l á s — « l o r i a y C á r d e n a s 
y A r a m b u r u esquina á San Jonfi. 5172 4-28 
E L E X P R E S O . 
G r a n tren p a r a la l impieza de letrinas, pozoa y anmi -
deroa, altnado Soledad 30, eaqulna á J e s ú s Peregr ino . 
T E L E F O N O 1 0 5 » . V I L A . 
A P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S . 
T a m b i é n BO reciben ó r d e n e s en los puntos algnienteB: 
Monto y A g u i l a , f e r r e t e r í a . Compostela e s c u l l í a á L a m -
Sar i l la y Obispo, bodegas. Te jad i l l o y V i l l egas , c a f é , oncordia y L e a l t a d , liodega. Sa lud 1? S o m b r e r e r í a L a 
B a r a t a . Manr ique y V i r t u d e s bodega y Polascoain 121, 
donde v i v e s u dueQo A . G O V A . 
Se da la pasta desinfectante g r á t i s . 
5228 8-23 
Lü. C O M P E T E M C I i L 
G r a n tren de letrinas, pozos y aumidoros, lo hace m á s 
barato que ninguno de su clase; á diez pesos carrol a con 
tres pipotes que hacen seis pipaa con u n cinco por clon-
to de deaonento, rec iba ó r d e n e s en los puntea a lgnlen-
tes: A g u i l a y R e i n a , c a f ó L a D i a n a ; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Rei l ly , cafó; San Ignac io y 
Empedrado, puesto de fruta; L u z y V i l l egas , bodega; 
calzada dol Monto, frente a l Campo do Marte 11. 49, bar -
ber ía ; Goliano y S a n J o s é , A g e n c i a de M u d a d a s n. 92. 
S u d u e í í o v ivo J e s ú s Peregr ino n. 72.—PaWo D i a z y 
Valdivieso. 
Se d4 gratis el l í q u i d o deainfeotante amerloauo. 
5053 10-21 
SolicitudeB. 
IN D U S T R I A L E S O C O H I K R U I A N T E S . — U N I ' E -n lnsn lar mayor do e d a l y de buenos antecedentes, 
desea hal lar un establecimiento ó cosa a n á ' o g a p a r a l l e -
v a r los l ibros, ocupando p a r a olio desdo las sois do la 
mananahas ta las diez y si necesario faero d e s l o ol o scu-
recer has ta las diez de la noche, m á s pormenores M u r a -
l la e quina á Composto'.a, t ienda do topas L a Eloeanto 
5011 6-1 
Q O L I C 1 T A C O L O ü A R S E U N A P A R D I T A D E 
£ 5 1 0 a ü o s p a r a manejadora ó p a r a s e r v i r á u n matr imo-
nio solo, qne eoan perasnas de moralidad: en l a callo de 
O b i a p í a 7 1 i m p o n d r á n . 5652 4-1 
W T A M U B M ) WUm\l 
Se ofrece u n tenedor do l ibro? , á qu ien lo sobran a l -
gunas horas dol din, p a r a l l e v a r la contabi l idad do u n a 
casa, arreg lar l ibros ó l iqu idar t e s t a m e n t a a í a s . E n la 
Adminis traoion do este DIAIMO i u f o r n i a r á n do 1' á 4. 
C n . 485 10-1 
EN G U A N A B A C O A , L E B R E D O I t f , S E S O L I -c i ta u n a crioda de medianaotlad p a r a la cocina, etc., 
que duerma on el acomodo y tonga buenas referencias 
5615 4-1 
UN A J O V E N D H 2 3 A Ñ O S , N A T U R A L D E C A narias . desea colncarao do cr iada do mano 6 
dora d o n i f í o s ; callo dol Sol n. 8 
responda por olla. 
.naneja 
en los altos: bav quien 
1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O L O R en caaa de familia d e c e n t ó para cr iada do mano ó m a -
nejadora dn n i ñ o s : tiene personas quo respondan do su 
enndneta: E s c o b a r m í m o r o 7 d a r á n r a z ó n . 
6621 4-1 
r | N A P A R D A D E 1 N T A C U A U L E C O N D U C T A 
U d e s e a s e r v i r á l a mano en cualquier punto: l lene 
quien responda por ella. E s t r e l l a n ú m e r o 25 
5641 4-1 
Ü E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O B L A N -
^"ca ó de color que entiemla algo do l a v a r y que tenga 
quien rnsDOnda "or su conducta. Manruinb 131. 
all;.!7' 4-1 
r tBBBA C O L O C A R S E U N A SIOÑORA PBÑÍN. 
» ' s u l a r , cocinera » la espiific la y á la criolla, cu muy 
aseada y pabo cumpl ir h'.on con HIH obligaciones, t u n e 
quien responda por su condiu ta: inrormarAn l ' a o t o r í a 
n 11. tSSS 4 30 
B a r b e r o a. 
Sulon ^o V i ga, lU'i r'aza 72 «o so i'it.i.n (¡os olU'Iales 
de barbón». 15580 4 «0 
SE SOLICITA 
u n a morena manejadora p a r a u n a n i ñ a de diez y seis 
meses. J e s ú s M a r í a 20, entre C u b a y S a n Ignacio . 
5575 4-30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cr iandera á leche entera, tiuue personas que 
respondan do ella, es c a r i ñ o s a con loa n i ñ o s : cal le de la 
H a b a n a 37 d a r á n r a z ó n . 5552 4 -30 
UN A S I A T I C < » , G E N E R A L C O C I N E R O A L A francesa, ingleaa y e s p a ñ o l a , desea colocarse en c a s a 
part icu lar ó establecimiento: d a r á n r a z ó n Prado 109, 
5550 4 30 
UN M U C H A C H O P E N I N S U L A R D E 1 S A Ñ O S p a r a el ason y mandados do u n a fo tograf ía , pudiendo 
aprender el arto." Santuario m í m e r o 80, R e g l a . 
5547 4-30 
UN A S E Ñ O R •\ " E T í w S U L A R S O L I C I T A C O -loc^ciun ü ó cr iada do mano p a r a corta famil ia ó c n i -
i á : .di n i ñ o : tienoporBonaa qne abonen por au conducta 
OllcioaOg. 5302 4_2B 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MORENA SANA V robusta, excolonto c r i a n d e r a & lecho entera la qne 
tiene buena y abundante: t iene personas que respondan 
por su conducta. E g i d o 97 i n l ' o r m o r á n . 
5303 4.88 
U N A S I A T I C O C O C I N E R O Y M U Y F O R M A L sol icita c o l o c a c i ó n en u n a b u e n a cocina: I n f o r m a r á n 
Noptuno73. 5420 4e2? 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULARHON-rado y a sea de criado de mono, camarero de u n ho-
tel, enfermero de casa de salud, portero de c a s a p a r t i -
cu lar 6 de comercio, mandadero ó sereno de n n ingenio: 
tiene personaa qne respondan do s u conducta cal le do 
S a n Ignac io 78, p a p e l e r í a i n f o r m a r á n . 
5388 4 28 
UNA SEÑORA PENINSULAR G E N E R A L O O S -t u r e r a de modista, corta y enta l la por figurín, s o l i -
c i ta u n a c a s a de famil ia decente p a r a ejercer s u ar te ó 
a c o m p a ñ a r u n a a«Bora, t iene peraonaa qne respondan 
do s u conducta. O ' R e i l l y 32 dan r a z ó n . 
6424 4.28 
DESEA COLOCARSE U N GENERALISIMO Y gran planchador: p l a n c h a toda c lase de cas imir y 
quita toda claao do manchas , cuenta con toda c lase d « 
moldes p a r a ropa do BoHora y d a bri l lo & las camisas s in 
b r u ñ i d o r a : callo de Monsorrato 147, t iro de pistola . 
5414 * 4.28 
AV I S O . U N A S I A T I C O « G E N E R A L C O C I N E R O y general repostero desea colocarse, teniendo qu ien 
responda por s u conducta: d a r á n r a z ó n Compoatela 94. 
5411 4-28 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carae en'una'caaa par t i cu lar de cr iada de manca, sabe 
de coaer á mano y á m á q u i n a , tiene quien reaponda por 
an conducta: i n f o r m a r á n en la calle ue la H a b a n a n . 190 
esquina á A c o s t a . 5407 4-28 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 40 A Ñ O S D E edad muy aseada y c a r i ñ o s a , desea colocarse p a r a 
manejadora de n i ñ o s , i n f o r m a r á n calle de E g i d o n. 0, en 
los altos de la agencia do mudadas L a C a m p a n a . 
5ÍC5 r 4-28 
EN L A C A L L E D E S A N M I G U E L N . 151 S E desea colocar p a r a cr iada do mano u n a morena do 
buenas costumbres. E n la mi sma i n l o r m a r á n á los ao l i -
citantos sobre los poruionoreH quo deseen. 
5404 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N S U -lar para coolnora p a r a un matrimonio 6 c a s a de poca 
familia: tieno quien reaponda do BU conducta: d a r á n r a -
7,nn KII<))OI1I ;II1O (17. r.üPH 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A R A ol aorvicio do dos personas, que s ea pen insu lar y de 
mediana odud: d a r á n r a z ó n en la callo do E s t e v o z n ú -
norol224. 5440 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y humilde on casa p a r t i c u l a r . C a l l o 
do Kgldo n. B, cuarto alto n. 3 d a r á n r a z ó n . 
5447 4-28 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P O R MESES que sea l igera y tonga rororencias; t a m b i é n se desea 
u n a n i ñ a de 10 A12 anos p a r a onaenarla & coser. I m p o n -
d r á n L e a l t a d 143. 5444 4-28 
ÜE 
¡ 3 col 
S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E 
' co lor p a r a cuidar n i ñ o s , y quo o s l ó d i spuesta & aal lr 
do esta c iudad. C u b a n ú m e r o 127. 
5425 4-28 
1 ] NA SEÑORA, NATURAL D E CANARIAS, G E -
« J noral lavandera, desea colocarse, t í o n n personas que 
respondan do su conducta: i m p o n d r á n Villegafl 75. 
5434 4-28 
coci ñero , p a r a establecimiento 6 casa p a r t i c u l a r , c o -
c ina & l a ospaQola y francesa, do m u y b u e n a conducta: 
I m p o n d r á n S a n M i g u e l 131, e squina ó, E s c o b a r . 
5420 4 28 
SE S O L I C I T A U N A IH O R E I N I T A D E 1 4 A 15 a f iospara cr iada do mano, p a g á n d o l e $15 bil letes a) 
moa Gal lano l í 5432 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A -no pen insu lar acos tumbrada á este serv ic io por h a -
berlo y a desetnptna'io, ó p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e l í o r a : 
tieno xioraonea quo abonen por an conducta; A g u i a r 56 
i m p o n d r á n . 5400 4-28 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P A R D I T A J O V É N p a r a cr iada de mano ó manejadora; con personas que 
respondan por on conducta. M o r r o n ó r a e r o 3. 
6438 4-28 
SE SOLICITA 
un mnohaclio blanco, de 13 & 14 anos, p a r a sorvioio do-
m é s t i c o y mandados. Neptnno 153. 
5430 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , J O V E N , de moralidad, in eligonte cn toda clase de costuraa, 
para coaer, cortar y ental lar ropa de s e ñ o r a y de n i ñ o s 
y a y u d a r á algunos quehacorea do casa . Apodaoa n . 10. 
6427 4-28 
DESEA COLOCARSE 
nna buena cocinera, 
Gal lano 106. 
morena, j ó v e n y pide poco salario . 
5428 ' 4-28 
S E S O I Í I C I T A N 
un criado v n n a criada, jóvonoa con b i u n a a rel'erenolaa: 
calle do A c o s t a 111. 5350 4-20 
U N A M O U E N A J O V E I V , S A N A V R O B U S T A , desea colocarse do cr iandera á lecho entera, tieno 
qulon responda por t u conducta: Sol nftmoro 50 dau 
r a z ó n . 5348 4 - £ 6 
I T N A S E Ñ O K A A D M I T E , E N S U H E R M O S A Y 
* J fresca casa cerca dol P a r q u e , como h u ó s p e d e a , & u n 
matrlnion'fl ó porsonaa roaputabloa, cuonta con buena 
mesa y todas comodidades por precioa aumameute b a r a -
tea y aloanoe do todaa fortunaa. E n la miama ae h a b l a 
i n g l é s y f m n c ú a . I n f o r m a r á n ú n i c a m e n t e de 7 á 8J de l a 
m a ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde Vl l l egaa n ú m e r o 59. 
5343 4-26 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
D F . S K A C O L O C A R L E U N A B U E N A C R I A D A de mano y excelente manejadora de ninoa, de media-
n a edad, peuinanlar y de toda confianza, y a sea para la 
Habana ó el oiuupo; tiene quien responda de eu conduo-
ta: calle del E ai padrada n. 67, d a r á n r a z ó n . 
-.541 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N K H O , aseado y de inmejorable conducta, y a sea p a r a es ta -
blecimiento ó r a s a part icular , teniendo personas que 
respondan por 61: calle de S a n Migue l 176, bodega, da -
r á n r a z ó n . 5'i42 4-30 
U N A P A R D A D E M E D I A N A E O A I ) D E S E A colocarse p a r a cocinera de n n a corta familia, en la 
c o n d i c i ó n de dormir en s u casa . P i c o t a n . 73 in forma-
r á n . 5536 4- 30 
DE S E A C O L O C A l t S K U N A P E N I N S U L A R l ' A . r a los quehaceres de u n a casa ó pasar á l a P e n í n s u -
la para a c o m p a ñ a r á u n a familia: tieno referencias: dan 
razón & g ü i l a , al lado del n. 60, accesoria. 
6530 4-30 
1 A V A N U E R A Y I C R I A D O D E B I A N O . — S E S O -- i l í c i t a n n a buena lavandera, con la precisa c o n d i c i ó n 
de dormir en el acomodo, y n n criado p a r a el servic io de 
mano do 12 á .6 afios, on M a n r i q u e 33J, oss l esquina ¡1 
V ir tudes . Se exigen referencias . 5576 4-30 
MO D I S T A . — H A C E V E S T I D O S D E N O V I A Y baile á p r e s i ó n m ó d i c o s ; hace vestidos de o ían á $6 y 
aeda á $12; adorna, l a v a y cambia da e c h u r a aombrerca 
de s e ñ o r a y se tablean vuelos á 5 cts. v a r a . O - R e i l l y 65J, 
entre A g u a c a t e y Vi l l egas . 5002 4-" 
Modista . 
Se hacen vestldoa de o l á n á $6 lo» da seda de $12 á 25, 
corta y ental la por u n peso. H a b a n a 122 entre Ton lente 
R e y y A m a r g u r a . 5580 4-30 
ANUNCIO. 
E l taller de lavado L a P r i n c e s a , se h a trasladado de la 
calla fio E » t r e U a n.9 á l a do B a r c e l o n a n . 22, entre A g u i -
l a y G a ü a a o . 
E l d u e ñ o do osto atiU¿iio y acreditado e s t a b l e c í x l e n -
to, ae ofrece a l p ú b l i c o en gonoral y á sus amigos en 
part i ca lar , & dai1 el esmerado trato que eata c a s a t iene 
moutado. 
E n precios no t i ene r i v a l . 
5493 0-20 
DR. BRASTUS WILSON. 
M É D I C O - C I R U J A l í O — D E N T I S T A A M E R I C A N O 
P R A D O 1 1 5 
ENTRE TKNrRNTE -REY Y DKAQONE8 
H a c e tan s ó l o trabajos de super ior cal idad, pero á p r e -
cios sumamente m ó d i c o s , mientras duren los t iempos 
anormales qne e s t á atravesando eata is la . 
O n. 355 27-31Mz 
N u e v o aparato p a r a reconocimlentos con luz e l é c t r i c a 
L A M P A R I L L A 17. H o r a a de oouaultaa, de 11 á 1. 
Espec ia l idad; M a t r i z , v í a s u r i n a r i a s , L a r i n g e y BIÜ-
l t icas . C n . 370 1 Ab 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace todos los trabíijoa relativos -X Bti 
profealon, por loa procedimientos más aio-
deruos 
Llama respetuosamente la atención del pú-
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PRECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
monía con las circunstanoiae. 
Virtudes esquina A Zuloeta, bajos del hotel 
"Gran Centra!," frent?? al Parque Central. 
(1099 8 81 
I T N P H O E E S O R D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
y j ofrece sus servicios p a r a pasar .'• cualquier punto de 
campo: os de buenas ccamnibrea y tiene buenas referen-
cias. E s c o b a r n. 181, entre E s t r e l l a y M a l o j » , de fi á 12 
del d ia y de 0 á 0 de la noche. 5570 4 30 
SE S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A T T R A -q u e r í a y l i í a r r o r í a quo produce de 150 & 200 peacs 
measualea con 500 peana billetes y eu la misma se soli-
c i ta una cr iada de edad para los quehaceres de una cort a 
familia, sueldo $8 mensuales. I m p o n d r á n M a l o j a 27, de 
ocho á di^z de l a m a ñ a n a . 5585 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C R I A -do de mano y repostero peninsular on n n a casa de-
cente: tiene personas que respoudan de su conducta 
calzada de San L á z a r o 231, d a r á n r a z ó n . 
5581 4-30 
U E i - O L I C I T A U N A N E l i R I T A O l ' A R O I T A p a r a 
^ c u i d a r á n n nifio de u n ano, que soa de 11 á 12 afios, 
MonHerrate73. 5571 4 30 
PA R A C A S A P E Q U E Ñ A Y D K C O R T A K A M I -l i a se toma e n a l q u i l e r n n a l a v a n d e r a q u e se haga oar-
gojde l a l impieza de la casa: t a m b i é n se toma u n a inuolia-
c h i t a p a r a el cuidado de u u a n i n a de dos aí ioa. A m i a t a d 
, 45 d a r á n r a z ó n . 5554 4-3( 
CI O C I I E R O : S E D E S E A C O L O C A R U Ñ O E N 'casa p a r í i c n l n r por u n m ó d i c o sueldo teniendo quien 
rosprmda por ól on el cnmpllin1onto del oficio a s í como 
por su conducta. Ir . f o r m a r á n L a m p a r i l l a 40. 
5540 4 30 
Centro de Negocios y colocaciones. 
So faci l i tan cocineros, porteros, trabaiadorea, depen-
dientes y criados de toílos ranina. O ' R e i l l y n . 106, d e p ó -
sito d é l a L o g i a F é n i x : ao vende en las boticas y v a r i a s 
bodegaa. 5234 l -20a 3-30d 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A G E N E R A L L A . 
v a n d e r a y p lanchadora. D i r i g i r s e á M u r a l l a 42, a l -
toa, piso primero, cuarto nrtmero 5. 
650(1 4 20 
Se so l i c i ta 
u n a cocinera do moral idad v a s e a í a p a r a corta famil ia . 
A n c h a del Norte 31. 5522 4 20 
IC, IHUBSTIC, liMi-DISPEmi 
X'-cvigorntiag C o r d ia l , 
vina nxDicinAt. ar.yv.nActs 
Und. tai li nrraoled Bftt oul, pura Iroa enrr UJnlw ¡ 
prrj.eitj ind Isgrtdlait. Lnl uT tlu bm ¡juiiüiti ^wlUj. 
Cf U* BlúEJuk t i DoiraX lA JLDCUTT Cl U . i S U 
Klinpjtt, nittldara astl Vr'.mry Oreaos t 
In VrfTWidK vftr'krv AnlB or thnmtet la OlBLrjll 
Í)*^V. SU.KK'̂  CuottllUw, tí Üi4 hlMA, UMÍ* 
«g3̂ U Ajdnllltlci of Vuod, U4 
A» rcTícw.lr V ' b, Üi* wbflU XvlliiX t':ftfc* fe» 
U3c¿ la Uialf bliliai «iltus httburiLti. 
tW Tl>. btUDlIcu or ¿sratt v i y.nAirMn h tnrílf J 
lo ti;» alputora t t i t i lna of iba feotatator, 01 Chía 
I.UI. anj 10 Oa VCa of IMa CadivJeil Cord*], tntboan̂  
•a tba r" . ol tLa ScUla, u ¡ . . L>. laOriaf 
«lltr.:. 19 Beaircr llrocta ' 
NEW-YORKÍ 
N A V A J A S F I N A S 
L E Í J I T I M A S D E R O D G E R S & S O N S , 
VACIADAS A LA AMKUTCANA. 
E s t a s n a v a j a s no se neceaitan v a c i a r nunca , aolo ae p a -
san por n n buen aaentador. T i j e r a a flnaa y cuol i l l las ó 
corta p l u m a s t a m b i é n de R O D G E R S . A s e n t a d o r e s de 
P A T E N T '•on p i o d r a n i e t á l i c a p a r a l a s n a v ^ j a a d e b a r b a . 
E s t a clase de aaeutndorea es lo mejor que ae conoce p a r a 
cae objeta.—Cubiertos flnoa de meta l b lanco .—Cuchi l loa 
de acero todo, plateados, m u y s ó l i d o s , lo m á s fuerte qne 
»a conoce en cncbi l los do mosa —Cubiertos con cabo de 
hueso blanco bu<»no, á precios baratos .— Objetos do 
loza v c r i s t a l e s . — O B I S P O 1 1 5 , casi e s q u i n a á V i l l e -
gas, l l á b a n a . 5487 5-20 
Kone genuino withont the tac BÍmUe atanature or 
Unoi.ruo WOLK» on Red Label auii of Joel B. Wolfu 
ou tliu Uluo Bido Laliul. . 
KS-l'loaso reail the CATJTION L a b e l : olso t h » 
•ne to Apulhecar íes and Grocers, uu ibu bottle. i 
UNICOS AGENTKB PAHA LA I S L A DE CUUA, 
A N D R . P O H I i M A T S N & C O . 
Cal lo de C u b a 2 1 , 
H A B A N A . 
[ M ° ' M T H 0 R N 
D E L 
m m i M A M M A l DE HATHORN 
E N SABATOGAL, 
Eata verdadera agua como laxante y a l -
I terante es superior ú. todas las conocidas, 
ü / i i i t i t i r i e i n a o Qon ST1 ug0 se cvira ja (iiSpepSiat ia COMS-
u n a soDota pen insu lar general l a v a n d e r a y p l a n c h a d o - rédente 6 Crónica, el infarto del 
r a solicita c o l o c a c i ó n en ol nnamo poblado: C a m p a n ú - I "tf 'woiu/* ' ^ ^ / c ^ " ^ >'"• WX"Í 
moro 23. 5453 4-20 | hígado, BQ restituyon las condiciones nor-
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N l N S U -l a r de criado de mano: sabe au o b l i g a c i ó n : in forma-
r á n P r a d o e squ ina á Colon, bodega. 
-JIOO 4-20 
GIGáRBEROS A L A G A L L E . 
Se neces i tan S a l u d 38. 
5174 
AGUIAR 67, 
Se despachan comidas á domicil io á 20 pesos bi l letes . 
5403 8-28 
N U E V A F A B R T C A 
D E P E A G U E U O S Y A P A R A T O S O R T O P É D I C O S , 
de todos loa modelos, bajo l a d ir . ccion del intel igente 
ortopedista M R . T O U S S A I N T . d i s c í p u l o de M R S . 
C H A R R I E R E y M A T H I E U . de P a r í s , y a v e n t a j o -
samente conocido y recomendado por los sefioros m é d i -
cos de eata capital . 
T a m b i é n «e hace cargo de fabricar , componer, n ique-
lar y p u l i r á nuevo, toda clase de ins trumentos de oiru-
í l a cienciaB 11 s icas, etc. etc . 
a A C I A N O e squina á S A L T J D , 
KKKVl'K A \ A Pl .ABA l>íti VAPO". 
A . Jivil'ifi, 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S m A R D E S E A U N A Co-l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r p a r a c r i a d a do mano ó 
m a n e j a r u n n i í í o ; inte l igente p a r a á m b a a coaoa: t ieno 
peraonaa que abonen por el la. P a u l a n . 100. 
5510 4-20 
UN J O V E N « i U E P O S E E T E N E D U R I A D E L i -bros por p a r t i d a doble, a r i t m é t i c a m e r c a n t i l y b u e -
n a l e tra , doaea colocarse de 2.' tenedor do l ibros, a u x i -
l iar do carpeta, escr ibiente 6 cosa a n á l o g a : referenclaa á 
s a t i s f a c c i ó n . E n l a m i a m a ae v e n d e n u n a s b a r r a s y u n a 
palanqueta, peso da 4 arrobas . C a l z a d a de J e s ú s del 
Monto n. 300. 5101 4-20 
t E S O < I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O D O S 
>los quehaceres de u n a casa de poca fami l ia ; no t iene 
que h a c e r mandados n i c u i d a r m u c h a c h o s . I n d u s t r i a 
n ú m e r o 3«. 5504 4-29 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R P A R A el servic io de u n a corta familia, que tenga persona 
quo abone por BU conduota, pagándole $20 Válletea men- I ¿ e un Gollierno, 
Hualeŝ  I n f o r m a r á n Ccncntál» n. 6. ^ | tres tamft&O». 
males de loa ríñones y se curan todos loa 
desórdenes del hígado y del estómago. 
Depósito en easa del Sr. D . JOSÉ SARRÁ 
y los Sres. LOBÍ & CP., y también en las 
principales farmacias de esta capital. 
3339 53-14MZ 
E S T A B L E C I D O E N I S O l . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer si pelo en 
las cabezas calvas, que eradica la t iña y la 
caspa y que limpia la cabeza de impurezas. 
Positivamente impide que el cabello se cai-
ga ó encanezca é invariablemente lo pone 
espeso, suave, lustroso y abundante. 
Agua ílorida de Barry, 
L a Original y la Mejor. E l único perfum» 
del mundo que ha recibido Ifc aprobación 
Se ©spende en botellas de 
S e s o l i c i t a 
u n a or lada de mano que sopa s a obUgaoion, «i no q i o no 
p ' e - ^ t f t . R e i n a 91. 5 « 8 * 26 
T ^ K í ^ E A C O L O C A R S E D I S A B U E N - C t t l A D A 
- l ' p a u i n B U l a r do med iana edad p a r a o u s l q t d e r a <le los 
servicl - is d o m é s t l os d e o n a capa dt-- e n t » pae t sabe b a -
cer rie todo, lo ú n i c o on^ d e s e a e s t a r t r a n q u i l a en s n 
ocnpaoion: c a l z a d a de l a R e m a n . 100 i n f o r m a r á n . 
48S0 
S e a l q u i l a e n 3 o n z a s 
l a h o n n o s a t a s a q u i n t a , cal lo d » O m o a n . 37J, entre F e r -
a n d i c a y . R o m a y . u n a c u a d r a de l a c a l z a d a dei M o n t e 
dos c u a d r a * de l a e s q u i n a de T e j a s , de m a n i p o s t e r í a y 
azotea; co'npae ta de «a la , comedor, t res cuartos g r a n -
de* cocina, oolga ii7o c o r r d " en toda l a c u a r t e r í a , c a -
fiería de gas en UKU l a c a s a m n v a legre^' fresca , el j a r -
d í n t i ene mochos á r b o l e s frutales: ü e n e ai<ua: i n f o r m a -
r á n en la m i s m a a todas hor^s. 5535 4-30 
XT N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 5 I E O I A N A ' edad, d*sea co locarse de c r i a d a de mano ó p a r a m a -
n e j a r T>IBO. l i a m p a r i l l a n 27 i . 
53^2 26 
P \ R A O A R C L A ' E D « P R I M E R A S L , E T R * 8 á dos nifios y acomp. Bar loa en u n p u « b o de t empo-
p o r a d a en l a s c e r c a n í a s d r e s t a oapi -a l , se so l i c i ta n n a 
s e ñ o r a & quie i . se d a r á mesa h a b i t a c i ó n , ropa l impia y 
u n •orto sueldo. S e e x i g e n re ferenc ias . I m p o n d r á n P r a -
do 84 de 6 & 7 de l a U r d a 
63r» 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E C N A M O R r N A J O V E N ' • u e n » o o o l n e r a en casa p a r d e a ar: es aseada y t l e r e 
periM^nas que respondan de s u conducta: A g u a c a t e 144 
d a r á n r » f on. 53M 4- 20 
L A PROTECTORA 
D e s e a n colocarse c o c l r e r a s , coc ineros , s i r v i e n t e s de 
hot»-! y c a s a p a r t i c u a r n o m b r a s y v a r o n e s coob^rne, 
Sorteros y lodo cuanto ne^ eMten, p idan y s e r á n ser v i . os. A m a r g u r a 54 5341 4 26 
Compras. 
UN T R I P L E EFECTO 
S e compra u n t r i p l e efeoto usado dando m i t i d a l con-
tado v m i t a d con l a s g a r a n t í a s a u e se p idan , S a n N i c o l á s 
81 de 4 ' 7 de l a t a r -e. 5598 4-1 
O K D E S E * C O M P R A R O N A J U A R C O . I I P L . T O 
i o d o a a * p a r a u n a f a m i l i a que v i e n « de l e x ' r a n j e r o 
a é a a e j u n t o 6 por piezas , y u n pianino de P i e y e l ; s in in-
tervención de tercero: l a f a m i l i a que desee enajanarlos 
puede (<eiar av i so en O ' R e i l l y 73: se p a g a r á n b ien . 
6578 8 30 
S E C O M P R A N L I B E O S 
SALUD N . 23. 
D e todas c lases , en todos idiomas y de todos precios 
~ "Bn graxir.ts v p^quefias part idas desde u n solo tomo 
h a s t a ex tensas bibliotetas.—N< >TA.—' L a s obras b u e -
n a s - e p a g a n b i e n . " — T a m b i é n se compran m é t o d o s d 
m ú s i c a e s tuches de m a t e m á t i c a s y o i rnj la . Pueden a v i 
aar S a l u d n . 23. D e p ó s i t o de L i b r o s : 
6598 5-30 
Se des^a c o m p r a r 
T e n i e n t e - R e y n . 30 u n a v o l a n t e de medio uso. 
6590 -80 
S^ C U i H P R A N « I I T E B L E S P A Í i A S D O I R U E í n o s precios swndo finos, pero que no sean de es •« t 
ladores v u n pianino de P leve l a v i o a r á n á la calle dn IOB 
A n K e W 2 7 . ^520 4 29 
(¿Je a l q u i l a l a bonita y c ó m o d a c a s a N^ptuno P6, e n i r e 
>^Gal u r o v A e n i l a . tun to c é n t r i c o , y á dos p u e r t a s de 
l a C o l l a de S a n t M u s . R e i n a 
r a s . 5562 
4 i m p o n d r á n , á todas h o -4 30 
Se a l q u i l a l a cana i l a l o j a n 1S2 con sa la , comedor c u a -tro cuartos , dos altos y dos bajos , t i ene en los a l tos 
d e p a T t í m e m o p a r a c o c i n a E n la bodega de l frente e s t á 
l a l lave, i m p o n d r á n M a l o j a 72 y en IB m i s m a se v e n d e u n 
t i n a j ó n de m a r c a ma> OT. 5586 4 30 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
Be a l q u i l a n con teda a s i s t e n c i a á fami l ias 6 á personas 
solas D r a g o n e a 44 5'9^ 4-30 
SE A L Q U I L A 
u n hermoso a l m a c é n capaz p a r a d o s TT-Ü tercios de t a b a -
co en c a s a de alto m u y barato , G e r v a s i o n , 14t, y en el 
146 est* l a l l a v e é in f^rnu r á n . 
5579 8-30 
SE A L Q U I L A 
l a c a s a de a to R a y o 28, prop ia p a r a a l m a c é n de tabaco 
en r a m a , f á b r i o a de tabacos v u n a prolongada famil ia , 
pues á mfts de a lmacenes bajos corridos con e n t r a d a i n -
dependiente á c a d a uno dotdo l a calle , h n j i u n a h e r m o s a 
p a U p a r a escr i tor io u n i d a al z a g u á n comedor y g a l e r í a , 
entresuelos Ci^n ba lbacoas y un s a l ó n grande p a r a ta l ler . 
L o s a i tcg t a m b i é n con e n t r a d a indeuendiente se compo-
nen de t res hermosos gabinr-tes, s a l a comedor, eeis e s -
Íiaciosos cuartos , encina, cuarto de lavado, h e r m o s a ga er la corr ida v dos espaciosas azoteas. I n f o r m a r á n en l a 
misma 6 en T e n i e n t e R e y 44. 
5543 8 30 
Se a lqui lan las casus L a m p a r i l l a 50 con seis cuartos y d e m á s comod dadea, en dos y media onzas; l a de C o -
r r a l e s 171, acabada de s r r e g l i r , en dos centones, de é s t a 
l a l lave en l a e squina . T e n i e n t e - R e y 62 informan. 
5567 4-30 
Se a lqui la l a c a s » A g u a c a t n 106, cas i e s q u i n a á Tenien-te R e y , con sala, dos v e n t a n a s , t res cuartos halos, dos 
altos y agua de "Vento, en dos onzas y media oro. T e -
niente Rev 62 informan. 5568 4-30 
O e w l q n i l a l a h e r m o s í s i m a c a s a T e n . e n t e - R e y 61, con 
A b a j o s , entresuelos y dos pisos, propia p a r a c a s a de 
hnéi»Dedes por mi capacidad y c o n s t r u c c i ó n Se d a en el 
Infimo P'-HCIO de diez onzas oro. T e n i e n t e - R e y n ú m . 0: 
informan . 6564 _ _ _ _ _ _ _ _ _ -h?0 
Se a :¡ui la el piso principal compnepto o é "áía come-dor cuatro cuartos , coc ina baQo 6 inodoro, todo fo -
lado de m á c m o l , y l a p a i t e ba ja propio p a r a cua lquier 
es'ahlecimiento, de la casa Mercaderes 19, en la m i s m a 
impnndr n . 5492 4-29 
SE A L Q U I L A 
nna hermosa casa, m u y bara ta y do poco precio, L u z 
Ü 39 entre H a b a n a y Composte la . TmpondrAn I n q u i -
s idor n 25 5471 4-29 
SE A L Q U I L A N 
cuatro hermosos salones con g a l e r í a A s u frente , á m e -
d i a c u a d r a de los nuevos a l m a c e n e s de S a n J o s é , m u y 
frescos y propios p a r a c u a n t o q u i e r e n ap l i car los : P a u l a 
2, e s q u i n a á Oficios. E n la m i s m a i m p o n d r á el p o r -
tero. 5178 8 23 
Se a l q a i l a l a c a s a C h a v e z 1 con tres g r a n d e s cuartos en $50 b i l le tes . L s s a l tes y a c c e s o r i a K g i d o 95 á $20 y 
25 bi l letes . A c c e s o r i a L u c e n a 17 altos y batos, á 14. N o r -
te 135. s a l ó n v i s t a á l a ca l le y cuar tos á 12 b i l le tes . I n -
d u s t r i a 8, T r o c a d e r o 24 y M u r a l l a 113, h a b i t a c i o n e s con 
serv ic io de u n a c a s a desde 14 á 20 b i l l e te s . 
5290 R-ZP 
En m ó d i c o precio se a l q u i l a l a Icasa ca l l e C e r r a d a de l Paseo n . 1, entre S a l u d y D r a g o n e s , con z a g u á n , 
h e r m o s a s a l a , se is cuartoa, dos de es tes de escr i tor io , 
p l u m a de agua, patio, traspat io , c a b a l l e r i z a , b u e n a co -
c i n a , p e r s i a n a s y d e m á s . L a l l a v e e s t á enfrente en e l 
n ú m e r o 10, ó i m p o n d r á n S a l u d n ú m e r o 87. 
6245 6-24 
VEDADO. 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a c a r a - q u i n t a , s i t u a d a en l a ca l le 
G n 8, entre l a c a l z a d a y l a ca l l e 6?: en l a ca l l e A n c h a 
del N o r t e n . 17, e s t á l a l l a v e é i n f o r m a r á n . 
6201 15-23Ab 
M a r i a n a o . 
S e a lqu i la u n a c a s a cal le de Santo Domingo n . 30, m u y 
espac iosa y fresca , por temporada ó por alio, e n prec io 
m ó d i c o A i frente e s t á l a l lave y d a r á n r a z ó n . 
5113 15-22Ab 
T e n i e n t e - R e y n . 4. 
Se a l q u i l a e l piso p r i n c i i a l , todo él 6 por par te s , 
r á n r a z ó n en l a m i s m a casa . 5148 8-22 
Da-
S E A L Q U I L A 
la fresca y bonita casa calle de Zulueta es-
quina á Animas: tiene cielos rasos, suelos 
y escalera de mármol, baño, inodoro, co 
ebera, patio, traspatio y cuantas comodida 
des puedan desearse. La llave en la tienda 
de ropas contigua, 4998 15-19A 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones con v i s t a á l a b a h í a , S a n P e d r o 2 e s q u i n a á 
O ' R e i l l v . 4482 26-9 A 
a l q u i l a 
l a f res ta y bonita c a s a cal le 5? n 33, e s q u i n a á D , fci: e l 
Veda ' - ; : la l lave e s t á en el n . 37 d é l a m i s m a cal le y da* 
r á n r a z ó n en l a cal le del P r a d o n . 61, e s q u i n a á T r o c a d e -
ro. 4741 13-15 
SAN DIEGO DE LOS DANOS. 
ALIVIO Y CUBA de la Humanidad doliente. 
H O T E L . "SARATOGA." 
D E P R I M E R A C L A S E . 
A los S r e s . v ia jeros que desde l a H a b a n a ae d l r y a n & S a n Diego, este Hote l , por l a m ó d i c a s u m a de 8 S 5 O R O , 
Be hace cargo de correr con todos los gas tes de f errocarr i l , vo lan tas , a lmuerzos en P a s o R e a l , c o n s u l t a m é d i c a , h a -
fios eeneraleB y 2 5 d í a s de e s tanc ia en e l Hote l , i d a y y a e l t a , todo de p r i m e r a c lase; e v i t á n d o s e de eate modo 
los abusos que se cometen con quienes , por neces idad, se d i r i j a n & los B a ñ o s . 
L o s pasajeros de segunda c lase g o z a r á n de las v e n t a j a s enumeradas , en segunda, por l a s u m a de 8 6 0 O R O , 
e n t e n d i é n d o s e que el pago debe efectuarse por adelantado e n , o a s » de D . P E D R O M ü R C A S , oaUe de Z u l u e t a e a -
a u l n a á Apodaoa, donde se fac i l i tan las correspondientes papeletas y c u a n t o s informes se deseen. 
6629 8 28a 8-3fldAb 
Los mejores cigarros conocidos hasta el dia 
son los de la fábrica LA CORONA. No regala 
cupones, pero en cambio tiene la ventaja de 
que su picadura es legítima de San Juan y 
Martínez, procedente de los recortes de la afa-
mada fábrica de tabacos de su mismo nombre. 
De venta en todos los establecimientos de ví-
veres y cafés. Depósitos: Belascoain 2C. Bara-
tillo 3. Café E l Universo, Prado esquina á San 
Rafael. Segundo Alvarez y Ca. Telefono 1139. 
Apartado 458. Cn. 451 10 24Ab 
Se a lqui la l a m u y c ó m o d a c a s a de alto y bajo con a g u a de v i nte y cafio á l a cloaca, T e j a d i l l o 37, entre H a -
bana Ccmposte la . I m p o n d r á n S a n I g n a c i o e squ ina á 
M u r a l l a , s e d e r í a l a E s t r e l l a : l a l lavo en l a t i enda de 
ropas l a M o n t a ñ e s a , e s q u i n a á H a b a n a y Te jad i l l o . 
4809 15 15 
Se c o m p r a 
u n » c a s a 6 solar yerm-> aunque este en m a l estado en 800 
6 1000 pesos billetes. I n f o r m a r a n Consu lado n 60 s in 
i n t e r v e n c i ó n de oerredor. 6386 4 28 
E f i í K M P R A Ü N A C A M A H A W T * 30.0410 P H - i O S 
on ' a calle da la M u r a l l a , o t ra de 5,000 cerca de B e l é n 
y otras desde 3.000 á R 000 en Colon 6 Monserrate , se 
dan 14.000 pesos a l 10 por ciento P r a d o 21 de seis á s ie -
te v media pnr m a ñ a n a y tarde y de once á doce. 
5383 4-28 
. ' . i Q r í l ^ ^ dos hermoras accesorias , j u n t a s 6 
•^se j iara i las propias p a r a ei-tahlecfmifnro, d e p ó s i t o 6 
v iv ienda: calle de L u z entre Inquitddor y Oficios, c a s a de 
- is. 547" 4-29 
S " a i , ju i la u n a hurmns i s ima y fresca casa en l a cal le del Campanar io n 185 con sala , gran saleta, 6 c u a r -
tos v uno alto, hermoso patio y b a ñ o , y d e m á s comodi-
dades; y en c o n s i d e r a c i ó n de l a é p o c a , se d á sumamente 
barata . In f o r m a r á n en l a misma. 
5477 4-29 
Be compran, l ibros , 
y m é t o d o s de m ú s i c a , pagando bien las obras buenas . 
L i b r e r í a L a U n i v e r s i d a d , O - R e i l l y n . 30. 
5375 8-20 
Se a lqu i lan habi tac iones a l ta s y ba jas , amuebladas , á 
dos c u a d r a s de los P a r q u e s , á 18, 20 y 25 pesos bi l letes . 
5532 4-29 
> 1 0 > í P R O ' N A P A H T I D A O E T * B L A 8 Y A L . -
- farda» y te ja f rancesa de uso en buen estado, dejen 
aviso O - r r o c ^ l e de S a n t a T e r e s a n . 1 bodega. 
5325 4 25 
C o m p o s t e l a 44 . 
Se oomnran l á m i n a » y cupones de 3 p g y anua l idades 
Se r e a l i z a n a r a ñ a s y l á m p a r a s á prec ios b a r a t í s i m o s . 
5^0! 20-25Ab 
SI N I N T E R V E N C I O N O E T E R C E R O ¿SE C O M pran solares ó m^dio» solaras con 6 s in c n a i t e r l u cn 
y o pri-oio n c exceda de 1 000 á 2 000 cada uno y se ha l en 
com.vrer didos <n 1 -s l imites dn Be lascoa in , S a n L é z a r o 
I n f a n t a y C á r l o s I I I . n i r i g i r s e por correo, D C . B . G 
T r o r a d ^ r o R3. 5350 5-24 
S E C O M P R A N i I B R O S 
en p e q u e ñ a s y grandes part idas v en c u a l q u i e r Id ioma 
Obispo 5t L i b r e r í a . 5137 0-22 
MONTE 61, U B E E R I á 
S E C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 30 16 A 
Casas de salud. Hoteles 
S a n t a F e . — ' s l a ü e Piuos. 
E s t a c a s a se h a reformado p a r a la actual temporada 
ofrece á sus favorocedoreB comodidades bm.n trato 
p r e d o s m ó d i c o s . S u s h u é s p e d e s e n c o n t r a r á n coches de 
hotel en el J ú o a r o , que los c o n d u c i r á g r á t i s L o s t r a n -
s e ú n t e s p a g a r á n un escudo oro 'cr as i -nto . I n f o r m a r á n 
T a r a f a Unos en Matanzas . P e r f u m e r í a L a O r i e n t f l l M u -
r a l l a ^ . Hnbana. 1927 «••-12 E 
P a r a estudio de m é d i c o ó abogado se a l q u i l a l a e s p a -
c iosa sa la con u n gabinete y u n a h a b i t a c i ó n g r a n d e con 
s u alcoba, en precio m ó d i c o . 4824 15-16 
E n e l C a r m e l o 
S e a l q u i l a n l a s casas n ú m e r o s 2 y 4 m a n z a n a 22. f r e n -
te á l a l inea , con fondo a l m a r , á m b a s con a g u a de a l j i -
be y g r a n comodidad p a r a u n a e x t e n s a fami l i a . I n f o r -
m a r á n en K e p t u n o n . 30, L A M O N T A Ñ E S A . 
4185 2 7 - 5 A b 
O b r a p í a 89. 
S AÍi R * P A E S . 3 1 . — S e a l q u i l a para, establecimiento la c a s a S a n R a t a e l n . 31, con altos a l fondo y en tre -
suelo entre A g u i l a y G a iano. L a l l a v e A m i s t a d 90, 
A l m a c é n de pianos d'e E . T . C á r t i s : en l a m i s m a i n f o r -
m a r á n . 5513 5-29 
O e a l q u i l a u n a c a s a oí n sa la y saleta, á m b a s con p e r -
O s i a n a s , 5 cuartos segu dos, arroata , azotea, l lave de 
agna y gas, muv c l a r a y fresca, C o n c o r d i a 122 y en l a 
mi sma 78 e s t á l a l lave é i m p o n d r á n desde la< diez en 
« l a u t o 5480 4-29 
I N T F R S A A T E . 
Comunicamos a p ú b l i c o que hotel L A L t S A , des-
pues de n n a re forma sin igual h e c h a por Jos S r e » . R e -
S izc y n? actuales d a e í o s , ha abierto WUÍ puei ta» iif!:, 
el recreo y gran comodidad de las familla'i que deae n 
p a s a r u n a an imada temporada, pues la v i d a en l a c a -
pl al sie hace ineoportaol,-. E l hotel L A L I S A , como el 
p ú b l i c o no ignora, posee e s p a c i o s a » y m u y v e n n l a d s e 
h ,bitAüli.«.e3, las cuales e s m e r a - ' a m e n t é amuebladas y 
oon u n aseo s in i g n a l ofrece á sus favorecedores E l res -
f a u r a n t esmeradamente Hervido no d e j a r á nada que é e -
se^r o a r a lo cua l nentan oon u n excelent. codii^io. 
A -cediendo á l a p e t i c i ó n d" v ^ r i <• • d i s t i n g u í 'as f j tniHab 
a l l í hospeda las si^s nneyos d u e ñ o s han - s tahle t ldo e le -
g a n t e s e n » e u t . B , qne-gratuitamente c o n d u c i r á n á IOK pa-
s t e r o s de loa tren- s a l H o t e l y v i c e - v e r e a . 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S . 
5419 28 28 
H O T E L S i R á T O S l . 
G a l i a n o 1 ^ 2 
E s t a c a s a conocida por Pa lac io d « Mendlzab^I . r^nne 
A so s espaciosas v v e n t i l a d a s h-ibttariones, a s i como sus 
estons.HH y grandiosas galf r í a s . *u s i tuacioo c é n t r i c a y 
el « a m e r a d o trato en s n a s i l e n c i a • st^blecido por la 
n n e v » cuefra 
Precios mensuales de ]as l i a b l t a c i o D e s 
i O N T O D A A S I S ? E N C I A . 
D e 2 i onzas , 3. 4 y 5 oro; a i v i r t i é i . d o s o que e l trato de 
meoa es i g n a l p a r a t o d o s . — S i r v i é i i d o s e á lae h o r a s de 9 
á 12 y de 5 á 7. 5176 8-22 
H O T E L . 
L A E L O E I D A 
N. 28 OBISPO N 28, 
esquina á, Coba. 
E s t a g r a n c a s a r e ú n e la-, mayores comodidades p a r » 
los b i i é x p e d e s , en el punto max c é n t r i c o del c o m e r é o y 
ofl'dnas de esta c iadad magnif icas y vent i lada* h a b i t a 
(ú' ines a l tas c m b a l c ó n a d< s o tiles, m u y frescas con 
u n a del ic iosa perspec t iva y con la m á s abso luta i n d r -
pend ncia unas de otras: e s t á n amuebladas con elegan 
cía, lo mismo p a r a cabal leros que p a r a m a t r i nonios s 
s i rven ahu'ierz; s de n u - v e & once y comidas de c inco á 
siete, s e g ú n convenga: e l s e r v i c i o es inmejorabie , pues 
se cuenta oon Intel igentes y honrados dep^TTíientea 
Pre-dos m ó d i c o s . 4900 15-17Ab 
Alquileres. 
Se a lqui lan en S a n Migue l n. des v vent i lada" 24 dos habitaciones gran c e r c a de loa b a ñ o s de m a r , y so d a n 
á catorce p» s JS hilletee: en l a m i s m a se vende u n p i a -
u ico f r a n c é s , fabr icante G a v e a u , en buen estado y m u y 
barato. .'•030 4-1 
TENOT! 
Se alqui lan magnif icas hahl laolonea, a l tas y bajas , 
oon as i s tenc ia 6 i-ln e l la m n \ f resca ; y u n a s a l a p a r a 
esoflt-rlo. T a m b i é n so a l q u i l a un z a g u á n muv hermo 
so en el meior punto de l a o ip l ta l . P r a d o n . 110, frente 
al P a r q u e C - n t r a l Ó63S 4-1 
S« a lqui la en $1' oro la narte t>aja de la c a s a n, ii t'o l a cal le do G a lano e squ ina á T r o c a d e r o , propia p a r a 
BsrabIociniienM: 11 l lave e^frente é I m p o n d r á n cal le de 
J n z t i z n ' , casa de o mercio de D u i a n t y f'f. 
fi.r.99 4-1 
> a 'q id lae i 2 onzas oro !a cas* R a b a n a 201, o n «ala 
cr s cuartos aguado V e n t o y d " m á s s erv idumbre : !a 
l lave en U bodega de enfrente ó I n f o r m a r á n M n r - i l l » 24 
5004 8 1 
Se a l q u i l a n 
S a -<!Q Í'B 'a o sus M ^ r i a v 
los bajos de T r d u a t r i a 142, en el 141, altos I n f o r m a r á n . 
5623 4-1 
Se alquila?} 
tres babitaciones f-esoas v c ó m o d a s con ent ada á t o ' a s 
horas en ca* * de fami la decente Prado 25. 
5626 4 1 
G iTiff» se a 'qui la n n a caf a de alto s i t u a i a en uno de lo* ountos m á s • é n t r . e o s ^ o esta capi ta l compuesta 
de • «Ion K- U c u a r t s comedor y c.emaK dependencii-s, 
< n 68 oexos oto m ^ n s u d e - Tambi^ n se a 'qni la amneb a 
d : - n pre d.- m ó d i c o . H a r á n razoij C u b a 86 a'to del 
O U m o r de Ouba. 5638 4_1 
calle de ta P icota 3«, e n f o l»-» de J e -
M»-rced; compuesta de í e l s i nartos . t i es 
0 • rr i io s nno ..1 frente y dos »lt- s h> rmoan pat i •, e-'Pfi-
ciu^ii c i ñ a . , b i e n pozo c<n sn b o m b i . E n 4 2 | pes s 
oro y fiador Impondr^m A m a r g u r a 40. 
2̂ 2? 4 1 
R e a l q u i l a el pr inc ipa] c (i s c n v t o - » en la a z o r e » de 
1 ' a ' ' ^ a , a'le d-> V i 1-gaa n ú m e r " 87 " « q u i n a a A m a r -
gura d< an ajiwte y m * « pormenores; T e n l e n t e - R e j 67 
esquinu A T i ¡ e g a . á todas horas . 
úttU 4 1 
?e in» 3 a l lado de la A u d i e n c i a se a l g u i i a a los ;:1-
cnmpuei-tos de sala, t r e í grande?, h-ibit v i o : • .-. 
c e n e d e r v se vi^umb" e ó b ien los enrresuelos LA T a v e 
en la misma é nformah G a l i a n o 97 E n -a m i s m a se v i n -
Ar- una favaen la cal le d « Dragones á n n a c a a d r » de !a 
p í a n-t d^i vapor. 5835 4-1 
SE A L Q U I L A 
1» ca«a T e n i e n t e - R e c 80 con t^es cnar^os bajos, do al-
tos v p'nrna d" agna I n f o r m a r á n S i n I s i d r o 49 
. 5633 5-1 
B e r n a z a 6 0 
E N T R V . T F M F > T E - R E Y V M U R A L L A . 
S e a l j m i a n habi tac i imes amuebladas al tas y bajas , 
m a \ vent i la^ a, á cabal leros y matrimonios. 
5629 4 1 
Sé a qmiH en i-.ínco onzas o m 1» p a i t e a l i a de la c a s » n ú m e r o 97 d é l a cal le d é l a C n m ordia e s q u i n a á E s c o -
b a r on sa'a, co cedor, nuatro hermo»n-< c u rtes Ovo pi 
sna d-" b a* y m á r m o l , un g r a n sa'on con frente á l a ca le 
de ascobar, cuarto esoriterio en el descanso de la («ubi-
da pr inc ioal con b i l on á l a calle , t res cuartos e n t r e -
enelos p ' r a f-<m'lia <5 triados, despensa é Ino 'oro y d e -
m á s errnodidades en la p a r t e b a j a é i m p o n d r á n en l a 
mi ma, y en Goanabanoa Conoep don 40 e s q u i n a á D i v i -
s i ó n . 5600 4 1 
E n R. ton ( 
S e a i q n i i » en 25 e os oro la -ana C o m p ó s t e l a 04 en la bodeg* de e n f r e n ' e e s ' á l a l lave . E n M o n t e 45 de 10 
á U de la m a P a n a y de 4¿ á 6 de l a tarde inf. ir-n . r a n . 
6609 4-1 
C e a ' q n i l a ' a esp-c i i - sa c a « a L a m p a r i l l a 21, i a~i ••sqni 
O n a á ^p^iar , con entre -u-bis y p r mer piso en ocho 
onza» c o . E n f r f l te, n ú m e r o 28, e - t á l a l lave T « ' iente 
B ° v n 63 infntman 5565 4 30 
B*ii t r « onzas se a l q u i l » la c a e » P a u l a 23 e r t r e C u b a ^y Dama", con aagnau, sala , dos venrai aa. cuatro 
c u a r t o » bí ijos , dos salones h'toa y d e m á s comodidades: en 
l a es " T f " " » l-» l lave. T e n i e n t e Itey n ú m e r o 62 informan. 
5566 4 30 
s alqin andos cuartos hermosas A 2o pesos bii letes • i ; c i ' l e de l a H a b a t a n. 59, entre las de •. - R 'tlly y San -Tt an de Dins 5544 4-30 
S alqui la l a casa cal le d é l a E s t r e l l a n ú m e o 2 con b- imo a sn!a. comedor, tres e n a n o s l l a v e de agua y 
demAft necesidades en el n? 15 e s t á l a l lave ó i m p o n d r á n 
de p ecin y condiciones. 5588 4-50 
Para personas de gusto. 
Se «Iqu l la el hennoso, fresco y bonito alto do V i r t u -
des 97 eHqnina á Manrique: se da en p r o p o r c i ó n . L a 
l lave en Con e r l l a 44 esquina á Mi inr ique . 
5677 4 30 
SE ALQUILAN 
loa • 'pacioBos v v e n t í l a l o s xltos de l a ca lzada del M o n -
te 27 tle' da de r o p i L a Paloma, frente al Camno de 
7« r t f - T I m í d i - o precio 6573 4-30 
C J o a'qn1'» en 38 pean» oro con flador á gentes honradas 
• qn-" n- ¿ l i e n pnntnalmente los a lqui lerenla caaa B5 S a n 
Mtg-ti 1: t i c e sa'a dos cuarto? despensa comedor, coc i -
n a . Dn".lo y (rus, en la calle de L e a l t a d 111, i n f o r m a r á n 
5645 4 30 
Am a r g u r a 54 se a lqui lan habitaciones con b a l c ó n á la cal le y v e n t a n a á la b r i s a muy frescas y espaciosas 
á p r o p ó s i t o p a r a famil ias por tener azotea y d e m á i me-
nesteres, serv ic io do criado y entrada á todas horas, 
t a m b i é n unas m a g o l ñ ' t a s cabal ler izas y z a g u á n p a r a 
t r - s ó cuatro carruaje? . 5195 4-29 
EN 4 ONZAS ORO 
los frescos y espaciosos altos de A m a r g u r a "M, con c in 
co cuartos, sala, comedor, agua, gas v d e m á s comodida-
des-, pueden verse á rod>*s boraa. 5512 4 29 
SE A L Q U I L A 
l a casa de altos v b a i o » S a n t a C l a r a n . 3 7 . E n Be lo t 
P r a d " 69, e s t á l a l lave é i n f o r m a r á n . 
65W 7-29 
•O í a lqui lan ilos espaciosas y vent i ladas habitaciones 
^ p a r a bufete, gabinete de consultas ó o< s a a n á l o g a , on 
I n f o r m a r a n en 
4-29 
la casa ealie de. O'R< ü b 36 entresnelna 
I» M n e t l a do I» m'sma t asa . 5508 
V nimax 36 esquina a A m i s t a d , se a l q u i l a eu tre inta y seis p e s o » oro i m u s n a l e s ; consta de sa la , comed 
nuatro cuai toa seguidos coc ina y d e m á s servic io; ae 
hal la reoientontor te r» corr ida y pintada; l a l lave en 1 
p e l e t e r í a L o e Entadof, C i i l tos, & 1» s igulnnte cuadra , ; 
en t.'on-ordia 23 InformariSn: es m u y f r e s c a . 
54 5 4 - 2 Í 
8e a l q u i l a 
en l a cal le de V i l l e g a s n 67 dos ha1 itaclonea a l tas con 
b a l c ó n á dos c s l l f s , otm ó ein as i s tenc ia . T a m t d e n u n 
cuarto chico, entresuelo. 54S9 4-28 
Se a r r i e n d a uno como de 30 o a b a l l e r l » » , con pastos in 
nqjorablns, dividido en varios cuartones: con p o z o » , c a -
ñ das y un rio por l indero T i e n e grandes fabr icas y 
est* á í n leguas do l a H"ban'», o ntigno á ca lzada y á pa-
radero de ferro a ñ i l . Mercaderes n 28, de t res á c inco 
5473 5-26 
E n el r e r r n se a iqni la muv irarata l a bonita c a - a de - mampoi-teil;: J Bzqtea C á r m e n 8 cerca a l U r b a n o y 
f - r r o c a r r i l do M a r i a n a " , con cala, ooníi d>>r c/trrido, tres 
cuartos y d e m á s ' oniO'HdHdes L a l lavo en el n ú m e r o 6 
de d i c h a cal le Informaran r s n i p a n a r i o 89. 
5:!91 4-28 
M E R C E D 7 7 . 
S e a lqu i aii los espacb-ses altos con agua , gas, coc ina 
- i . usados y lavaderos: hay departamentos p a r a m a t i i 
monios con h a l c ó n A la c a le y habi tac iones p a r a hom-
brea aolos, y t a m b i é n «o « I q a i l a l a e s q u i n a p a r a e s tab l e 
imleoto. 5385 R-28 
A matrimonio trao ' imlo se a l q u i l a u n a habitaci ' -n cal le de Agu- icate 58 entre Obispo y O ' R e i l l v . 
5394 4-28 
O e a l q u i l a en dos y media oro l a bon i ta c a s a S a n Ba-
- fael 78 cotr s a l » , comedor > cinco cuar tos , t res bai i . s 
• dos aUos m n y v e n ü l a d o s u n hermoso b a ñ o con a b u n -
lante agua, coc ina y demá-t s e r v i d u m b r e s , l a l l ave en la 
' » ' d e g a de la e » q u i n a de L e a l t a d y s u d u e ñ a N e p t u n o 36 
altos. 5423 4 28 
Se a lqu i lan ó venUen en e l C a r m e l o 3 solares, uno de — e s q u i n a con b u e n a s cercas , pozo con s u broca l de 
mampostet la . dos habi tac iones de t a b l a y teja . coci"a 
'xousado v a r i a s s i embras , con u n b o D Í a t a l ' p a r i d o , b u e 
n a cal le y m e d i a c u a d r a de l a l i n e a U r b a n a . P a r a alera 
V a s , c r i a de animal ' -» ó d e p ó s i t o de maderas , teja ó l a 
dri l lo: dan r a z ó n A g n l a r 6 7 , altes, en l a H a b a n a . 
5390 4 28 
^ J e a lqu i 'au las casas n . 15 T 122 de l a ca l zada de S a n 
- L á z a r o , l a ' O g u r d a a' lado de los b a ñ o s de S a n Ra-
fael: sun muv boii i tas y e s t á n acabadas de p i n t a r 
nuev.v. I m p o n d r á n en la aeornnda que es en donde e s t á 
l a llav.-. 5445 4 28 
O e n'qnila n u » casida P e ñ u - P o b r e u. 11 cas i e i i q u i c » á 
^ H a b a r a , con sala , comedor, 2 cuartos , coc ina y patt 
gt-ande puz" bueno, muv alegre v fresca: l a l l ave a l i a -
do bndega: I m p o n d r á n V i e t a O b r a p í a 57, altos, entre 
•"ompostela v A á n a c a t a y se vende l e z l t i m a c a s c a r i l l 
d" hnevo á 30 nta. B . ca j i ta . 5485 4-2Í 
SE A L Q U I L A N 
en tres onzas oro l a c a s a C a m p a n a r i o n . 103 entre 
Dragones y Z a n a, de z a g u á n , con cuatro cuartos bajos 
sumamente grandes y nno alt-i, espacioso comedor con 
pers ianas , m u y fresca y c ó m o d a , a g u a en a b u n d a n ' l a 
todas horas y a c á , a d » de reedif icar y en $12-75 o r o ' 
accesor ia A de l a c a s a Compo* te la n. 109 ef q u i n a á M u 
r a l l a , oon dos p u e r t a s n la calle, propia p a r a e s t a b l e c í 
'"ient-t. E n l a i m i s m a s se i n d i c a n donde e s t á n e n s i l a 
vea I m p o n d r á n A m i s t a d n 102. 5442 4-28 
A m a r g u r a 66. 
Alquileres de criados. 
^ J e a lqu i la u n a c r i a d a p a i a e l serv ic io d o m é s t i c o y en l a 
k^miama se a lqu i lan dos habitaciones á s e ñ o r a s de b u e -
n a conducta : pues es c a s a de fami l ia de moral idad. L u z 
n ú m e r o 66. 5651 4 1 
*/f"uv barato se d á en a'qui ler l a c ó m o d a c a s a G e r v a s i o 
i»J-n 137, de dos ventanas , z a g u á n , sa la , comedor, c i n -
co espaciosos cuartos, saleta, entresuelos y dos cuartos , 
« ' t o s , caba l l er i za y d e m á s comodidades: l a l l a v e en el 
131 de l a m i s m a cal le . I m p o n d r á n P r a d o 46 
5449 4 28 
Se a lqui lan , á r a z ó n de H0 pesos oro mensuales , las • a -sas n ú m e r o - 157, 101 v 163 de l a cal le de las A n i m a s . 
Tiener- agna abundante v comodidadei p a r a regu lar fa -
mil ia: i m n o n d r á n S a n Ignac io n ú m e r o 6. 
5468 4-28 
S^alqn' lan Aoosta 111 cuartos o n muebles A c a b a l k r c s solo; á $17 oro y 2 sfia mnebies, piso de i< á r m o l , á l a 
br isa: M e r c e d 109 u n a c a s i t » con tuda* laa comodida-
des p a r a corta famil ia , n u e v a de azotea en $301 ro c e r c a 
á E g i d o . 5451 4 28 
VIRTUDES 10. 
S e '•Iquilan hermosas habitaciones con v i s t a á l-t c a -
Me b'en amuebladas cerca de ios teatros y b a ñ o s de m a r , 
o r é e l o s moderados 5461 4 28 
PARA ESTABLEOIMTENTO. 
Se a l q u i l » l a casa G a l i a n o 53, frente á l a ig les ia del 
Monserrate ; s d » m n v barata . I m p o n d r á n M e r c a d e r e s 
!3, c h o c o l a t e r í a , v Z a r a g o z a 13, C e r r o . 
5!55 4-28 
O B M P I A 68. 
Se alqui lan en el entresuelo 2 sa'ones y en el p r i n c i -
oal s a la j gabinete, con m u n b i e s ó s in e'loa. oon a s i s t e n -
cia de cr iado 6 s in el la: t ienen gas y agua: e n t r a d a á te-
las hot-fB: no es c a s a de h u é s p e d e s " 
5462 4 28 
^ E C E D E U N A H A B I T A C I O N A L T A M U Y 
- ^ f r e - c a á cambio de dos hora» de c lases , g r a m á t i c a , 
a r i t m é t i c a , g e o g r a f í a v f r a n e l a : h a d e ser s e ñ o r de edad. 
T a m b i é n se vende u n a elegante c u n a de u i k e l en $50. 
•íftri-l a 31. en los altos i n f o r m a r á n . 
5421 4-28 
Se a l q u i a?» 
' ina hermosla ima cesa, ^anto T o m á s n. 1, C e r r o ; o tra en 
Hegla Santuar io 31: pueden v i v i r l a tres fami l ias : s ° d s n 
baiatas : las l laves e s t á n a l frente. R s i n a O 1 i m p o n d r á n . 
5417 8 -2« 
e aUjul la en 2 onzas oro la c a s a A g mcate 5 0, c n a s -
la coa.ed ir, tres cuartos , a^na de V e n t o y d e m á s 
serv idumbre . L a l lave en l a nanader la 6 i n f o r m a r á n 
A.gni8r49 s J e s ú s dei Monte n. 335. 
5374 4 26 
O e a l í i o t l a n los muv espa ÍIMOS y venti lados altos de l a 
V'OBÍI. ciil e ttel Obispo n 39 propios p a r a escri torio y 
p a r a famil ia: en l a u i i c m a i n f o r m a r á n . 
E380 4-26 
H a b a n a 68. 
Se a l q u i l a u n departamento con cuatro magni f icas h a -
bitaoit nos independientes p a r a fami l ia . 
5381 6-26 
SE A L Q U I L A 
n n alto compuesto de u n eaiou y u n cuar to m u y frescos , 
as-ai ios v con b a l c ó n y azotea, en c a s a decente. C u b a 
n 154, cerca de los nuevos a lmacenes . 
5363 4-26 
So a l q u i l a l a bonita v v e n t i l a d a c a s a ca l ie de G e r v a s i o n 89 entre San R a f a e l y S a n J o s é , acabada de reedi 
fi' a r . T ' e n e sa la con p e r s i a n a á la calle , comedor con id . , 
ft-es cuartos seguidos, coc ina azotea corr ida y d e m á s 
Horvidutuhre A b u n d a n t í s i m a p a j a d o a g u a y c a ñ e r í a de 
gas en tefia l a ' - a s » T a m b i é n se v e n d e n los muebles E n 
.t misma i n f o r m a r á n . 5335 4 26 
f ^n l a elegante c a s a de alto y bajo A o o s t a 111 se a l q u i -Jlan habitaciones , l a s h a v p a r a s e ñ o r a á 60 pes ts cen 
alimento y l a sa la p a r a bufete 6 estudio: t a m b i é n ae 
oede l a cabal ler iza , todo barato, cerca- de E g i d o . 
5358 4 26 
« ¿ o a l q u i l a la c a s a n ú m e r o 34 de la cal le de P a u l a en 48 
' O pesos bi l letes del B a n c o E s p a ñ o l , t iene sa la , comedor, 
cuatro cuartos cocina v pozo: l a l lave e s t á en l a bodega 
'nt'orman G u a n a b a c -a, cal le de C o r r a l E a l s o n ú m e r o 50, 
entre S a n A n t o n i o v G l o r i a . 5151 4-26 
la parte a l t a de ID 
nft jrmarát 
Se alquila 
c a s » cal le d ?l P r a d o 111. 
5350 
E n los bajos 
15-26 
^ e a lqui lan las casas R e u n i ó n 9, en $30 billetes; L a g u -
á n as 63 con tres cuartos, en $30 oro. y E s c o b a r 27, oon 
sala, saleta, aei.» cuartea y a g n a en $40 oro i m p o n d r á n 
J e s ú s M a r t a 101 f355 4-''6 
Guanaba oa — Se a lqui la l a espaciosa c a s a V i s t a - H e r -mosa 17: r e ú n o m u y buenas oondi-dones h i g i é n i c a s 
y tolas las comorlidades que puede desear u n a familia; 
a d e m á s t iene j a r d í n , traspat io con á r b o l e s ftatales y 
buen pozo. L a l lave e s t á en l a casa de p r é s t a m o s i n -
mediaba v t r a t a r á n de s u a jus te H a b a n a Neptono 153, 
de 12 á 4 de la tarde. 5357 4-26 
Se a lqui la : L A C A i * A C U B A N . 3 8 con v i s t a s á l a e n -t r a d a del puerto, con dos pis^s y c u a r t e r í a s altaa, 
acabada de p i n t a r j prop ia p a r a n n a ó dos famil ias , h a -
bitaciones i i dependientes, a g u a , caba l l er iza , eto , se 
d a r á en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n O ' R E I L L V 5 4 , P r o -
paganiU. On 460 8-25 
EN GUANABACO* 
«e a lqui lan las casas calle de a C a n d e l a r i a n ú m e r o s 23 y 
25. u n a de ellas hace e s q u i n a y es prop ia p a r a es table -
cimiento. I n f o r m a r á n calle Rea l 72. 5318 8-25 
Se a lqui la p a r a n n a corta famida t r e s h r i m o s a s \ l i es -cr.» hahitacionea altas y coc ina COTÍ gas y agua E m -
padrado''3, inmediato á l a p laza de S a n J u a n de D i o s . 
5262 10-24 
Se a lqu i la una c r i a d a de mano patroc inada b u e n a y formal, entendiendo de c o s t u r a . A m i s t a d 70 e s q u i n a 
á S a n M i g u e l , colegio de n i ñ a s . 
5569 4-30 
E n 3 5 pesos 
se da en a'iquiler u n a patroc inada c r i a d a de mano do 10 
a ñ o s : Suaroz n. 100 5400 4 28 
^ J e d a en a lqu i l er u n a n e g r i t a de 14 a ñ o s prop ia p a r a 
O c r i a d a de mano 6 c u i d a r n i ñ o s , por aer m u y c a r i ñ o s a , 
no se permite h a g a m á n d a d o s á l a c a l e : en l a ca l zada d e l 
Monte 503, altos, i n f o r m a r á n . 
5403 4-28 
Se a l q u i l a 
u n a pa troc inada de 20 a ñ o s de edad p a r a c r i a d a de m a 
no en 25 pesos bi l letes y lavado d ropa. I m p o n d r á n 
T r o c a d e r o 105 entre G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
5443 4-28 
U n a patrocinadamoronita , c r iada de manos ó p a r a m a -n e j a r n i ñ o s , se responde & s u conducta: S a n J c s é 77 
entre E s c o b a r y Ger-?a- io . 5452 4-28 
s alqui la nna pard i ta de 18 a ñ o s p a r a cr iada de mano 6 manejadora de n i ñ o s con l a c o n d i c i ó n que no h a de sa l i r á l aoa l l e I m p o n d r á n en Santo T o m á s n. 19 Cerro . 
5362 4-26 
O » * » . — O E L A C A L Z A D A D E I , C E R R O N . 5 ? » 3 , d e s a ^ a r e c ó en la m a ñ a n a del 29 de A b r i l u n perro 
de caza , oolor blanco, con m a n c h a » canelas , t a m a ü o 
grande, con col lar de cuero con c h a p a de metal: l a per-
sona qi>e lo entregue en l a misma, s e i á gratif icada, 
5612 3-3 la 3 - l d 
PE I t D I D A } 8 E L E H f P E R O I O O A t ^ M E N O R un c n a d r a g é s i m o do bil lete n" 3 844 con el f ó h o 12 del 
anrteo n ú m e r o 1,186 que se ce lebra el d ia 30 do abi ü de 
18>,5. L o que pongo en coi ooimiento de los seliores coleo-
torea p a r a que so s i r v a n recogerlos, siendo s u d u e ñ o D . 
A n d r é s C t u o : naradero del f errocarr i l de la B a h í a . 
5561 4-30 
P 
• de l a tarde se e x t r a v i ó u n a perr i to b i a n c a . cen m a n -
c h a s amar i l la s , dssde el convento del C o r a z ó n de Jet-us, 
en l a ca lzada de B u e n o s A i r e s h a s t a l a del C e r r o . R e s -
ponde por G u a y a b i t a . Se s u p l i c a á la persona que sepa 
su paradero que aviso on l a ca l zada de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 14. so le a g r a d e c e r á y g r a t i f i c a r á . 
5497 4-29 
PÉRDIDA. 
E n l a n iaBana de hoy se h a extrav iado u n perro, c a s -
t a buldog, entre C u n a y Oficios, de s i - te y media de l a 
m a ñ a n a á ocho, color amaril lo, con n u a p in i , i b lanca, 
orejas cortadas, rabo mocho, ron u n col lar de cuero que 
t iene u n a argolla, coa la onal es taba en l a cadena: ta 
persona qne lo entregue en la P l a z a V i e j a , c a s i l l a n ú -
meros 18 y 47, s era ffratiüaada generosamente por EU 
d u e ñ o . 55'5 1-28H 3-29d 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E H R I T O R A T O ñ e r o , chiquito , negro, t iene las orejas cortadas en dos 
p iqui tos evt iende por C h i c h i t o , el que lo entregue H a -
bana 119 se le a g r a d e c e r á y g r a t i f i c a r á . 
5401 4 28 
Í^ N U N O D E L O W C O C H E , * i D K E 8 T A N I I . L O , ^ l i n e a d o J e s ú s del Monte, se h a e x t r a v i a d o el s á b a d o 
25 n n l ibro d e n ú a i c a . A l que lo entregue en el a l m a c é n 
de E d e l l m a n , O b r a p í a n 23. so le g r a t i f i c a r á generosa-
mente. 5396 4-28 
P é r d i d a . 
E l v i ó r n e s en l a tarde se h a ex trav iado u n perro per-
d iguero color chocolate entero, con u n a c i ca tr i z en l a 
pata i z q u i e r d a ; el que lo entregue 6 d é r a z ó n de BU p a -
radero t-e g r a t i f i c a r á . P r a d o 46, 5448 4-28 
PE R D I D A - S E 8 Ü P I . T C A A L A P E R S O N A O U E en cierto sitio de l a glorieta del C l u b H a b a n a h a y a 
encontrado, e l domingo ú l ' i m o , u n revolver Smi th . chico, 
lo presente en la calle de O R e i l l y n. 27, donde ademas 
del agradecimiento lo a o i á n regalados diez pesos. 
5422 4-28 
PE R D I U A H A B I E N D O S E V X T R A V l * D O u n col lar de corales con s u c r u z de lo mismo, desde 
l a calle d' 1 C r i s t o por l a de M u r a l l a y S a n Ignac io , h a s -
t a l a pr imera c u a d r a de A m a r g u r a , s» le g r a t i f i c a r á á l a 
persona que lo presente, cal le del C r i s t o n . 28, allos, no 
por s u valor , s ino por ser n n recuerdo do famil ia . 
5353 4-?6 
e TÍ i s 
DE i'I^CAS Y ESTABLECIMIENTOS 
O D E B E R E S U R G E N T I S I M O S O B L I 
gan á lo s iguients: v e n d e r en $550 oro, hipotecar en 
$300 oro a l 1J por 100 ó negociar a lqu i l eres a l 2 i por 100 
por uno ó 2 a ñ o s do l a c a s i t a A n t ó n R e c i o 18: hora de 
v e r l a d e s p u é s de las 5 de la tarde: s u d u e ñ o S a n U l c o l á s 
n. 92, á todas horas . 5654 4-1 
O J O A E S T E A S U N T O — E N ¡ S i S t í O O R O S E vende u n a c a s a en el mf jor punto de l a cal le de los 
Sit ios , qne va le $4,000 oro. de 6 por 44 v a r a s fondo, toda 
de azntea, terreno redimido, con sa la , comedoi , 6 c u a r -
tos, s a l ó n p a r a cocina, toda nueva , hormoso patio; g a n a 
$30 oro t;entro de Negocios, Obispo 16 B de 11 á 4. 
56^8 4 1 
Se libra de ellos Infaaiblemente el que use con constancia el J L I C O R . DJEXJ JPOJJO D E O R I V E , 
único dentífrico acreditado en la higiene dentaria, que tiene probado, con nna brillante historia de trece afios con-
tentivos, ser el mejor de todos los conocidos. Unico que calma los D O I i O J t E S D E H Í V E L i A S y 
que Bvfía inlaliblemente todas las dolencias de la dentadura Un Trasco dura 3, 4, ó 6 meses segnn uso. De venta, a 6 r s . 
frasco, en todas las farmacias y perfumerías bien surtidas. Sin el rotulo de L icor del Polo de Orive, Ascao, 7, 
Bilbao, de relie,u en el vidrio, el de F a r m a c i a de Orive, Bi lbao, en la cápsula, la firma 5 . de Orive en blanco 
sobre verde y oro en la gargantilla del cuello y la marca de fábrica ningún frasco es legitimo. 
Cu, 482 i -AO 
A l - O S F O T O G R A F O . - : P O R A U S E N T A U S E S U d u e ñ o p a r a la P e n í n s u l a so vende ó a l q u i l a en M a -
tanzas l a conocida fo to irraf ía qne pertene' i ó a l S r . M t s -
tre. hoy propiedad dei S r Mesones á qu ien p o l r á n d i r i -
g irse en Colon. R e a l 53, f o t o g r a f í a . 
5'125 10-1 
Oí V E N D E L A C A S A Q U I N T A Z A R A G O Z A 1 3 P'tr m é n o s de la mi tad de s u valor , es m u y eapaciot-.a, 
alegre, en mngelfico estadi> de conserva ion, t iene a g u a 
por toda lacada, á r b o l e s y fiires en el patio y traspat io , 
s i ta á tue^ia c u a d r a de l a c a l ; ada del C e r r o , no reconoce 
n i n g ú n g r a v á m e n . 5649 4-1 
SE ^ E N O E O N A B O N I T A V U E I t i U O . - * A ; A R -l e i l a en u n a de las pr inc ipa le s cal les de es ta cap i ta l 
P i l n o l p e Alfon-io 88 d a r á n r a z ó n b a r b e r í a L a F a v o r i t a . 
6648 4 1 
SE V E N D E U N C A P E C O N T O O O S S U S U T E N -s i lñrs mesas de m á r m o l , cant ina , a l l las y d e m á s , todo 
de poco nao: S a n t a R o s a 3?, Reg la ; p l a z a del M r r t a o. 
Í646 4-1 
P O R A U M E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E , m u y barata , n n » casa de mampnater la compues ta de 
sa la , cernedor, dos cuartos y pat io con pozo de a g n a p c -
table . R-stá i t u a d a á mei i ia c u a d r a de los carr i tos u r b a -
nos y m u y á p r o p ó s i t o p a r a temporada de b a ñ o s . I n f o r -
m a r á n en la m i s m a — V a p o r 8 
54T6 4-30 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ . ' í S E V E N D E N muy baratas l a * casas M i - i o n n ú m e r o s 124 y 126. D a -
r á n r a z ó n de doce & tres de l a ta tde en l a cal le do C h a -
c ó n n. 3. 5537 4 30 
UN CAFE. 
C o n u r g e n c i a s evende uno por tener que e m b a r c a r s e 
s u d u e ñ o , y ae d a en $900 billotos de l B a n c o E s p a ñ o l , l i -
bres p a r a el vendedor: i n f o r m a r á n C á r l o s 111, e s n n i n a á 
Be lascoain , ki^soo. 5559 4-30 
BA R B E R I A . — P O R N O P O D E R L A A S I S T I R s u duefio, fe vende u n a m u y ant igua , s i t u a d a en 
buen punto: gana poco a lqu i l er . Cienfuegos n 2 in for -
m a r á n . 559* 4.311 
SA N L A Z A R O C A L L E D E L P R I N C I P E N U I H E -ro 15 se vende u n solar construido de m a n i p o s t e r í a 
sumamente barato por tenerse que a u s e n t a r s u d u e ñ o á 
asuntos de fami l ia , v e n g a n á ver lo que se a r r e g l a r á n . 
6553 4-30 
EN r , 5 0 0 P E S O S O R O L A H E R M O S A C A S A en la cal le de O ' R e i l l y , con sala , comedor. 5 cuartos 
bajos, trea altos, a^ua, sumidero, de azotea y tejas; l a 
l lave en el n ú m e r o 80; dos en el b a r r i o de Colon, n n a 
$2.700 y o tra en $3,000; o tra S a n N i c o l á s con siete c u a r -
tos $1.500; o tra G l o r i a en $1,000; o tra A n g e l e s en $3 000; 
otra P e ñ a l v e r 11, en $3 0^0; o tra E s t r e l l a en $1,000, é s t a s 
en bi l letes do Banco: t r a t a r á n E s t r e l l a 145. 
5607 4.29 
M U Y B A R A T O S E V E N D E N D O S C A S A S E N la cal le do B a r r e t e 74 y 76 de t a b l a y te ja , con sa la , 
comedor y do« cuartos: d a r á r a z ó n s a d u e ñ o S a n A n t o -
nio 33 en O n a n a b a c o a . 5520 4 - i 9 
M U V B A R A T A S E V E N D E U N A C A S A C O N sala, comedor, siete cuartoa, d e s a g ü e 6 l a c loaca á 
c u a d r a y media de l a ca l zada del M o n t e l ibre de todo 
gravamen puede v e r s e y t r a t a r con s u d u e ñ o á todas 
horas Oficios 14 a'-cesoria. 5525 4 29 
G A N G A . — E N G U A N A B A C O A S E V E N D í í U N solar con 18 v a r a s de frente por 36 de fondo, con 7 
cuartos , de t a b l a y teja , todss a lqui lados: ca l l e de C o n -
c e p c i ó n e s q u i n a á S a n J u a n , bodega, t r a t a r á n . 
5493 19-20 
« ¿ E V E N D E N D O S C A S A S U N A E N r U K A Z A O 
O n . i s y l a o tra S i t ios 158: l a » r i m e r a con 24 v a r a s de 
fondo, 8 'te frente, s a l a y 2 cuartos y l a 2? con sala , apo-
sente y 6 cuartos , 44 v a r a s de fondo por 9 de frente: s u 
precio $46o0 oro l a s dos: I n f o r m a r á n B l a n c o 60. 
5531 4-29 
Í ? N S 9 0 0 O R O S E V E N D E U N A C A S A T O D A 
U i d e m a m p o s t e r i a y azotea, dos cuar tea bajos y uno 
alto, l ibre de todo gravamen , á dos c u a d r a s de l a c a l z a d a 
del Monte y o tra m á s con tres cuartos en el m'smo p u n -
to en 1,500 oro: i m p o n d r á n d o r i a 122, á todas horas . 
6479 4-29 
í ZJ . A N G A . — S E V E N D E E N T R E M i U l l . doscientos 
' « p e s o s oro, l a c a s a E s c o b a r n. 38, de m a n i p o s t e r í a y 
tejas, oon cuatro cuartos , p l u m a de a g u a y d e m á s como-
didades, l ibrea p a r a el vendedor. I m p o n d r á n A m i s t a d 
n. 73. 5515 4-29 
m o de S a n J u a n de Dios , por t ener que p a s a r á la 
P e n í n s u l a s u duefi"; buen punto y en bastante p r o p o r -
cion. I n f o r m a r á n Poc i to n . 13 6489 4 29 
EN C E R R O C A L L E D E S A N S A L V A D O R E s -q u i n a á A r m o n í a n. 26, se vende u n a c a s a en p r o -
ocrcion compuesta de 6 v a r a s do frente por 28 de fondo 
de t a b l a y tejas con zapata de m i 111 m s t e r l a prop ia p a r a 
poner u n eatableoimiento qneh^co esquina: en l a ca l le 
de E s p a d a 15 r s q u K a A Neptuno e s t á l a l l ave y t r a t a -
l á n de BU a jus te . 5389 4-28 
tú 
O S a n Rafae l 126 con aal •.. comedor, tres cuartos , a g u a 
do V e n t o y d e m á s serv idumbre: e s t á en m u y buen e s t a -
do, puede verse por e s tar a lqui lada P a r a m á s pormeno-
res ca l zada de J e s ú s del M o n t e 335. 
5373 ¿ . 2 6 
ILLE6AR0N LOS NUEVOS C U B I T O S ! 
de pasta de COCO con PINA y de etras 
excelentes pastas á 75 centayos y $1-25 uno. 
L A M P A R I L L A 16. 
ATENCION. 
Se vende b a r a t a l a cwsa cal le da l a G l o r i a n . 127, c o m -
pues ta de sala , enmedor y seis cuartos , azotea y a g u a 
de V e n t o : en l a m i s m a i n f o r m a r á n ó on l a callo do l a 
E s t r e l l a n . 27. 5440 4-28 
BO T I C A . — S E V E N D E U N A B I E N S U R T I D A , m u y acred i tada y ú n i c a en n n a p r ó s p e r a p o b l a c i ó n , 
dejando u n a ut i l idad l iqu ida m u y aprec iable . I n f o r -
m a r á n d r o g u e r í a L a C e n t i a l , O b r a p í a 33 y 35. 
5437 6-28 
VE N T A D E C I N C O C A S A S . — S E V E N D E N B A -rataa l a s 5 casas , s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o » 25, 27, 
29, 31 y 33 de l a callo de A r ; i m b u r u de esta c iudad; n a r a 
t r a t a r de s u v e n t a d ir ig i r se a l abogado D . Leopoldo P u i g 
M e r c a d e r e s n . 38, altos, de 12 á 3 do l a tardo. 
5169 8-28 
BO T I C A : S E V K N D E U N A B A S T A N T E A C R E -di tada t iene 30 a ñ o s de es tablec ida y so v e n d e por 
ha l larse enfermo s u d u e ñ o , es ú n i c a en toda l a b a r r i a d a . 
I n f o r m a r á n S a n Miguo l 78 de 7 á 10 de l a m a ñ a n a y de 
5 á 7 de l a tarde. 5349 4-26 
Con arreglo á la situación. 
Se vende las c a s a S a n N i c o l á s 73, compuesta de 2 v e n -
t a n a y z a g u á n , sa la de m á r m o l , 4 cuartos b a j - s y 2 altos, 
sa leta de comer a l fundo, entresuelos p a r a cr iados , d e s -
pensa, l l ave de a g u a redimida, comedor, toda de azotea, 
l ibre de todo g r a v á m e n . l u g a r de cabal ler iza , b u e n a co-
c ina , &? i t í V i s t a h i c e fe. puede verse todos loa dias 
de ocho de l a m a ñ a n a á cuatro <te l a tarde y d e m á s i n -
formes C a m p a n a r i o 113 5305 4-26 
FAEMACIA 
Se vende u n a como ganga en pueblo de campo por t e -
n e r que ausentarse s u d u e ñ o , bien s u r t i d a y en pnnto 
de mucho vecindario , i m p o n d r á n M . C a n l e (..ealtod 100. 
53 '9 «- 26 
AVI^O IVIPORTANTE 
Se vende j u n t o ó detallado el gran establo de carruar-
ies de lujo sttuado en l a cal le d é l a A m i s t a d n. 124 T a i u -
biev- »e t r a s p a s a el contrato de l a misma: para m á s por -
menores s u d u e ñ a San Rafae l 50. 5360 4-26 
SE V E N D E L A P I N T O R E S C A Y V E X T i L A D A casa - I t n a d a en la ca lzada de S a n L á z a r o y ai lado de 
l a Benef icencia n. 237, l i b r e de todo g r a v á m e n y oon 
p l u m a de agua redimida; p a r a m á a pormenores i n f i r m a -
r á n en la m i s m a callo n. 255, de 7 á 10 de la m a ñ a n a y de 
1 á 3 de l a tarde . 5306 15-25 
O ANO A. 
Se vendo una casa á una cuadra del Pra-
áo, de doa ventanas y puerta,"de manipos-
tería y tejas Su precio $3,000 oro. Impon-
drán calle de (jreepo n. 12, á todas horas. 
ñSTO 6-24 
SE VENDEN 
dos casitas , u n a de el las r e c i é n construida , so dan b a r a -
tas , s i tuadas en la cal le de l a Soledad 13 j 15, I m p o n -
d r á n C u n a n. 2, 5173 8 22 
De animales. 
Se vende 
u n a b u r r a ref-.ien p a r i d a m u y l echera . D i r i g i r s e por 
correo á B a t a i a n ó , á D . A . L . D u r a n . 
5617 4 1 
AG U I L A -¿-¿(i. V A R I A » P A R E J A S D E C A N A -r ios r a z a belga, cardunal i l los , c i en pichones g i l g u e -
ros p isadores eu c r i a mistos de oardenali l los tres m a g -
n í f i c o s s insontes y u n r u i s e ñ o r , n n a ca landr ia , var io s 
gatos de A n g o r a , n n a p u r r i t a r a t o n e r a m u y l i n a . T o d o 
se d a por l a m i t a d de s u va lor . 
5591 4 30 
G a n g a . 
Se vende u n cabal lo de 6J c u a r t a s de a lzada , color m o -
ro, p a r a lo que lo qu ieran ap l i car ; os de buena condi-
c i ó n . E s p e r a n z a n . 39, se puede v e r á todas horas. 
5518 4-an 
SE V E N D E U N M A G N 1 E 1 C O P O T R O C A S T K A -do de 5 a ñ o s , de siete cuar tas y dos dedos do a l zada , 
maestro de t iro y de trote l impio y u n magnlfiuo caballo 
de eda l de c inco a ñ o s , p r ó x i m a m e n t e á l a s siete c u a i tas 
moro azu l , de conc>ins, de excelente ca l idad , de s i l la , 
m a r c h a y paso nadado, se puode v e r de 10 á 3 cal le de 
los Gen ios n . 1. 5399 4-28 
SE V E N D E C N H E R M O S O C A B A L L O A L A Z A N seis c u a r t a s y media largas , c u a t r o a ñ o s , p a r a s i l l a 
de m a r c h a y en t iro de trote l impio, sano y s i n resabios. 
C a l l e de Gen ios n . 1, entre P r a d o y B a l d a r t e informa-
r á n á todas h u r a s . 5403 4-28 
S E V E N D E 
barato por desocupar e l loca l u n cabal lo americano, m o -
ro a z u l de hermosa es tampa y maestro de t iro C h a c ó n 3 
de diez á u n a de la tarde i m p o n d r á n . 
5395 4-28 
C A B A L L I T O . 
Se vende el m á s bonito y andariego de 5 c u a i t a s , 6 
a ñ o s , castrado, sanito, noble y va l iente , es cosa do m ó 
rito, s e d á barato por no tener objete y a ; t a m b i é n u n a 
e i l l i ta m e j i c a n a y un g a l á p a g o mediano. D r a g o n e s 23. 
5441 4^28 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A Y P O R la mi tad de s u costo so vende una exce lente p a r e j a 
de cabal los amei ioan s. j ó v e n e s , m u y mansos v a c l i m a -
tados. P u e d e n verse á todas horas en l a C a l z a d a de G a -
l iano 10 5456 4 28 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I S S U -la, se vende m u y barato n n magnifico potro, dorado, 
de siete c u a r t a s y cíe cuatro a ñ o s y medio, b u e n c a m i n a -
dor de s i l l a . P u e d e v e r s e & todas horas d e s ú s del M o n t e 
n. 120. 5336 4-26 
REALIZACION 
Se rea l i zan u n a g r a n p a r t i d a da canarios belgas de ta-
m a ñ o colosal, no v i s tos h a s t a el d ia en tuto p a í s , los h a y 
hembras y machos, t a m b i é n los h a y chicos cantadores 
de d ia y de noche, hav los c é l e b r e s noruegos do color 
anaranjado muv cantadores; hay mixtos de cardenal i to 
y do j i lguero , 50 canar ias m n v bien p l u m a d a » y de todos 
oobtres á $ 5 bi l letes á escoger en u n j a u l ó n , un gran s in 
sonto m u y cantador, cuatro pares de codoinices tle E s 
p a ñ a , propias p a r a c r i a , vengan á ver los , v i s t a hace fe, 
y lo que se desea e » dinero. O ' R e i l l y 66 e s q u i n a á A g u a 
cate 530.T 5 25 
| A B A L L O P O I l A U S E N T A R S E A I , e x t i a n í e r o 
-• se vende t n 50 o n z a « oro uno ameri . ano de p r ' i n e r a 
d a s e y n n uiilord cas i nuevo, oon arreos y ropa de co-
chero: puetle v e r s e á todas horas en e l establo K l L o u -
vre , S a n R a f a e l n 34. 5256 8-24 
C r A N G A . 
Se v e n d - n siete m u í a s v c inco carretones con s u t r a -
bajo. Monte 269 B e c i y O ! 5116 8-22 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U I A R 1 O O . e s q u i n a á O b r a p í a . 
4095 H0--31MS! 
le carruajes. 
U N B U E N M I I . O I I D M I T V L I G E R A , M O O E R N O , arreglado de nuevo en ocho onzas oro, se vende M a • 
lo ja n , 53, entre S a n X i c o l á s y M a n r i q u e . 
5481 4-29 
Se v e n d e 
u n q u i t r í n m u y fuerte cr.n estr ibos do v a i v é n , propio 
p a r a el campo y sumamente barato. Monte n. 2ti8, e s -
q u i n a á Matadero . 5182 4-29 
Chanchos , propios p a r a el campo, u n f a e t ó n de medio 
uso en b u e n estado que ae d a cas i regalado. S-in J o s 6 
66 i m p o n d r á n . 5372 4-26 
C5se dan en p r o p o r c i ó n . Dragones 42 pueden v e r s e á t o -
das horas . 5231 15 24 
POR MENOS DE SU COSTO 
S e v e n d e n n precioso v i s - a - v l s vest ido de nuevo y u n 
elegante milord fiauiante pueden verse & todas horas . 25 
T e n i e n t e - R e y 25 Cabal lo A n d a l u z . 5233 15-24 
FAETON 
Se vende uno de fael le de q u i t a y pon, de cuatro » -
sientes , de BU estado b a s t a con no haber rodado m á s de 
seis veces , es c ó m o d o fuerte y barato . Z a n j a e squ ina á 
L e a l t a d . 4946 15-18 
De muebles. 
Castillf) del Príncipe, 
C a m p a m e n t o del H o s p i t a l , a l lado de los San i tar ios , se 
venden unos muebles por ausentarse el d u e ñ o e l d i a 5 
de M a z o . 5634 4-1 
E N 68 PESOS ORO. 
D e a estantes de cedro t a m a ñ o regu lar , con hojas de 
c r i s t a l , propios p a r a l ibros , objutoa de q u i n c a l l e r í a ó 
tabacos y c igarros , y n n a v i d r i e r a de v u e l t a t a m b i é n 
de cedro y adornos de l a m i s m a madera; todo esto en 
buen estado. 
O B I S P O 40 . 
5639 
A las familias y establpcimientos. 
C a m a s y cainitas de todas clases y formas, se v e n d e n 
de re lance v a r i a s m u y barat s: en l a mlema se p intan a l 
ó l e o y se florean; ae doran por peco dinero; se b a r n i z a n 
y se componen muebles y toda c lase de objetos, l á m p a -
r a s , etc., quedando todo nuevo; se broncea y se enre-
gi l la . 
S O L 4 6 , A T O D A S H O R A S . 
5608 « - 1 
G A N G A 
E n precio sumamente barato ae v e n d e u n molino en 
I b u e n e s t a d o . O b i s p ó l o . BftiO 5 - 1 
G A N G A . 
r r e c e d e n t e s de u n a fami l ia var io s muebles , como son: 
camas, e scaparates , tocadores y otros: L a m p a r i l l a 48, á 
todas horas . 5616 4-1 
CASA ÜE PRESTAMOS " L A P E R L A " 
D E J O S E G A R C I A . 
C A L L E D E F A C T O R I A N U M E R O l í í . 
A v i s a á los Interesados que en el plazo do 15 dias se 
p r o c e d e r á á l a v e n t a de laa prendas cuvoa nrimeros e x -
p r e s a : — N ú m e r o s 17,669—17,930—18,500—17,614—sino las 
prorrogasen ó rescatasen . 
M á q u i n a s do coser b a r a t í s i m a s y de buenos f a b r i c a n -
tes. H a y u n tiran surt ido do todo lo concarn ien te a l r a -
mo, c[uo se vende á precios b a r a t í s i m o s . H n l a m i s m a se 
d a dinero sobro prendas de g a r a n t í a , cobrando intereses 
m ó d i c o s . 5601 7-1 
Cajas de hierro. 
Se venden á prec ios sumamente reduc idos desde n n a 
onza en adelante, las h a y a lemanas , f rencesas 6 i n g l e -
sas como t a m b i é n á p r u e b a de fuego 
Se compran todas las que se propongan, a s í como t a m -
b i é n muebles tinos y objetos de va lor p a g á n d o l o s m u y 
b i e n . B a r a t L ! " 9bajos . .r643 15 1 
SE V E N O E U S A C A M A OK H i K U U O C O N « A S . t idor de a lambre , u n p a r de si l lones, media docena 
de s i l l a s y un so fá , u n a mesa con p i e d r a de m á r m o l y 
u n a coc ina ci n s u escaparat ico m u y c ó nodo: en l a m i s -
m a detea o o l o c a c e un cocinero <>n casa p a r t i c u l a r ó e s -
toblcciiniento. Drae:onet> 66. e squina á S a n K i c d á s , de 
10 á 3 do la tardo in forman f>595 4 30 
I V T U E B L E S B A R A T O S T — S E V E S DEÑTÁL C O N " . 
i ' A t a d o y á plazos, ae i a n en a l . j u i er y s i lo deaoan con 
derecho ¿ l a pi-oidedad, y se compran r e s e r v á n d o l o s uno 
6 " iás mesen p i r e l m sino dinero á los interesados . B e r -
naza 42. E584 4-30 
M U E B L E S B á E á l í S I M O S . 
San Miguel 36 entre Industria y Amistad. 
Se venden á como quiera: escaparates , lavabos, s i l las , 
tocadores, mesas do noche, l á m p a r a s de c r i s t a l y bronce 
y o tra inf in idad de cot<as, como son prendas de oro y 
bri l lantes , que no se detal lan por s t r prol ijo enom- írar -
las; todo barate . 5560 6-30 
PIANOS 
dodiversos fabricantes A L Q U I L A N T S E V E N -
D E N . M á q u i n a s de coser so venden ¿ p a g a r l a s con $2 
bi l letes cada semana, 106 G aliano 106. 
5555 4-SO 
O y o r , espt j o de sala , u n a mesa de alas, u n a l á m p a r a 
de cr i s ta l , u n a cocu.vera, u n a banadera de z inc , v a r i a s 
l i r a s v cnadroa de comedor, S a n M i g u e l 39, 
5485 4-29 
Se veatle 
u n mostrador, cant ina , b i l lar , plano y var io s efectos de 
c a f ó . I n d u s t r i a n 8. 5Í83 4-29 
AVISO. 
P o r haborse ret irado u n a fami l ia p a r a l a P i - n í n s n l a , 
se venden var ios muebles j u n t o s ó separados: i m p o n -
d i á i i Obispo n 1. 55112 6 29 
LE A N : C N B U F E T E M 1 M S T R O D E N O G A L nuevo, por l a mi tad de s u costo, 2 escaparates do es-
p j o s y uno de u n a puer ta , finos y á como quieran; c a -
mas á $30 billetes con bast idor de a lambre; u n bufete d e 
moda y nuevo; s i l las de V i e n a , mecedores y s o f á , nadie 
busque m á s barato; cort inas finas con c o r n i s a dorada, 
mamparas , cuadros, alfombras, espejos de cuerpo e n t 
ro y ovalados, s i l las , mecedores, lavabos , j a r r e r e s , a p a -
radores, l á m p a r a s , batea de metal , escaparates de cao -
b a baratos y faroles de gas: queriendo s a l i r de estos 
muobU s el qne l leve $50 de muebles , se le a r r e g l a r á u n 
perchero . A n g e l e s n . 27. 5519 4-29 
SE V E N D E N T O D O S LÓs l t ÍÜEBLES"DE U N A famil ia que aoalm do marcharse , A m i s t a d 132 entre 
los hoteles T e l é g r a f o y P e r l a de C u b a , frente a l C a m p o 




E x h i b i c i ó n de muebles finos de todas clases y precios 
objetos do arte, cuadros gi abados a l acero y a l ó,'eo. b u e -
nas copias > originales, i n c ubo u n a M a g d a l e n a or ig inal de 
raumi.Lo. 
E s digno de v e r s e por ser t a l vez ú n i c o en l a Habana , 
Se admiten proposic iones por é í . A d e m é s n n lote de 
br i l lantes finos precedentes de n n a 
SEÑORA MARQUESA. 
U n p a r dormi lonas de 6 k i l a t e s como no v iene mejor. 
Se compra y se vende a u n q u e sean grandes m u e b l a j e s 
de lujo, pagando bien. 
e s q u i n a á H A B A N A . 
5167 4-28 
U N J U E G O V I E N A , M A R t ' A T O N E T $ 1 3 1 » B i -lletes; 3 escaparates buenos de caoba á $30, 45 y 65 
uno; 2 tocadores á $;5 2 lavabos á $30, un i l e g a n t e j ñ e j í O 
do cuarto de nogal, compuesto de 10 piezas, qne c o s t ó 
$1,200 oro s in uso a lguno y se d a en $4ii0; u n m u g n í U c o 
pianino de Gavet -u en 11 onzas oro; dos camas, l á m p a r a 
y c n c u y e r a de cr i s ta l ; p o r c i ó n de llores y otros muebles 
que se dan b a r a t í s i m o s por m a r c h a r s u uuelio a l campo, 
A n i m a s o, ]¡)3. 5364 4-26 
M L E B L E S ; U N J U E G O L U I S X V , U N A P A -rador, n n palanganero , u n a mampara , t res l i r a s , 
una pers ian i ta de ceuro barn izada , u n a p u e r t a v i d r i e r a , 
nna mepa de S a s t r e r í a ; j u n t o 6 separado, muy barato 
Muni-ifUien I B . N323 0-25 
S e v e n d e 
u n mage Ifico mos trador propio p a r a escr i tor io . T e n i e n -
te R e y n . 4. 5149 8 22 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SOBRE M ü s B E S Y PRENDAS. 
E l que desee c o m p ' a r barato y bueno pase á l a cal le 
de S a n Mignu l n . 71, c a s a da p r é s t a m o s y contr.itos 
pues en la m i » m a se real izun procedei-tes de las m i s m a s 
o p e r a c i ó n B: juegos L u i s X V , desde $140 bil letes á 
escaparates , tocadores, lavabos, camas de hierro, y lo 
minmo toda c lase de p r e n d e r l a á t omo quiera , uay sur-
tido de todo. T a m b i é n so a-^isa á l o s qne tengan las p a 
." letas con l^s ndmoros 110—114—211—720—791—812-
811—779—797- 424—5K1—6('l—313—639—573—352-412-
44—667—260—Kl 8 - 419—320—453—716—997—753—698— 
8:!4—107—104 - 7 7 0 — 8 7 1 - 8 8 8 — 512—691—801—773—706. 
pasen á recogerlas ó á p r o r r o g a d a s en el termino de 
ocho dias , pues de lo contrar io «o ent iende i e n u n c Í H n a 
todo derecho que los p u d i e r a a s i s t i r y se p r o c e d e r á á s u 
v e n t a — H a b a n a y A b r i l 25 de 1885. 
5379 4 28 
A v 
¿ » - n . 281. se venden los muebles de u n a b a r b e r í a con 
l i cenc ia l i m p i a y recibos do c o n t r i b u c i ó n , con derecho a l 
local: puede v e r s e á todas horas . 
5350 4-26 
I .a s B B B . 
E s t a o s l a m u e b l e r í a que vende m á s bara ta y en l a 
m i s m a se vende u n a m á q u i n a de vapor: Monto 47 
5450 4 28 
PO R N O N E C E S I T A R L O , S K V E N D K U N H K R -moso gimnasio del fabricante Gi f ford de N u e v a Y o r k 
completamente nuevo y m u y barato, á m ü s de toda c lase 
de polcas; t iene tab la c u r v a , aparato p a r a remar, trapecio 
y todo lo necesario p a r a cuantos ejercic ios p r e s c r i b e n 
tos m é d i c o s . S a l u d n . ¿7; y en la m i s m a se desea u n a m u -
i;hK<-lia de color, de 8 á 12 a ñ o s , qne pueda l l e v a r á n n a 
s e ñ o r a á las F l o r e s de Max o, de 6 á 9 de l a tarde . 
5344 4-20 
SE V E N D E 
u n b i l l ar . L u z n ú m e r o 77 d a n r a z ó n . 
6347 4-26 
¡OJO! 
Se a l q u i l a n s i l las , p a r a func ianes de ig les ia , soc ieda-
des, bai les , reuniones , etc. , etc. , á peso l a docena ó como 
qoiora, ex is t iendo en eata c a s a m i l qu in i en tas , y e s tas 
m i s m a s se dan, respondiendo á n u e v a s , a l p r e c i o de $24 
B i B . docena. 
T a m b i é n se compran ,venden y c a m b i a n toda c lase de 
muebles de l p a í s y e x t r a n j e r o s . H a y j u e g o s de V i e n a 
que so venden , a s í como los d e m á s efectos a prec ios s u -
mamente baratos , como lo t i ene acred i tado e s t a c a s a 
hace muchos afios. V i s t a h a c e fe, en l a m u e b l e r í a " E l 
C r i s t o " , V i l l e g a a 80, frente & l a I g l e s i a d e l mi smo n o m -
bre. 5184 15-23Ab 
Oomestiblos v bebidas. 
Melado de c a ñ a 
E l acredi tado del ingenio S a n I s i d r o se vende por g a -
rrafones . C u b a 52, e s q u i n a á E m p e d r a d o . 
3959 26-27Mz 
De maquinaria. 
Herramientas nuevas y baratísimas se 
venden. 
U n hermoso banco de t a b l ó n do 3 pulgadas , mide 3 
v a r a s de largo por 1 í d e m ancho con 17 cajones, u n t a -
ladro f r a n c é s n? 2. n n c i l indro de u n metro de largo con 
mazas de 3 pu gadas, otro de hojalata , u n a b á s c u l a , n n 
cono de 5 pulgadas haata26, u n a r m a r i o p a r a g u a r d a r 
herramientas ú otra cosa. 2 yunques , 1 b a ñ a d o r a nueva , 
v a r i a s herramientas de mano, 30 tejaa de h i e r r o í a l v a -
nizado y v a r i a s p lanchas de h ierro delgado N o t a . — E l 
que compre todo por 2 tercios de s u va ior se le repa l in 
otros objetos que va 'en mas de 120 pesos en oro. Z a n j a 
106, cerca de l a e squ ina á Oquendo: se puede v e r solo los 
domingos todo el d i a . 5284 8-25 
MBA. 
Se venden las ex i s tenc ias y armatostea del e s tab lec i -
miento de ropa, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , t i tu lado " E l N u e -
vo Mundo", s i tuado en l a c a l z a d a del M o n t e n . 309, en 
condiciones v e n t a j o s í s i m a s p a r a el que q u i e r a eatable-
cereo. Se admiten proposiciones á todas horas en e l 
mismo local . 5299 8-25 
" M U E B L E K I A L A ISLA" 
S Ü A R K Z E S Q U I N A A C O R R A L E S . 
E n e s ta a n t i g u a c a s a ae venden, cambian , a l q u i l a n y 
componen toda claae d e m n e b l e s á precios m n y m ó d i c c a , 
arreglado á l a é p o c a : v i s t a hace fe. 
E s c a p a r a t e s doble fr i sa , nuevos á $85 bi l letes . 
I d e m usados, áMO, 40, 50. 60 y $70. 
J u e g o s L u i s X V nuevos escnltadoa, á $190. 
I d o m de uso, á 125, 130 > $140. 
S i l l a s meple, á $28 docena. 
Tocadores , lavabos, aparadores , j a r r e r o s , mesaa co -
rrederas y todo lo conceniente a l ramo á como q u i e r a n . 
V i s t a hace fe. C o r r a l e a y ISuarez L a I s l a . 
5246 8-24 
MU E B L E S . — S E R E A L I Z A N E N D R A G O N E S n. 80 por el resto del mes: escaparates , lavabos , a p a -
radores, t inajeros , mesas de noche, s i l las , si l lonea, c a -
mas chinescas , u n a s v i d r i e r a s de t a b a q u e r í a , u n a eaco -
peca de dos oafionea, f rancesa , $17; todo a l costo, esto es 
el tratado de comercio. 6278 8-24 
SE V E N D E N V A H I O S T R I P L E . E F E C T O S Y tachos de punto a l v a c í o , de d i ferentes t a m a ñ o s , en 
b u e n catado de uso y m u y baratos . S e g a r a n t i z a n los r e -
sultados . I n f o r m a r á D . d . B . S u p e r v i e U e , J u s t i z n . L 
5119 15-22Ab 
KEGULADOR 
para el cocimiento de las mieles. 
E l uso de este i n s t r u m e n t o , que ae adapta á l o a tachos 
a l v a c í o , es ind i spensab le p a r a s a c a r de las mie les todo 
•d a z ú c a r cr i s ta l - zab ie que cont ienen , pues s u s i n d i c a -
cio nes p e r m i t e n que e l operario m é n o s competente p u e -
da, con a b s o l u t a s egur idad , cocer todas l a s mieles con 
u n a miama dens idad y obtener u n a c o n c e n t r a c i ó n y c r i s -
tal i zac ion s iempre uni formes . 
Se h a l l a de v e n t a en el escr i tor io de D . J . B . S ü -
P E R V I E L L B , J u s t i z n . 1. 
5118 15-22Ab 
Sa ALLA 
SE LLEGO A L 00LMO DE LA PEEPEG0I01Í. 
B N Xa A T E R C E H M A Q U I N A . 
ÍIÍI t e r c e r m á q u i n a de co ser 
que a c a b a de I n v e n t a r s e e n los 
t á l l e r e s de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R ea el l O Z E J ® X X X H I S - A . T T T I M C 
de las m á q u i n a s de coser, es dec ir , es super ior & cuanto 
l a idea p u e d a formarse de l a per fec t ib i l idad do u n a m á -
qu ina . E n absoluto, no h a c e m i d o , como r á p i d a y l i gera , 
no t iene r i v a l ; a l paso que p o r l a p e c u l i a r i d a d de BU 
C O N S T R U C C I O N , E S T J Í E X L K T A D E D E S C O M -
P O S I C I O N E S ; P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V K -
« I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U i i T I M A H E F O H M A -
E s l a que l a C o m p a ñ í a ao S i n -
gar a c a b a de h a c e r e n BUS po-
p u l a r e s m á q u i n a s de coser , de 
S l N í í S á R , p a r a fami l ia , t an conocidas d é l a s s o ñ e r a s de 
O u b a . E s t a reforma, cons is te de v a r i a s p i ezas n u e v a s , 
que d a n por resul tado que l a m á q u i n a sea m á s a ó l l d » , 
¿a. £ l i gera y que no h a g a ruido . S é p a s e que somos loe 
ú n i c o s que recibimos l a s m á q u i n a s LKGITIMAB y que 
« " O D A S L A S D E M Á S « i ü E C O N E L N O M B R E D B 
í&±XX.íX<&*r S E V E N A N U N C I A D A S , S O N S I M -
P L 1 Í S I M I T A C I O N E S , V C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
ALVAREZ Y HINSE.—OBISPO 128. 
A T E N C I O N , 
qne vendemos 
mny barato. 
>ÍL ^EiuiiiHü tiíi.o DB MAQULSA L A S A - R M A 8 D B L A 
H A B A N A . IÍKLOJK8 DE BOBBB MESA, DB TODAS C L A -
í IAyuLSAB DK CALAR COH TORKO, FAKA APICIOHA-
DOa. O a JAS KUEBTKB DE UTBKitO. tíUADEUXOS Y PA-
rBOKKS PA4Á COBTAK VESTIDOS DB ÚLTIMA MODA T BIBM 
PHJS DE NOVEDAD 
AJLVAHEZ í H iN^P—OBISPO 123. 
O. W)T Sia-13rav 
Broguerí a Y Perfumería 
C í E K T A , 
del A s m a 6 Abogo, T o s , c a n s a n c i o v 
fa l ta de r e s p i r a c i ó n , en el nao de los 
c igarros a u t i a s m á t i c o s de l 
D R . H E N R V . 
D e v e n t a : T e n i e n t e R e y 41. O b r a p í a 
35; E m p e d r a d o 28 y por menor en tedas 
las buenas boticas, á 50 c t s . B | B c a j a . 
C n . 376 2 6 - 2 A b 
Miscelánea 
A l . « I S P U N T O S Y A L t K S A B M A D O R E S . S E vende mny b a m t o por no ütK-eaitarlo s u d u e ñ o , nn 
c r o n ó m e t r o , n svxtaute , n a ectante do L o c h e unos ge-
melos de m a r y nn b a r ó m e t r o : j u n t e ó separado; todo de 
los me.iorea fabr icantes y en perfecta estado de uso. 
P a n d e n ver los é in formarse ,—Sres . P e l l ó n j C f , T e n i e n -
te R a v T 6 5574 C-30 
C A S A 1>E P R E S T A M O S 
CONCORDIA 105 
Se a v i s a & todos los que t engan prendas c u m p l i d a s en 
esta c a s a p a r a que pasen á prorrogar las ó r e s c a t a r l a s en 
el termino de ocho dias á contar deade eata fecha donde 
s i a s í no lo h i c i eren se p o n d r á n á l a v e n t a s in que los q u e -
do derecho á reolamacion de n i n g u n a e s p e c i e . — H a b a n a 
29 de a b r i l de 1885.—Francisco P e n a . 5558 4-30 
C O N S U L A D O N. 96. 
S e a v i s a por este medio á los que tengan p r e n d a s ú 
obietos e m p e ñ s d o s en e sra c a s a y que h a y a n t r a n s c u -
r r i d " seis meses, pes -n á reBoatarlos ó prorrogar los en 
todo el proaentemes: ndmoros qne ae c i t a n : 4 339—4 007 
—4 4 3 9 - 4 645—4 240—4 022—3 4 t l — 4,304-4.320 - 4 138 -
4,287—4 297—4,296—4 S(.2—3,477—3,547—4 305—4 269— 
4.255—4 218—4 210—4 015—4 M9—4 370—3,969—4,234— 
4,173—4,554— 4 574— 4 457—4 Sg5-3,644—4.436—4,235— 
4,211—4.523—3.855—4 542 - 4 166—3,677—4 157: en l a m i a -
m a ae s igue dando dinwro sobre a lhajas , cobrando n n 
p e q u e ñ o i n t e r é s . — H a b a n a , 27 de A b r i l de 1885. 
5431 10-28 
SE R E A L I Z A N E N M U C H A P R O P O R C I O N u n a p a r t i d a de 370 paquetes de bocoyes con BUS f o n -
dea y arcos correspondientes . P a e d e n v e r s e S a n M i g u e l 
252 y p a r a s u a jus te M u r a l l a 22, p l a t e r í a ' ' E l D e d a l de 
O r o . " 5124 8 22 
O R A N D E P Ó S I T O 
D E T O D A C L A S E D K E S P O N J A S . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
5123 
G a l l e de I n q u i s i d o r n9 9 . — H a b a n a . 
9 22 
B A Ñ O S D E M A R 
" I . A S B 1 1 I . I C I A S " 
Conocidos por los de " L a IsIefia.,, 
D e s d e esta fecha quedan abiertos a l s erv ic io p ú b l i c o 
desde Ina cuatro de l a m a ñ a n a h a a t a las ocho de l a noche. 
5007 8-21 
ALMACEN 
de carbones minerales 
T O D A S C L A S E S , 
inclnso C O K E de snperior calidad 
B A R R I O S Y C O E I Í I Í O , 
A L FONDO DB L A PLAZA DB TOBOS. 
E N S E N A D A D E M A R I M E L E N A R E G L A . 
R e c i b e n ó r d e n o o eu l a H A B A N A on el e scr i tor io de 
J . L A V A S T I D . 4 , E N N A N . 1 . 
C O R R E O : A P A R T A D O N . 3 5 9 . 
T E L E F O N O N . 4 0 3 . 
j - j j ^ S e hacen cargo de s e r v i r á domicil io y e m b a r c a i 
por ferrocarr i les y goletas toda c lase de carbones ing le -
ses y americanos, y excelente C o k e . 
O . n. 436 15-16a 15- lCdA 
ÜLmmcios ex tranjeros . 
El GRAN MEDICAMENTO 
contra los Dolores de la cabeza, el Estreñimiento del vientre, la 
Indigestión, el Abatimlenlo de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frío. E l precavo y alivia rápidamente ó cura las mas graves 
formas de las F i e b r e s T i io idea , E s c a r l a t i n a y A m a r i l l a , y las 
otras fiebres como la de las V i r u e l a s , la del S a r a m p i ó n , las 
Erupc iones , las Enfermedades c u t á n e a s y los oíros vicios 
de la sangre. 
" Me lia salvado la Yida" 
« por ana b íie'ue me acometió, con violencia y cn pocos dias, 
« me hallí eonvplutuiuento restablecido. »— Extracto de una carta 
da C . lytigprald Esa:, antiguo corresponsal del " Afanc/iesíer 
Guardian " cn la Albania renrióndoso al 
UMPLOIMS PYRET1G SÁLINE 
E l Drjf.W.Tíowstog pm-ibe: " Yo le heempleado en 
42casosde la Fiebre amarillay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdido á enfermo aléuno'\ 
Se wide en las cisas de tolos los Farmicéiticos, en botellas 
H. LAIVIPLOUGH, 113, llolborn, LONDRES, E. C 
Depositario en la Habana i ¿ T O S I S S A S R A . 
E N F E R M E D A D E S DELPECHO 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D f CHURGHILL 
El D O C T O R C H U R G H I L L . , autor 
del descubrimiento de las propiedades 
curativas de los Hípofosfitos en lu 
Tisis pulmonar, pone en conocimiento 
de sus colegas los señores médicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por Mr S W A N N , Farma 
ceutico. 12, calle Castiglione, en Par ís . 
Los Jarabes de Hipofosfitos de 
Sosa, de Cal y de Hierro, se venden 
solamente en frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
DOCTOR C H U R G H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda de papel encarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las principales Boticas 
R O W L A N D S 
E s u n a g u a o r i e n t a l y v e g e t á l p a r a h e r m o s e a r 
l a t e z y e l c u t i s : h a c e q u e a e s a p a r e x c a n 
l a s P e c a s , l o a t e z a d o y m o r e n o f i e l r o s -
t r o , l a s P i c a d u r a s d e l o s I n s e c t o s y 
t o d a s l a s E r u p c i o n e s c u t á n e a s . E n l a s 
e s t a c i o n e s c a l o r o s a s e l K A X Y D O R e s m u y 
r e f r i g e r a n t e y q u i t a l a flojedad a l l í o s t r o . 
á l a s U l a n o s y á l o s B r a z o s s i e n d o , a l 
m i s m o t i e m p o , c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o . 
P í d a s e , e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s , 
R O W L A N D S ' K A L Y D O R d e 2 0 , H a t t o a C a r d e n , L o n d r e s . 
SUSPENSORIO MILLERET 
é l á s t l c o , s i n B a n d a b a j o 
l o s m u s l o s . 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
REQISTBADO B r a g r u e r o s . B T e d i a s p a r a v a r i c e s 
MILLERET,LE GONIDEC, saccessor,Paris,¿9,calle J.-J.-Rousseau. 
S l i i r l e y ' s 
REÜRALGMi 
2, IVesbourne Grove Sayswatsr, J 
- L O N D R E S -
Remedio contra los Dolores nerviosos en liCá» 
y en los Miembros del Cuerpo, 
X J S O E X T E R N O 
I n f a l i b l e contra 
ios DOLORES de CASEZJ HERVIOS» [ 
VP.EC1Ü : 1/1 1/2 Y 2j, 
Depositario ea l a H a b a n a : JOSÉ UBu 





recientes y antiguos, son 
curados en algunos días, en 
secreto, sin régimen ni ti-
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
P X Z L . I > O X ^ A S 
e Inyección de 
K A V A 
DEL DOCTOR 
Faris, 8 S , Flace de la Madeleim 
bijite flM n Si CijJi, es 1» Jliqütlu# 
j er, l»s Pildoras te la!!; ! i Itstripwi / ~ 
D e p o s i t a r i o e n La Habana: JOSÉ i 
HimUnai 
T I N T U R A 
p a r a l o s C a b e l l o s 7 la M | 
Esta Tintura es, sin contradicaít,» 
la mejor, la mas segurayli I 
Ú N I C A INOFENSIVA 
N e g r o , — Moreno, - ('aífá 
aELLÉ FEÉEES 
S,^--srea3.-u.e d e rOpéraí 
I 
M E D A L L A de. 0M \ 
an la Exposición Universal ile Parh, 
A S M A 
CATARRO, OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente y se curan usando los 
T U B O S L E V A S S E U R , 
DE NEURALGIAS 
nes nerviosas se curan inmediata™ 
las P I L D O R A S ANTI-NEÜRAKj 
del Dr G R O N I E R . 
P A R I S , Farmacia, 23, calle de la Monnaie. — E n t a B x i h n n a ! J O S É S A R R A ; — LOBÉi?, t 
OPRESiQMES 




Por los CIGARILIOS ÍS! A s p i r a n d o e l h u m o , p e n e t r a e n e l P e c b o , c a l m a e l s i s t e m a nervioso, fadM l a e x p e c t o r a c i ó n y f a v o r e c e l a s f u n c i o n e s d e l o s ó r g a n o s respiratorios, luí 
{ E x i g i r esta firma: J. ESPEJ ty| 
5 'e : : to p » r m o y o r JS. z . & í ' i t ' . f . Z M , r u c f ^ : ; i n l - L a z a r e . P a m 
Depós i t - . r iús en l a Habana : J O S B S A R R A ; — L O B E y C1; — GONZALEZ. 
Y I C H Y 
A D M I N I S T R A C I O N ! 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, Pllf 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fOt)rlcail| 
V i c h y con las Sales estraidas Ai las fts 
Son de un sabor agradable v do une' 
guro contra las Acedías y Dígestiomk 
S A L K S D E V I C H Y P A R A BAÑOS. Un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir \ 
Para evitar las falsificaciones, exíjase sobre tolos los Proiuctos li 
E n l a Habana y Matanzas, los productos arriba menciona, os s e encuentran en ca 
M A T H I A 3 H e r m a n o * ; — J O S É S A i I B A . 
C u j e a d o c o n l a s F a l s i f i c a c i o n e s . 
A G U A D E MELISI 
de los Carmelitas 
U n i c o B t i c c e s o r de los Carmeli 
de l 'Abbaye, 1 4 , F J ^ H I S . Z E ^ ^ I K I S , i - i . G a l l e 
Contra la A p o p l e j í a , el C ó l e r a , M a r e o , F l a t o s , D e s m a y o s . I n d i g e s t i o n e s , 
| F i e b r e a m a r i l l a , etc. V é a s e el prospecto en que c a d a f r a s c o debe es tar envuelto. 
la etiqueta b i a r . e s y n e g r a que deben llevar pcgaaalos 
frascos de todos tamaños. — Exíjase la firma de : 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s F a r m a c i . i s <1e l a s A m é r i c a s . 
E x í j a s e '/3 
( E n Gasa de todos los Pe r fumis t a s y Peluqueros 
de F r a n c i a y d e l Est ranje i 'o 
MEPAUAXK) ALBIjílOBh 
P O P C23E2:ie3 S ^ ^ S L ' S " , PERFUMIS 
- £3, j ? \ a © cLtí l a , n p a i s c , 9 — P J 
V I N O 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Acsdemip. de Medicina de Pam. 
S e s e n t a a ñ o s d e E s p e r l e a o i a 
'y de buen éxito han demostrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de csU? viwo sea coma 
[ p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t a r a s y evitar su reaparición, sea como/oríi/íeaiifcií 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d d e la S a n g r ú , F a l t a d e 2 K [ e a . s t r a a c i o n , Inapetencia,Di| 
t i e n e s d i f i c i l e s , E n i o r m e d a d e s n e r v i o s a s . S e b i l i c i n d c a u s a d a por la edad ó porlosesa 
i £ s í e V i n o que contiena muchos mas principios activos que las preparaciones similares OttiB rer.iemíf 
un poco mas c a r o s . — No se dé importancia a l prcoio á razón r!c la eficacia muy reconocida del imimá 
F a r m a c i a G r . e » H 3 C 3 - " t J X I * > a " , 3 7 8 . r u é S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depósitos en l a H a b a n a •• J O S a É : S A . T E i . R A . : - X . O S Í J "ST O , 
m&m w f f f 1 P P m m m 
El ÚNICO JABON QUE NUNCA SE ENRANCIA 
y q u e , p o r es ta s o l a r a z ó n , 
n o p u e d e n u n c a d a ñ a r a l C u t i s . 
A C E I T E D E H I G A D O g p ; 
D B I ÍBAGALAO PANGREÁTIGM 
D E F R E S N E 
TODOS LOS ENFERMOS DEL Pím 
H a n de l e e r lo s i g u i e n t e : 
Esta nueva preparación de A c e i t e de H í g a d o de Bacalao, poseeoii 
solamente todas las virtudes y propriedades de tan precioso remedio,perol 
i tomase también, sin repugnancia algunaporpartedelosenferaosmasdelM 
'dos y es de segura asimilación con la afortunada adición de PancreatiiaB 
' Este medicamento ha recibido la aprobación de los Médicos delaFacul-B 
^ad de Paris, tras un sinnúmero de esperimenlos efectuados en los tospi-H 
átales de la Capital. Hoy dia, todos ios médicos recetan el Aceite díB 
1 H í g a d o P a n c r e á t i c o de Defresne como único agente para curartaiM 
í cálmente el RAQUITISMO, LA TISIS PULMONAR, y las demás afeccwsB 
' que impiden los efectos de la nutrición y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de Paris. Autor de la Peptona, y enlaFaiáB 
'•'-•••'••V; 
O O U D B O M D E G U T O T 
ALQUITRAN DE SUYOT 
El AlqaitrajB de Onyot sirve para preparar instantáneamente el agua de alquitrán mas 
eñeáz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n de Ouyot ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. Un solo frasco sirve 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
El A l q u i t r á n de Gruyot A U T E N -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita eon, 
tres colores. 
Venta por menor en la mayor parte de 
as Farmacias. 
Fabr icat ion por mayor : 
l , » C a s o L i . F R E R B et 
Cb. T O R C S i f t W , t 9 , rae 
(eolle) Jacob , «n P a r i s . 
